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1 
ORGANO OFICIAI 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Pedro Cas-
tellíí, se ha lieclio cargo de la agencia 
del D I A R I O DE L A MAKINA en Sabani-
l l a dtd Encomoudador, el Sr. D. Eduar-
do Cajiga], con quien ae e n t e n d e r á n 
loa señores suscriptores en dicha loca-
lidad. 
Habana, 28 de Marzo de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
— • — 
SEHVÍOIO TKLEGliAIICO 
D E L 
Diario de Xa M a r i n a . 
AX. DIA1UO O E 1-A MABINáa 
H A B A N A . , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 31 de marzo. 
Hoy ae han practicado en Santan-
der seis explosiones, s in novedad; 
los resultados obtenidos no se sa-
brán hasta que las aguas vueltas ce-
nagosas, por efecto de la e x p l o s i ó n , 
se aclaran y permitan ver los restos 
del casco del Cabo Machichaco. 
Se ha restable-ido la tranquilidad 
©n aquella capital. 
E l martes se r e u n i r á n las mino-
r í a s conservadoras en ambas Cá-
maras para acordar la l í n e a do con-
ducta quo debo seguir o l partido on 
el Parlamento. 
H a sido nombrado G-obornador 
C i v i l de Puerto P r í n c i p e D . H a m ó n 
Otero. 
Madrid, 31 de márzo. 
L a s l ibras esterlinas, á 1» visto, u© 
eotizan hoy en la Bo l sa á 3 0 - 4 3 . 
Nueva Yorlc, 31 de marzo. 
E l tribunal de marma que j u s t a b a 
al com^inianto de la corbeta Kenr-
za<jr, por haber encallado é s t a en los 
arrecifes do las i s las de Roncador 
lo ha declarado responsable de la 
pérdida de dicho buque. 
Nueva Yorlc, 31 de marzo, 
E l gobernador do la Carol ina del 
Sur se ha apoderado del te légrafo do 
los ferrocarriles, para impedir a s í 
que circulen noticias falsas quo pue-
dan alterar el orden públ i co en aquel 
efiitado. L o s p o l i c í a s quo salieron 
huyendo de Darlington no han sido 
linchados, pero sus vidas corren 
gran peligro. 
P a r í s , o í ¿le marzo. 
• ' E l F ígaro" publica un artículo 
quo se lo atribuye á M r . F lourans , 
©n el que se acusa á M r . C o u r c e l ex-
Ministro en B e r l í n de haber procu 
rado la alianza del P r í n c i p e de Bis -
marek contra Inglaterra. Mr. Cour 
cel ha negado el hecho y se espera 
que se haga una i n v e a t i g a c l ó n so 
bro el. asunto. 
TELEOKAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo XO, d las 
J>i de Id, farde. 
Onzas españolas. A$ir),7(). 
Cwnfoncs, A $4.88. 
Do^ciioulo p»pcl comercial, (50 d iT . , <lc 3i 
fi 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, «0 div. (baiKjneros), 
Idem sobre Taris, (JO d(v. (banqueros), rt 5 
francos 183. 
Idem sobre Ilambnrgo, (¡Odjv, (banqueros), 
Nonos registrados do los Esladosrünldos, 4 
por ciento, á HSj-, exdnterés. 
Centrífufías, n. 10, pol. 9(5, & 8. 
Rcgulnr A buen refino, de 2f A 2}, 
Azdcar de miel, do 2̂  ¡1 2¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercad», sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $10.05 
Harina Fatent Hlnnesotaj $4.40. 
Londres, marzo 30. 
Aziícnr de remoladla, á ItíiO}. 
Artícar cenlrílnga, po!. J)(>, á 15l. 
Idem regalar retino, (i 12i!{. 
Consolidados, & 5)5)5, ex-interés. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento español, & «Gi, cx-inte-
rés. 
P a r í s , marzo 30. 
Renta, W por ciento, íl 5)9 francos 8» cts., 
ex* Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Marzo 31 de 1804. 
L a situación general de nuestro mer-
cado azucarero al cerrar el periodo de 
la presente semana no permite alterar 
las apreciaciones contenidas en nues-
tros últimos avisos, subsistiendo las 
causas productoras de la gran declina-
ción que en el precio do los azúcares so 
ha acentuado. 
Las difleultades financieras agrava-
das por la escasez tie medio circulante, 
la absoluta taita de apoyo por part e 
de los Bancos y los estrechos limites en 
que está contenida la especulación, sen 
circunstancias que aprovechau núes 
tros compradores del extranjero para 
deprimir los precios y sujetar nuentros 
frutos d la imperiosa ley de la oferta. 
Los tenedores, sin embargo, apuran 
todos los medios do sostenerse, con 
vencidos de que esa actitud es la úni-
ca que puede inclinar íl los líeíinado 
res americanos h levantar los precios y 
la duración de esta actitud, sobre tudo 
si es apoyada por favorables soluciones 
respecto de la moneda, determinará el 
curso futuro del mercado. 
Las operaciones que á continuación 
resellamos han sido efectuadas entre 
ayer y hoy: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O 
Ingenios varios. 
ÍIOOO sacos número 11, pol. 95i , (i 5rs. 
610 id., id. i i , pol. 96Í, á 6.35,á tras 
bordar en Bnhía. 
600 id., id., 10¿, pol. 96, á 5.30. Entre-
ga en paradero. 
2500 id., id., 11, poi, Mf lé t , íi 5 j , pira 
especulación. 
E N C Á R D E N A S . 
.Ingenios varios. 
3000 sacos número 11, pol. 95, h 96 
1500 id., id., 10, pol. 9G, á 5J. 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios^ 
2000 sacos número 11, pol. 964. á 90, 
á ó j . 
C E N T R Í F U G A D E M I E L . 
Ingenios varios. 
3500 sacos número 7, pol. 80^87, á 3.00. 
M T E I A S DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó de 87g á 88. 
N A C I O N A L . ] Cerró de 8 8 | á 88^. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
übligaoiunes Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes riiputec.arlúB de la Isla de 
Ouba.w. 
A C C I O N E S . 
Hanoo EspaTiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macónos de Regla 
Compañía de Cumiaos de Hierro 
de Cárdenas y Júcarn 
Compañía Unida do los Forro 
rrilea de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á tíiibauilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando.*!, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CieFifuegoB á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas ___ 
Bonos Hipotecarios do Ift Coiüpá-
ñía dn Gas Consolidada 
Compañía da Gas Ilispano-Ame-
ricaun Consolidada 
OoiapaLlit do Almacenes de Santa 
Caiallna 
Reflnoría da Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almucones de H a -
cendados » • . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Snr. .» 
Compañía <ío Almacenes de De-
pásíto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cioufuegoa y Villaclara 
Eed Telefónica de la Habana. . . . 
Cródito Territorial Hipotecario 
de la Tsl'i Áe Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
"'orrocarril de San Cayetano á 












82| á 83¿ 
107i á 111 Ex-dV 
981 i 103 
102J á 105i 































Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de íaedia libra contiene otro regalo 
úe un hermoso críí3uto. 
Se expenden en las principales tienda sde víveres.—UNIOOS R E C E P T O R E S : J . B A L C E L L S Y C ,̂ E N C O M A N D I T A . C 340 alt -B Mz 
P U E S T O 
D U 31: 
DE LA 
« A M P A h 
HABAN*. 
Para Nueva York vapor americano Conoha oapi tán 
Crovell. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaaa de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de mareo 
de 181J4. 
La revista de Comisario del entrante moa 
ic abril ee pasará en la Secretaría de 
este Qobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Ofloialoa quo se hallan en la Plaza, en la 
forma siguieate: 
Día 3. 
DD doce á una de la cardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectacióu de embarque para 
la Península. 
Do una á dos de ja tarde.—Idem, idom, 
en comisiones activas dol servicio, ex-
cedentes, en comisión y do reemplazo. 
De doce ¡l una de la tarde.— Idem de 
fiMiifunintes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. • 
Loa días 2, 3, 4 y 5. 
De dooe á tres de la tarde.— Reclutas 
dlij^onibles dol Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
¡UBQtei pasos que obren en BU poder y 
acrn'iit.<<n nú n l t u a r l ó n . 
Con el fln do quo los juatifleantea de re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, ou el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
cíalos nii" deben pasarla el día 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
par;\, on unión dol segundo ejemplar, pre-
seatarlos a! señor Comisario de Guerra, que 
debo pasarla > estará presente nara au-
torizarlos. 
Conijí'ial fln y por triplicado, el Habilita 
do do comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
llü aatertOT al señalado para la revista, 
elaoionee de los señores Jefea y Oficiales 
on talos bh unciones, loa que, como ios 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que He hace saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
i-i» y cumplimiento de los dias y horas que 
A cada clasa m señalan. 
El (léneral Gobernador,— Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
idmlnlstraotón <ie línclenda de la Provincia 
de la Habana. 
HKCCION P R O V I N C I A L DK ATRASOS. 
D E R E C H O S R E A L E S . 
Embarirados por lu Sección de Atrasos do esta 
proyluola Uis casas número 75 do la calle de Antón 
Uur.io y 1K de la calle de Pamplona, por los Derechos 
líiiulos (¡ue adeuda D. Enrique Vi lal 8otom:>yor, 
OOmpnMM la primera de tabla, manipostería .y teja, 
de pliiiit t baja, c m una capacidad supeiflclal de ^37 
metro»'l;() milímetros, que lindan por la iziuierda 
non í). Jalláa Jiménoi y D. Franc seo Madrazo, por 
la defeoha con .Manuela Valdós, y por el fondo 
non ta oallit ite S 'in Nicolás; y la segunda, do planta 
li iju, i imipueiia do tabla y teja, con una capacidad 
superficial ile (JS metros H00 milímetros, lindando por 
la derecha con la casa de O. Felipe Maclas, por el 
fomld con el nú'iiero 29 do la sucesión de Salazsr, 
teniendo esta casa en la actualidad el número 21; se 
ha acordado tenga efecto su remato el día 10 del 
próximo mes de Abril. & la una de la tarde, bajo las 
(•ases y condiciones siguientes: 
Primera. Las proposiciones so harán en pliegos 
cerrados, y en papel del sello 12, las que se admitirán 
iemie la una del dí:i Ktñalado, hasta una hora des-
pnél, en quo qnedaní «icñnitivamenre cerrado el acto, 
v so procederá por el Sr. Administrador de Hacienda 
le esta provincia á la apertura de los pliegos presen-
tados, ad judicándose al mejor postor. 
Regumla, Con arreglo á lu preceptuado por las 
gla-'I1.1 y 6? del artículo 45 de U Instrucción de 
15 de Ma> o de 1>85, no se admitirán proposiciones 
que no ciibran las dos teree-as partes de mil setenta 
pesos cincuenta y siste centavos por la de l \ calle de 
Antón Recio, y doscientos veintiséis pesos cineneuta 
centavos por la do la calle de Pamplona número 18, 
h' y 21, valor dado por tasación á las referidas casas, 
siendo condición precisa que loi pliegos do condicio-
nes vengan acompañados de la carta de pago que 
acredite el depósito previo en las cajas de esta Ad-
ministración del 5 por 100 del valor sefialado. 
Tercera. Que en caso quo resultaren dos ó mis 
proposiciones iguales, se abrirá puja á la llana por 
espa ¡o de quince minutos entre sus actores, adjudi-
cándose al mejor postor. 
Cuarta. Quo ol importe del romate, atl como el 
del depósito, se entenderán en oro del cufio espafiol, 
dcvulvkiiidose éste inmediatamente á los que resulten 
rematadores. 
Quinta. Que los duefins de las lincas ó BUS causa-
habientes, podrán librar aquellas pagando el princi-
pal, recargos y costas, si se presentasen antes de 
principiar el acto. 
8 xta. Una vez adjudicado el remate, queda obli-
gado el rematador á satisfacer en el acto el importe 
dol expedienta ejecutivo, y el resto al otorgamiento 
de la escritura. 
Sóptima. Que los títulos de dominio estarán de 
manlllesto en m citada Sección de Atrasos, y ti no 
los exhibiese el dciulur, se suplirá su falta en la for-
ma quo previene la regla quinta del artículo ílí! del 
Reglamento para la aplicación de la Ley Hipoteca-
ria, cuyos gastos do titulación suplirá el adjudicata-
rio y se le deducirán dei precio del remate, sin (|ue 
tenga derecho á cxljir otros títulos ni reclamación 
sobro medidas ni ningún otro particular; pudiendo 
examinar el expediente respectivo los que deseen I n -
tercsurse en la subasta, todos los días hábiles, de 
dooa á dos de la tarde, en el despacho de la Sección 
de Atrasos citada. 
llabann, 2(i do Marzo de 1894.—Amjutlo de H o -
saleu. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
D. N N vecino de 
ealle de enterado del anuncio y 
condiciones publicado cu del di 
huce proposiciones por las casas (aquí hará constar 
por \A que opta) por la cantidad de (en 
letra) peitfi oro del cufio español, obligándose á 
oumi 'li', aprobado que sea el remate á su fa«or, las 
cundlcioiius expresadas cu aquél. 
(Fecha y firma,) 
4-30 
Movimiento de pasajeros. 
SALI'ÍRON. 
Para P U K R T O R I C O y escalas en el vap. esp. if . 
.7. Vi l la verde , 
Sres D. LeoopldoBirrios—Amalia Ziyas y 2,hija8 
—Cnnstantinn Pití—Manuel Pérez—Angel Oliva— 
JOPÓ Oliva—Julio Zits—Raf«el Mondive—Josá ' e -
íaute—D"mingo Forrera—Ramón Balbiani—Ramón 
García—Felipe Arnrmondi—Enrique Céspedes— 
Luis Pereda—Agustín de la Torre Sra. y 4 hijos—A-
demás 32 soldados y 3 de tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O j T A M P A , en el vapor 
ameincano OUvette: „ 
Sres. D. O P Haven^—D W Paker—F C Puk«r 
— F Paker—C Grascielle—Jofó García Godoy—W 
VVhilln en v Sra.—Jenaro Hernández—J 8 Dcsnn— 
Juan L Trillia—Tomasa Urrutie y 2 hijo»—H B Og-
den—Miria Igra—«'liarle' C Guinn—José N. Cava-
nera—Estanislao V;izquez—Andrés I'quierdb—He-
menegiMo Aguila—L Limkar—M N Mercndv y -Sra. 
— J M Famer y Sra.—J M Fharin—L T a n — L Knug 
—Lee K"ch—A PnVav—L Pon—Joaquín García— 
.To«ó A K'oi—Manuel Fernandez—Federico Bordes— 
Miguel Pérez—Juan A Oliver—G Guaman—Ernesto 
Veen—\ Martmez—Alvaro González—RosaVízquez 
— R Vázqne.z-Ramona González—Salvador Valdés 
—Matia» Coree'—Tidal f>0. 
Para N U B V A Y O R K en el van. am" Concha 
Sres D. Jofé M E diezarrata—José F . Siere—An 
ton io Corral—M Castillo—J Fontela— C Guisep 
G Ma'ina—C H Settully y Sra.—Adolf» W e v n -
Riei-vo Lanchland Sin 'air v Sra—Samuel Broron— 
O W Mcserecher—F W Barttell y Sra — H Cha 
eherter—J Angus—E M Enery v Srn.—G I) F 
Blanczstn—F Stailor—F Noyen—J Donahieg—Bal 
domero Santos—James Fitz. 
H t i o a e s q u o tx&n d e s p a c h a d * . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, ^ap. am. Olivett^ ca-
pitán Me Kay, ñor Lsivtou Hno i con 114 ter-
btaá t h»có y efectos. 
Nueva-York, vopor-^orreo esp. Panamá, capi 
tán River». por M. Calvo y Comn.: con 08 ter-
cios tabaco; 200 barriles piñas; $100,000 en o 
efec'os. 
Nuex i-Orleáns y escalas, van. amer. Whitney 
can. Slapíe», por Galbán. RioyComp.: con S' 
tercies tabaco; In2 500 taba'-os torcidos; 200 caie-
llas cgarros: 30ñ barriles piñ',8 y efectos. 
Delaware. (B W.) vapor ieglés Mexican Frin 
re. cap. Deiihors, por R. Truffin y Comp.: con 
300,000 kilos miel de purga. 
Filaielfia. vapor inglés Earnwell, cap. Sampson 
por Luis V. Placé: en lastre. 
iSutjTxotó que 'h9.n ablarke r e g i s t r o 
*iroT. 
Para Santander y Liverpool, vía Matanzas, vapor es 
pañol Francisca, cap. Arribi, por Denlofeu, hij 
y Comp. 
Foliasaa corridar el A i » 3 o 
de marzo 















Oxtract.© d* \A carpa de b n q n e » 
l - sanacbado» . 
Miel de purga, kilos... 
Tahaoo. cernios *• 
Tabacos torcido» 









M m i A DB Y I V B E B S . 
Ventas efectuadas el día 31 de Marzo. 
260 c. Mas de 23 libras aceite. Rdo. 
2II0I4 vino Alella. Torres Medallas, Rdo. 
150 c vermoulb Torino Brocchi, $10 c. 
400 barriles aceitAmas manzanillas, 38 cts. uno. 
250 c. sidra Guerrillero, $3 c. 
300 r. ídem C. Blanea, $3 c. 
800 c. latas de 23 libras aceite oliva, $t-56 qtl. 
15 aeras corrientes aceitunas Reina, 35 cts. una. 
50 c. de 12 pomos ídem alifiadas id., $1 c. 
KEVISTA COMERCIAL. 
de 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Abri l IV CÁty of * •shiDgton: Nuevas-York, 
i . . 1? Valosia: Venicruz y Tamploo, 
2 IWHMUA: ••• ampa > <JayO'liuMa. 
. . 3 Gallego: Liverpool y escalas. 
2 Ka Navarro: 8t. Nuzalre y escalas. 
3 Sognranoa Nueva fo rk . 
S A L D R A N . 
A b r i l )'.' P'nuioiecia: Santander. 
2 'uocuiie.'la/iH.» y CoTO-flneío. 
2 Valesia: Hnmbuvgo y escalas. 
3 L a Navarrc: Vcracruz y escalas. 
4 Hegurunoa: Veracruz y escalas, 
(i México: Colón y escalas. 
i 7 VigUftnol»; ííueTft»yQr¿ 
ITahana, 31 de Marzo de 1891 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 20 y 20 J rs. ar. por latas de 23 y de 9 libras 
de 21 á 2 U r«. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 lihras de 2 0 | á 2lH rs. y la» de 9 Id. de 21J á 21}. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores 
Cotizamos de 53 á 6 rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—La» fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
íojgalones á $1-60 c. L u z Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre 
cios son netos, y en námero mayor de 100 cajas, 4 
PS D. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cufíete» de 3 i 
k 3J rs. En seretas no hay, las últimas ventas se hi 
oieron de 2^ á 3 rs. eufíete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
5á 5i rs. mancuerna, los de 1?, 2? y 3?, á 5, 4 y 6̂  
rs. respectivamente. 
A F R E C H O . — E s c a s a s existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qtl. 
oro. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
A L C A P A R R A S . — E s c a s a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2 | rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $13^ á $14 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alean 
za á 7 rs. ar., y corriente de 8i á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ida la plaza y cotisamos de $3* i 
$4 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $ l l i qtl. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
AR ENCONES.—Ventas regulares, d e l j á 2 rea 
les evita. 
A R R O Z —Clases corrientes de 6J á 7 rs. ar. Ca 
nillas: viejo 9 á 10 rs. arroba, y el nuevo de 9i á 
10 rs. ar. E l de Valencia de 7J á 8 rs. arrota. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti 
san á $4 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8 á $8i libra y las demás cla-
ses á $7} libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $7} á $8 caja y de 
Halifax de $7^ á $7}, el robalo á $6} qtl. y la pescada 
de $ \ á $5i. 
C A F E . — P r e c i o s sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $23J á 24 y superiores de $24i á 
24i qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Corulla, 
en 4 de latas á $4}. 
C E B O L L A S . — D e l país de 18 á 19 rs. quintal. De 
la Corufía no hay clases buenas. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $41 docena: en 
i botellas y \ tarros á $14} barril neto, y Globo en 
4 tarros y \ botellas á $4} las 24(2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó \ ta-
rros, á $11. 
(ÜRUELAS.—Escasas, de 9 á á 10i rs. caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $11 4$14i qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos * latas de 32 á 36 reales, i de 25£ á 
26 reales. Salsa de tomates de 10} á 11+ rs. las ¿ latas 
y 16 reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10i á $11} caja, según marca, y es mny solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8J á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena acmanda. Cam-
pana, á $6 coja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Prec ios normales de 2 á 2i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 9} ó 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12i2, á > •• id. 12[4 
á $3J id., y de r2i8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país «urten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, cla*e co-
rrientes á $4], y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país »igucn detallándoBO de $4¿ á $7 las 4 caías. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de lo» Estados-Unidos 
alcanzan de 10 á 10i rs. y los colorado» de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas lian alcanzado de -I; á 5 rs. ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9i qt1., las de clase 
corriente en caja» de 2Í y 22 libras y do 74 $8 en ca-
jas de 24[2 latas. De las de lo» Estados Unidos y do 
i.i • fabricada» en el paí» cotizamos las primeras en 
coja» á $11 qtl., y la» últimas en igual envase á $9 
quintal. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 19 á 21 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $4 á$44 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 104 á 11 reales, y los superiores, de 11 á 
20 rs. ar.; y lo» Morunos de 7 á 84 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a quj se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotixa-
mo* de $S i $6 garrafón. 
1 H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotiían de 6 á 7 r « . HARINA.—Los precios firmes. La americana, abundante, se cotiza según marcas, de $4J á $54 saw; buenas de $6 á $64 saco. PJC(0S.-B« detallan i 8 r0.o«l}«lo9d«2Mvek ' 
HENO.—So cotiza: pacas sencillas de á 200 lihras 
de $24 á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7* caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4r caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4} caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Fcrria, se co-
tiza de $17 qt l . á $184, y d í a s maixaS, defide $13 
á $17 qt l . Escasean los de Galicia, y ae cotizan dé 
$25 á $28 qtl . 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3} á $4 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $134 idem. 
L O N G A N I Z A S . —Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de • á 44 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 34 á 4 
reales arroba; y el americano de 34 á 35 ets. arroba. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $74 á 
$10 qtl; , J en,latp.9, según clásés, de 11 á 14 J idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional sé cotiza sfegún 
marca y tamaño del envase, de $204 á, $21 q t l . 
OREGANO.—Cotizamos á $13 qtl . 
PAPAS. —Peninsulares. Buenos existencias. Co-
tizamos á 10 rs. qtl . Del país de 1̂  á 14 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 í 
S5 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
el americano de 3) á 314 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y so detallan de 9 á 94 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y So cotiza de $6} 
á $74 qtl . 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $224 á $58 qt l . , y Flandes de $20 
á $.'1 quintal 
SAL. 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
1)1 SOBRINOS DE H E R R E R A . 
m í f i A d Á N A E I á S . 
V a p o r J - X J T J t A . , 
La Eupresa Armador* de este buque, que fué la 
primera que. inauguró sus viajes directos á las Islas 
mencionadas, y que es la única que los limiía exclu-
sivamente á lan mismas, pone t n conocimiento de a-
queüos á quienes interese que ei expresado vapor 
emprenderá su acostumbrado viaje el 25 de abril 
próximo taliei;do de esta capital á las 2 de la tarde 
del expresado día, vía Caibarién para los steguientes 
puertos: 
SANTA CRUZ DK LA PALMA* 
SANTA CIÍUZ DE TENERIÍ'B T" . 
PALlttAS U E G R A N CAÑARÍA. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros, eí 
va ñor estará atracado a uño de los espigones de los 
muelles dé L U Z , que poseé la casa, f en Caibarién 
será conducido el pataje á Cayo F rancé ) , por el va-
por C L A K A . también de su propiedad. 
Como eu otras épocas en que se han efectuado es-
tos viajes, tenemos cartas de diitintas personas dán -
donos cuenta de la propaganda 
Dfí L A 
A N T E S Di3 
Hl VApor-correo 
que so hacía, tanto 
La molida se cotiza á 9 rs. fang, y la me- | en el s.mtido de que el va^or no salía, como otras do | 
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á 14 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $ 3 i á $3} caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $54 á $6 docena de latas. Carnes solas de $54 á 
$6 idem, j pescado de $4i á $44. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 64 á 7 rs. libra y 
el de Arlés á 44 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$184 á $25 quintal. 
T A P A S prfra botellas, clase fina, á 16 rs. millar; e^ 
tretinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 18 á 
19 rs. arroba. 
T O C T N E T A . — S e cotiza, según clase, de 94 á 
$9i qti. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas i 
$7J v grandes á $144 las cuatro cajas. 
VÍNAGRE.—El del país se cotiza de 11 & 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $4} á 
$5 barril. 
V I N O D U L C E , — C o n demanda, de $4i á $44 ba,-
rril. 
V I N O A L E L L A . — S e hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá el 15 de abril para dichas Islas la barra 
F E L I C I A N A , capitán Marrero. Admite ^arga y pa-
taje. Impondrán Obrapía n. 1, H . de S. Agniar y C ? 
4088 15-SO Mz 
M m i iMiisia. 
VAPOltES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
francés . 
Para Verjicmz directo. 
Hal-lrá para dicho puerto aohrp ei día 3 abril 
?1 hermoso y rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C A P I T Á N D E K E R S A B I E C . 
Acemite carg» a aete y paíujero». 
Tarifas mtiy reducidas con ooaoohalento» o.trsetot 
para todas lo» ciudades iinpartartes de Franrit» 
Los señoras emplados y militares nb^eJidrán jrrtri 
dei ventajas en viajar por SJÍ» 'ínea. 
3iidat, Morifw» • niemp.. Apwpnr» .-v-,,*»* i \ 
«950 8 ?5 8a "6 
ma' género, llamamos la atencióo de todos aquellos | 
(¡i,-̂  desean embarcarse en el mismo, para que no so 
d^Vn torprender por los qua se quieren valer de estos 
medios con miras interesadas: pues bien probado t ie-
ne ya esta Empresa, quo el día que te señala para la 
salida, es fijo, y eu cuanto al buen trato, pruébalo el 
hecbo del crecido número de pasajeros qne le dan la 
prefsrencia, y respecto á su rapidez bien demostra-
do lo tiene 1 n todas las travesías quu lleva realizadas, 
pues solo ha invertido en la navegación do 104 á 11 
singladuras, obteniendo de esta manera una ventaja 
de tres y hasta de cinco días sobre todos los demás 
quo han venido haciendo esealas en las referidas I s -
las.—Se despacha por sus Armadores los Sres. So-
brinos de Herrera, San Pedro número 6 y en Caiba-
rién por la representación de lo» mismos. 
I 25 22 T 
LINBA DE ü u M i m V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i m l l o B , S a e n z y C p . 
D E ! C J Í U D I Z . 
denoral Trasatlántica 
le vapores-cor» franceses 
Sajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. j ^ S ^ A N A . 
S T . N A Z A I R E , I F R A N C I A 
Saldrá para dichos puertos ¡Ifrefitamente 
e! día 16 de Abril, ol hermoso y rápido 
vapor-RoiTtí- francés 
L A N A V A R R E 
CAP1TÍ.N D E K E K S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon 
tevldeo con conocimientos directos. Loe 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor on la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente ol día 14 
de Abril, en el muelle de Caballería y loe 
conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa oonslgnataria con espe-
cificación del peso bruto de la mercancía 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará ros 
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ©1 esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán eufi con 
signatarios, Amargura número 5, l iRIDAT 
MONT'ROS Y COMP. 
3951 19a 26 19d 25 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUESA--AMERICANA. 
Para el H A V R E y H A M B U K G D , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 2 de Abril el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2333 toneladas 
V A L E S I A 
capitán Kühlewein. 
Admite caiga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un eran 
numero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnxgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Para Tampíco y Teracrnz. 
S-ildrá para dichos puertos sob;e el dia 9 de Abril 
TMPO'-cnrrpio ulornán de porte de 2709 toneladas 
capitán Souderhoff. 
Admite carga X üele y paa^eios do proa, y irnos 
cnictos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
£ n 1* cámara E n proa. 
PAXA T.vMf TOO $ 28 oro $ 13 oro 
. . VEHAOBUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de (Jorróos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala on ano 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne se Ies ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de tu itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe «n la Adminis-
traoión do Correo*. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
«alie de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 847. 
SÍABTINi ITAIiK Y CP. 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. J . DIEZ. 
Saldrá do 38to puerto FIJAMENTE el ?0 






Admite pasaieros y un resto de carga 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasaj'eros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores infortnarán sus con-
oignatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 469 28^29mz 
C A P I X l N GARCÍA 
Saldrá para Veíaoru?!, el 7 de Abril á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ñrmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Beoíbe carga á bordo hasta el día 6. 
Do más pcmenores impondrán sus oonaignatarioo, 
1S, Calvo y CoJnpsifiia, Oticios número 28. 
í 26 S12-1 £¡ 
E L VAPOH, C O U R B O 
C. D I SANTANDER 
C A P I T A N B G A R C I A . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Abril á las 10 de la mañana llevando ta oorrespon-
deucU pública y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes (te entregarán al recibirlos billeies 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán pof !o» consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9 solamente. 
Recibe carga á bordo husta el dia 7 solamente 
De más pormenores impondrán sus consignatarios! 
M. Calvo y Cp. , Oficios 28. I 26 3 i a - l E 
L U I A D I raW-YOEK 
en o a m b i n a c l ó n cosí lo» -viajen á 
Brarepa. Vfflracma y Centre 
Asnéx ioa . 
So ixtiXAít izo» tn.er.is'tt.jaJ.os, s a l i o n 
IPQ lo» r apo re s da asts puosrto lo» 
« í a » I O , 2 © y 3 0 , y dtU d© Now-Yoj rh 
los d í a s I O , SO y SO do cada m a » . 
V A P O R C O R R E O 
1 
PLANT STEAM S H I P L l f f i 
A Ne-w-Tork en 7 0 horas. 
Loa rápidos vapores-correos americanoH 
Y 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenos, llegando los pasajeros íi Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por JackBonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de loe Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de vaporeo que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nuova-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignatar 
rioa, L A W T O N H E R M ANOS, Mercaderes n. 36. 
J . D . Hashagan, 261 Broadwav, Nuova-York. 
D. W. fittíjoTsdd, Superintonrtent.».—Puerto Tw» 
C A P I T A N CAIIMONA. 
Saldrá para Nueva-lork el 10 do Abril á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeres, á los qne ofrece el baet 
trato qne esta antigua Compcñí» tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Eotterfian y Ambare», con co-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la rfipera de la salida 
La corresposidencla sólo «e recibe en la Adminis 
dón do Correos. 
NOTA.—Esta Compaflía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, br jo la cual pueden ategruraTse todos los efectos 
iiue sa embarañen en sus •acoras. 
I 26 312-1 E 
LOTEA DE LAS ASTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólici 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b̂ jo í a c u a l pueden asegurarse todos les efecto 
quo se embarquen on sus vapores. 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 38 
E n combinación con ios vapores de Nueva-York 
o m la Compaüía del Ferrocarril de Panamá y vap ore* 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l vapor-corroo 
D E 
H I J O D E J . J 0 V E R Y S E R R A 
D E B A E O E L O N A 
El mágnífico y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E R 
capitán D. José Jover. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA-
SIFICADO EN E L LLOYD «J» 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAIBA-
RIÉN) para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admito pasajeros de Ia, 2a y 3* clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Caso de que ee presentare número sufi-
ciente de pasajeros liará escala en ORO-
TAVA. 
Para el servicio de los señores pasajeros 
de 3a, irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, 
J . BALCELT S Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43. 
c 457 25-27ma 
El hermoso y veloz vapor español 
J . JOVER SERRA 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN E L LLOTD •f* 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto FIJAMEN-
TE el 30 de Abril para 
C o r u ñ a , 
Santander , 
V i g o y 
Barce lona . 
Admite un resto de carga, incluso taba-
co, y pasajeros de 1", 2* y 3a clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéndoles ei ex-
celente trato que esta Empresa acostumbra. 
De más poroienores informarán sus con-
Bignatarios 
J . B A L C E L L S T COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43. 
capi tán Cas te l lá . 
Saldrá el dia 6 de abril, & las cinco de la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacifico. 
La carga se recibe el dia 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravíe 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino j marcas de las 
mercancías, ni tampoco do lan reclamaciones que ss 
bastan, por mal envase y 'alta de precinta en los mis-
mo*. 
SOCÍEDAD EN COMANDITA-
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A. IDOYAGA, 
de 5,500 toneladas, clasificado en el Lloyds 
inglés 100 A. I . , saldrá de este puerto F I -
JAMENTE el 17 de Abril, á las 10 de la 
mañana, vía Caibarién para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
BPSi se presenta número suficiente de 
pasajeros, bará este vapor la escala de 
OROTAVA. 
Irán á bordo tres camareros para aten-
der el papaje de 3? 
c 394 lü-mz 
El bermoeo vapor español 
JUAN FORGAS 
capitán D. j . A. LUZÁRRAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena de Abril, vía Caiba-
rién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Miílasra y 
Barcelona 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán ol esmerado trato qne tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos, el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
pasajeros. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, C. BLANCH Y CP., Oflolos 20. 
c 395 10-mz 
CTOTÜ. 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la bon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ba-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, LA ESCALA DE CAIBARIÉN Y DEMÁS 
CONSIGNADAS EN PERIÓDICOS Y CARTELES, 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO FIJA, exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono 
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dón crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de mala ley, 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T T R A S P O E T E 8 M I L I T A E B 8 
D E 
SOBRINOS m u m w & A , 
COSME DE H E R R E R A 
capitán D. JOSÉ SANSÓN. 
liste vapor saldrá de este puerto el di* B de Abril 
i las cinco de la tarde, para los de 
H U K V I T A S , 
C U B A R A , 
MAYAKI, 
B A R A C O A , 
a U A O T A N A H O t 
S U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
aibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Jui;n Gran. 
Baracoa; Sres. Bíonés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno v Cp 
Cuba: Si'er. Gallego, Mesa y Cp. 
8e áof paella por sus armadores, San Pedro 9. 
ISg 313-1E 
V A P O R 
Ramón de Herrera 
Capitán GINESTA. 
Saldrá directamente para N U E V I T A S el dia 7 de 
Abril á las 5 de la tarde. 
Recibe carga el dia 7. 
Retornará de Nuevitas el dia 10 y llegara & la H a -
bana el 12. 
T A T i l F A R E B A J A D A . 
N U E V I T A S : 
Víveres, ferretería y loza, á 35 cts. carga. 
Mercancías, & 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
S e despacha por sus armadores, San Pedro n. 8. 
del Dr. A Y E R 




Cura los humores 
acompañados d e 
comezón, conserva 
fresco, húmedo y 
sano el cráneo, im-
pidiendo la forma' 
ción de 
la cas-
p a . E l 
V i g o r 
dé] C»-
b e 11 o 
del Dr. 
Ayer es un artículo elegante del 
tocador, el favorito de las señoras y 
los caballeros. Comunica al cabello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y una delicada y permanente 
fragrancia. 
E l V i g o r d a l C a b e l l o 
de l D r . A Y E B . 
Preparado por el D r . J . C . A y e r y C a - , 
L o w e l l , Mass. , E . V , A . 
Saf" Pórufaeo en guardia c o i i t m Imltaoio-
nes nanitas. E l nomine de — A y e r — figura 
en la envoltura, y e s t i vaciado en el cristal 
da ottOti una da «ueatras botellas. 
SOCIEDADES! ElPEEliS 
Compañía del Ferrocarri l de Sagna 
la Grande. 
L a Junta Direotivn, en sesión de este día. ha acor-
dado que por cuenta de las-.i'l iilades del corriente 
atio económico de 1893 á se distribuya á log 
eefjore» Accionistas que lo si au el día 19 de «bril 
próximo, un dividendo en electivo de cuatro por ICO 
en oro, que se empezará, á rt-partir el día 16 del 
raonciunado mes de abril en la Contaduría de l a 
Empresa (Barati'o núm 1, alto») de 11 á 2 de la 
tarde.—Habana 30 de marzo de 1891 — E l Secretario, 
Fernando de Castro. ''ta 479 -31 
Banco Agrícola 4e Puerto Príacipe 
Desde esta fech». queda sbierto el pago á los s e ñ o -
res aceioniftas de este Banco, en la decretaría Amar-
gura 23, de las cuotas correspondientes al dividerido 
IHÍ-de 4 por ciento, acordado por el Consfjo do D i -
rección.—Habana, Marzo 30 de 1894.—El S«oreta-
rlo. 4138 4-S1 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ao-
cionis as para que pudiera eeiebrarse la Junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á. nueva 
Jnnta para el dí<t 19 de abril próximo á las doce; de-
biendo hacer presente á los interesados, que enníor-
me á lo prevenido en el artículo f 1 de los Estatutos, 
tendrá efact-o dicha Jnnta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome, cualquiera que sea el número de accio-
nistas que concurran. 
Habana, SO de marzo de 1894.—El Gobernador, 
Jovino G. de T u M n . 159 17-31Mz 
125 
r A P O B 
6-1 
capitán VIROLAS. 
Saldrá para G I B A R A y P U E R T O P A D R E el 
di* 9 do Abril, á las cinco de la tarde. 
Recibe carga para los dos puertos el día 0. 
Retornara ilo Nacvltas el dia 15 y llegará á la H a -
bana el día 17. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres, ferretería y loza, á 40 cts, carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
Puesto eu el muelle. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres, ferretería y loza, á 02^ carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
Sns armadores, S O B R I N O S D K H E R R E R A , 
Sán Podro u? ü, 
1 u. 26 8-1 
C L A R A 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A 8 A G Ü A Y C A I B A R M D N 
•AIÍIDA. 
Saldrá todos los lunes .' las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los martes, de 
londe saldrá el mismo día, llegaudo á Caibarién los 
miércoles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaiién los jueves á las ocho de la ma-
ana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los viernes por la mafíana. 
T A R I F A D E F L E T E S , 
A 8 A Q Ü A , 
Mercancías 45 cts. 
Víveres y ferretería 96 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferrutería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despacbsu conocimientos 
directos para los Quemados de QUines. 
Se despacba por sus armadores. Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 25 813-1 E 
ftpsa I M a íle Menas y Jícaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distribuya á loe 
seDores accionistas que lo sean eu esta facha, an d i -
videndo de 5 por ciento oro, á cuenta de las uti l i-
dades del año social corrieute, pudiendo aquellos o-
currir por sus respectivas cuotas desde ei 17 del en-
trunte Abril, á la Tesorería de la Empresa, calzada 
de la Rnina n. 53. de 11 á 2, ó á la Administración en 
Cárdena', dándole previamente aviso. 
Habana 30 do Mam) de 1S91,—El Secretario, Ow. -
llermo Fernández do Castro. 
c478 15 81 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
L a Junta general convocada para el día de ayer 
no pudo celebrarse por no haber concurrido el n ú -
mero de señores accionistas que ex;ge el Reglamen-
to, E n consecuencia el Sr. Pre idente ha señalado 
por segunda vez para la reunión de aquella el 10 del 
ontrante abril, á las doce del día, en la Administra-
ción de la Empresa, Amargura 31, y dispuesto se 
convoque para ella á los señorea accionistas con ex-
presión, según prescribe el artículo 28 de los E s -
tatutos de que la Junta se constituirá cualquiera que 
sea el número de los que concurran. Habana, 30 de 
marzo de 1894.—foté Omrbunell y Huiz. 
4140 8-21 
Compufiia del Ferrocarril entre 
Oieníuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva se convoca á los 
señores accionistas á Junta General extraordinaria 
quo tendrá pfecto el á ia once del enl ronte mes da 
ab r i l , á las doce del dia, en la calle do Aguacate n ú -
mero 128, con objeto de dar cuenta del infirme de la 
(.'omisión nombrad» para la glosa de lat cuentaf;ad-
virtiíndote que la Junta tendrá efecto cualquiera qne 
-i;u. <>l número de BccionÍBt»8 quo concurrran, por no 
buberse reunido á la primera convocatoria. 
Ilabflna, 28 de marzo de 1894.—El Secretario, A n -
tonio 8. de Bustamante. C 471 10-29 
VAPOR "ADELA. 59 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R C A . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los sábados de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién el domingo 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martesá las ocho de la raa-
Qana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la maSana, 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A , 
Mercancías á 45 ets. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A C A I B A R I E N , 
Mercancías á . . 40 oís. 
Víveres y ferretería á . . . . 2̂ 0 cts. 
NOTA.—Estando on combinación con el ferrooa 
rril de la Cbinobilla se despachan conocimientos di' 
rectos para los Quemados ae Güines. 
despacha por sus armadores Sobrinos do H e -
rrera, San Pedro 6. 
Ferrocarril de Gibara y H o l g a í n . 
E M P R E S I I T O . 
E l día 1? del próximo abril vence el cupón número 
8 de las obligaciones hipotecarias de esta Empresa, 
el cual será satisíocho por los Sres. Sobrinos de H e -
rrera del Comercio de la Habana, á ouva casa pue-
den acudir los poseedores do dichas obligación es y 
desdo el citado día. á realizar el cobro. 
(liimra, marzo 15 de 1894.—El Vicepresidonte, 
José E . Beola. C 447 15 22 Mz 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
FUNDADA £N £ L ANO DE 1839 
de Genovés y Gómez. 
iUuada en la cali» de Jútt ie , entre la i de B a r a ü l l 
V San Pedro, a l lado del ea f í L a Marina. 
E l martes 3 de Abril, á las doce, se rematarán por 
cuenta do quien correspanda, 18 docenas de sombro-
ros de puja pura hombre, on el estado en que se ha -
lien. 
Habana, 31 de Marzo do 1894.—Genovés y Gómez. 
4178 2-1 
de la barca portuguesa G R A C I O S A . 
E l miércoles 4 de abril, á las doce, se rematará en 
pública subasta en ol muelle de Caballería, á peti-
ción del señor capitán de dicha embarcación y con 
intervención del Sr. Cónsul general de Portugal, la 
^ferida barca de 467 toneladas de registro con lo quo 
contenga eu inventario (que se exbibirá en esta Al -
moneda). Dicho buque entró de arribada forzosa el 
17 de feorero último y se a^udicará eu el ustado en 
quo se bailare todo; siendo de cuenta del rematador 
abonar los derechos do Hacienda, almoneda y demás 
quo se originaren. 
Esta embarcación se encuentra atracada al terra-
plén de Villa al Oeste de Regla y al costado de la 
antigua Empresa de vapores 
Habana, 30 de marzo de 1894.—Genovés y Gómee. 
4146 4-81 
Remate de la barca francesa 
" C 1 M E R DO P U C I F I I j i r 
E l jueves 5 de abril á las 12, se rematarán en pú-
blica subasta en el muelle de caballería á petición 
«el Sr. Cupitán y con intervencióa del Sr. Cónsul 
Geueral de Francia, la referida embarcación do 633 
toneladas do registro, forrada en latón y con lo qne 
contenga según inventario, entrada en puerto de arri-
bada forzosa el 25 de febrero, todo en el eU ;.do en qne 
se h ille, siendo ile cuenta del r-Mcatidnr abonarlos 
derechos de Hacienda, almoneda y demás que se ori 
glnasen; dicha embarcación se halla fondeada en el 
muelle de Villa, en Regla, y ol inventario se exhibi-
rá eu casa de los Sres. Dusac y Op,, y en esta almo-
neda,—Habana. 29 de Marzo de 1894'—ctí>noví9y 
Empresa de Fomento y N a v e g a c i ó n 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta E«»pre-
aa y según lo que previene el artículo 7? de las ba-
ses y Reglamento de la misma, so cita á los sefiores 
accionistas para que se sirvan concurrir á la junta 
genenü ordinaria qne ha de celebrarse el dia treinta 
y uno del corriente mee, á las dos de la tarde en l a 
morada del Sr . Prttidente, Monte n ú m e r o 7. 
Advirtiendo, que según el art. 49 del Reglamento 
tendrá debido efecto y cumplimiento lo que aouer-
deu los concurrentes. 
Habana, 9 de marzo de 189*.—El Seeretario. 
c403 16-11 mz 
" C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
de fincas urbanas y rústicas—Habana 
B X O B K T A R f A . 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 99 
dol Reglamento y por disposición del Sr Presidente, 
cito á los sefioret asocindos para la Junta general 
ordinaria que tendrá efecto á Ins doce del díc tres d«l 
entrante mes de abril, en las ofleinas Empadrado 42. 
KM dicha Junta se h erá la Memoria de los asuntos 
en que se ha ocupado el Centro desdo IV de enero á 
81 de diciembre de I8fl8 y la cuenta de ingresos y pa-
gos que comprende esta época; y se elegirán seis vo-
cales propietarios j tres «uplentes para reemplaxar 6, 
los qne han cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo vil do 1891,—¿do. M a n u - l TTo-
ren. 3798 10 23 
Con esta feoha, en el protocolo y á fé del Notario 
Ldn. D . Manuel Pornnrt del Corral, he revocado el 
poder que por ante D . Manuel Sánchez Segovla, 
conferí á D. Gabriel Tartabull y á Procuradoree, 
dejándolos en su buena opinión y fama. 
Habana, 81 de Marzo do 1894,—Antonio R o d A ' 
guez. 4171 4-1 
A V I S O 
Se gestionan toda clase de asuntos de Aduanas, 
Clases Pasivas, Hacienda Pública y Gobernsrñón. 
Santa Clara 8, Horas de 10 ó 1. 4060 8 29 
AVISO. 
Centro ds EIICOMderos de ¡a Mana. 
M O N T E N . 3 9 1 , A L T O S , 
Acordado perla Junta celebrada en este Centra 
en la noche del 20 del actual, que las obras de repa-
ración que deberán efectuarse on el Rastro de gana-
do mayor, se realicen per medio de licitación, se cita 
á los señores que deseen hacer proposioiones, previ-
niéndoles que en la Diputación do dicho Rastro sa 
hallarán e manifiesto, desde las once de la mañana 
bástalas dos de la tarde, y desde la publicación del 
presente hasta la víspera del remate, el plano y las 
liases á que hubrán de ajustarse, y el pliego de condi-
ciono» á que deberán ceñir sus proposiciones. 
L a subasta se verificará el di» 8 de abril á las doce 
del dia; log pliegos se abrirán á presencia de la J u n -
ta, que oou ese objeto se eoui-tituiri en las oficinas 
del Centro, calzada del Monte a. H91, altos, el dia da 
la subasta, y será adjudicada la reallsación de dicha» 
obras al qne más ventajosas condioiones contenga. 
Hibana, Í6 de marzo de 1894.—El Presidente, 
DOMINGO Io A B U 1 L mi 1894. 
E a el artículo que hace dos diaa con 
sagramos á examinar la situación por-
que atraviesa desde hace algunos al -
gunos años la industria del tabaco, di-
moa á conocer la baja considerable en 
latabricación, acusada por los datos re 
cogidos así de la estadíst ica dé núes 
tras exportaciones, como de la de im 
portaciones en los Estados Unidos 
Por aquellos datos se viene en conocí 
miento que esa baja es en 1893 con re 
lación á 1889, de más de ochenta y cua 
tro millones de tabacos, y representa 
un 38 por 100 en relación con el resul 
tado obtenido en el último de los años 
citados. 
Este hecho, al que no cabe oponer 
ningún género de razonamientos ni su 
poner inspirado en un criterio pesi 
mista—pues lo impone al ánimo un sen 
cilio cálculo aritmético—es la compro-
bación más evidente de la gravísima 
crisis que afecta al segundo de los ra-
mos de nuestra riqueza; pues nadie al 
conocerlo podrá negar que una indus-
tria que en na solo quinqaenio esperi-
menta una baja de más de la tercera 
parte, se halla ea situacióa anormal; 
No meacioaamos el pasado j?¿a, al e-
numerar las caasas d e i a ^ é a d e a c i a d e 
nuestra iadastria tabaquera, uaa qae 
merece tomars% en cueata: la coacu-
rreacia ai producto cubano hacea 
ea «i mercado productos similares de 
otros países. 
Creea erróaeamente no pocos, que 
nuestra patria figura, merced á sus co-
lonias, en el primer lugar entre las na-
ciones productoras de tabaco; suponien-
do que las islas de Cuba y Puerto Eico 
y las de Filipinas suministran el prin-
cipal contingente de ese producto. E l 
hecho no puede ser, desgraciadamente, 
más incierto. Dichas islas contribu-
yen con una participación hartx) modes-
ta á la prodaccióa aaiversal del tabaco. 
Para demostrarlo vamos á reprodu-
cir, tomáadolos del número de la Revis-
ta de la Real Sociedad de Es tad í s t i ca de 
Londres correspondiente á jaaio de 
1893, los datos de la produccióu de 
todos los países ea 1891, coa excep-
cióa de la de aaestras posesioaes, que 
ao publica dicha Revista, sia dada por 
carecer totalmeate de aoticias con res-
pecto á ellas: 
destruir, de que el tabaco cubaao lu-
cha veatajosameate con la concurren-
cia aaiversal y coa las trabas fiscales, 
merced á su calidad excepcioaal; igao-
raado que sólo uaa parte relativamea-
te pequeña de nuestra hoja se halla en 
eaas condiciones; que hay otra parte 
más considerable que sufre la compara-
ción, si bien con ventaja, con otras ho-
jas, y que, por último, en la produc-
ción geaeral de la Is la hay mucho ta-
baco igual y aun más barato que el de 
otras procedencias. Sin embargo de 
esa clasificación en la calidad, no exis-
ten diversas columnas en los Arance-
les extranjeros para el adeudo de la 
importación del tabaco cubano: todo 
cualquiera que sea su clase, tributa del 
mismo modo. 
Los datos que aquí insertamos sir-
ven para corroborar nuestra tés is de 
que es preciso buscar el medio de ayu-
dar con eficaces medidas á que nuestra 
industria tabaquera salga de su actual 
postración. 
Kos proponemos seguir ocupándonos 
en el mismo asunto, tanto para anali-
zar las demás causas que motívarfya'ía 
decadencia de la segunda c%'nuestras 
producciones, como, para estudiar y 
proponer los ^Témedios más adecuados 
al fin de devolverle su antigua prospe-
Con el título de Graves declaraciones, 
publica ayer L a Unión Constitucional 
un suelto ea qae, refirióadose á auestro 
artículo L a pol í t ica del ¡Sr. Maura , ex-
presa qae el D I A R I O ha expuesto de una 
manera categórica: "ya ao aos satisfa-
cea las reformas del Sr. Maura: las 
aceptamos por lo proato, si aos las 
dan; pero conste que queremos algo 
más radical". Debemos decir que Lay 
inexactitud en esta cita. No hemos es-
crito semejantes palabras, ni siquiera 
encierran éstas el sentido de ninguna de 
nuestras frases. L a Unión tergiversa 
los conceptos por nosotros emitidos, 
para tener una ocasión de combatir, 
aunque tan injustamente como siem-
pre, los propósitos de la Eeforma. 
Lo que dijimos al principio del artí-
culo citado es lo siguiente: 
' ' E l proyecto del señor Maura no sa-
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E s decir que anualmente hace la 
competencia al tabaco elaborado en 
Cuba (sin contar ei que se produce en 
Puerto-Eico y Filipinas, ni el mis-
mo de Cuba que se exporta en rama) 
la cifra enorme de 2.483.072 quintales 
del mismo producto. 
E n los Estados-Unidos ocupa el ta-
baco el séptimo ó el octavo lugar en la 
importancia de sus exportaciones, y 
encuentra en Europa su mejor mercado. 
Pruébalo el hecho de haber consumido 
España , Francia, Inglaterra, Alemania, 
Italia, Bélgica y los Paises Bajos, en 
1893, 62.091.814 quintales de tabacos 
de aquella procedencia. 
E n la anterior enumeración figura 
nuestra Metrópoli, y figura por canti 
dad considerable, según puede adver 
tirse por los datos relativos al tabaco 
de proeedencia norte americana, impor 
tado en ella, durante el último quin 
quenio: 
1889— 227.478 quintales. 
1890— 144.253 „ 
1891— 138.655 „ 
1892— 228.628 „ 
1993—12C. 118 „ 
De todo esto resulta una concurren-
cia enorme, con la que tiene que luchar 
la isla do Cuba. Y esta concurreacia 
acrece ea naestro daao, cuaado se coa 
sidera que á auestro tabaco se le opo 
nea por lo geaeral mayores trabas para 
la importacióa, que al de los demái-
paises. 
Hay tambiéa la creencia, taa gene 
ralizada ó más qao la que acabamos de 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E PARA E L 
'^DIARIO D E L A MARINA." 
Madr id , 8 de febrero de 189á. 
¡Pero ¿eñor, que novelero este pueblo ma 
drileño! Es decir, que iacaustanta y vario 
ea BU modo de proceder Dedica una ae 
mana á las beldades extracjeras, otra á la.̂  
cubanas, á las catalanas otra y hoy, olvi-
dando á aquellas, cual si fueran feas, m> 
piensa sino en los granadinas. Estas se ha-
llan pues, de semana. Pero seamos impar-
cialee y convengamos en que unas y oí ras 
merecen, no pasajeros, sino perdurables 
elogios. 
L a marquesa do Squilache, próxima á 
marchar á Motril para dirigir personalmen-
te las primeras operaciones de su gran fá 
brica de azúcar, rennió la otra noche en 
sus salones mas gante ¡odavía que de ordi-
nario, pues fueron casi todos sus amigos ; i 
saludarla; y entre la distinguida concurren 
cia, destacábanse algunas hermosas damas 
granadinas. Recuerdo á la marquesa de 
Alquíbia, á la señora de Pérez del P ¡Igar, 
cuyo nombre ilustre va tan íntima-
mente ligado con las glorias de Grana 
tia; la de Núñez de Prado, que lucía sun-
tuoso hilo de perlas en la garganta; hilo 
que perteneció á aquel regio collar que se 
repartió á los herederos de la marquesa de 
Gnadalcázar. Granadina por su matrlmo 
nio, aunque de origen cubano, la condesa 
de Agrela (Leticia Bueno) era gala también 
de aquel suntuoso salón, y á estos nombres 
de granadinas hermosas, hay que unir el 
de la condesa de Vilan, el de la marquesa 
de Seijas y otras no menos bellas. 
E l representante de los Estados Unidos 
y su distinguida esposa, que habitan el ele-
gante piso de los condes de Casa Seda-
no, pues á raiz de la muerte de la con-
desa, BU esposo la alquiló á Mr. Taylor, 
y solo ocupa con su hijo Alberto, dos ó tres 
habitaciones, obsequió con un suntuoso 
banquete al ministro de Estado. 
A la mesa del representante d© la repú-
blica americana so sentaron, además, la se-
ñora de Moret, la marquesa de la Laguna, 
el ministro del Brasil, BU esposa y BU hija; 
Mad. Le Motkeuy, el duque de Veragua, el 
peñor Zarco del Talle, el conde de Caea^ 
das aspiraciones. Pruébalo ^ e? < 
grama de nuestro 
también los a r ^ j ^ qlle 8¿bTe la im. 
portante materia de la reforma hemos 
vfiD '̂,íO publicando en el D I A R I O desde 
1892. Pero la buena fe y la lealtad exi-
gen que se reconozca en aquel proyec-
to un gran paso en el camino que fran-
ca y desembozadamente ha de afian-
zar por modo estable en este pueblo la 
política de paz, de concordia y de ar-
monía, sin perjuicio de dar, como efec 
tivamente da, sólidas y eficaces garan-
tías á las ideas fundamentales de go-
bierno, l í o parece sino que el señor 
Maura se ha inspirado en un aforismo 
muchas veces citado por nosotros. L a 
madurez de la sabiduría política, con-
siste ea el espíritu de transacción y 
avenencia entre contrapuestas aspira-
ciones. E a la conjuacióa de los centros 
es donde pueden encontrarse bases fir-
mes y permanentes para medidas de 
gobierno que satisfagan las necesida-
des públicas." 
Y al terminar nuestro artículo, alu-
diendo al proyecto del Sr. Maura, agre-
gábamos; 
" L a inmensa mayoría del país lo ha 
acogido con júbilo, precisamente por 
que sin riesgo alguno de índole políti-
ca, ofrece considerables beneficios en lo 
económico y administrativo. Y en sen-
tir nuestro, ei desgraciadamente se 
aplazara por largo tiempo la adopción 
de esa medida legislativa de que tan-
tos bienes nos prometemos, es muy po-
sible que esa misma opinión pública se 
muestre, en breve plazo, menos confor-
me con algunas de las precauciones 
adoptadas por el señor Maura: es muy 
posible que la reforma llegue á hacerse 
ea sentido más radical." 
Ahora bien: ¿autorizan nuestras pa-
labras la afirmación de que ya no nos 
^•atisfácen las reformas del Sr. Maura y 
le que deseamos algo más radical? 
L a gravedad no existe en nuestras 
declaraciones, que se refieren, no sólo 
al programa del Partido Reformista 
sino también á los artículos publicados 
«n el D I A R I O en 1892; de suerte que 
aada tienen de nuevo en la actualidad 
La gravedad consiste en tergiversar 
ios conceptos del adversario para dar 
las un alcance y significación de que 
carecen: procedimiento que viene i 
probar, una vez más, que sólo así pue 
ncontrarse armas para combatir 
las moderadas aspiraciones del Partido 
Reformista. 
to de esta capital, D . Pablo González 
Palacios, dictamen que ha sido aproba-
do por la mayoría de la Comisión Pro-
vincial, formulando voto particular el 
Sr. Castro y Alio, y en el cual el señor 
Covín, cuya competencia en derecho 
administrativo es incontestable, ha he-
cho suyas, en todas sus partes, las con-
clusiones del informe del Sr. Eivero, 
que tan comentadas fueron por algunos 
colegas aún no hace mucho. 
la yerdaTÍnIüI.u&ar. 
Con referencia á las Inspecciones del 
Amillaramiento, dijo ayer L a Unión 
Constitucional: " E l D i a r i o de la M a r i n a 
parece se conforma con lo hecho por la 
Intendencia y dice que á pesar de lo 
mucho que se ha gastado en telegra-
mas, se sostendrá lo hecho." 
l í o hemos dicho tal cosa, al menos 
por cuenta, nuestra. L o que expusimos 
en nuestra edición de la t&rde el 26 de 
Marzo es lo siguiente: 
E l S Í ^ ^ Í O se notaba gran movimien-
jfá 'en la Intendencia General de Ha-
cienda, con motivo de las instrucciones 
dadas por el Sr. Moral á los Inspecto-
res del Amillaramiento nombrados re-
cientemente. 
Respecto á la duración de este nue-
vo Negociado, algunas personas juzgan 
que no será mucha, pues eran muchos 
los telegramas que se pasaban á Ma-
drid pidiendo su supresión: pero el se-
ñor Intendente manifestó que manten-
dría la fiscalización del Amillaramien-
to por estimarla conveniente á los inte-
reses del Estado y de los contribuyen-
tes, dada la gran ocultación de riqueza 
pública que existía. 
De manera que nosotros nos refería-
mos á manifestaciones del Sr. Inten-
dente, hechas en medio del gran movi-
miento que se notaba en la Intendencia 
General de Hacienda el sábado 24 de 
marzo próximo pasado. 
Tan inexacta como en esto ha sido 
L a Unión, al expresar que el D I A R I O 
parece se conforma con lo hecho por la 
Intendencia. L a verdad es que el D IA-
RIO ni parece conformarse ni se confor-
ma realmente con lo que sobre el Ami-
llaramiento se ha hecho v o-J' - ' 
do. Ciertamente - - hacen-
d e c l a r f - ^«naos aplaudido las 
.Piones espontáneas de los pro-
i pietariois de riqueza oculta: también L a 
! Unión las aplaude ayer con las siguien-
tes palabras: "Nosotros nos alegramos 
de esa noticia que redunda en favor del 
Tesoro." Pero nuestro aplauso no sig-
nifica, como tampoco el de L a Unión 
significaría, que sean de aprobarse los 
procedimientos adoptados para investi-
gar la riqueza que resulta oculta, des-
pués de transcurrido el plazo señalado 
para las declaraciones espontáneas. 
Huelgan, por consiguiente, las indi-
caciones del colega, encaminadas á atri-
buirnos, por palabras del señor inten-
dente, responsabilidades solidarias en 
los males que la investigación, tal como 
habrá de hacerse, puede ocasionar. 
Creemos que la defraudación debe pet-
segnirse; pero entendemos que el pro-
cedimiento adoptado no dará los resul-
tados apetecidos. Y así lo hemos dicho 
en ocasión anterior, cabalmente con 
aplauso de L a Unión Constitucional. 
R Ü Í D 0 S 0 E X P E D I E N T E . 
E n nuestra edición de la tarde de ma-
ñana, publicaremos, tomándolo del Bo 
letin Oficial de esta región y provincia 
al dictamen del Sr. Govín, en el expe 
diente incoado por el Sr. Clarens y am 
pilado por el Sr. Rivero, con motivo del 
alzamiento del Cajero del Ayuutamien 
Sedaño y su hijo: y el señor Punsal, secro 
tario do la legación. 
El adorno de la mesa revelaba exquisito 
gusto: sobro una gran luna azogada había 
multitud de ramos de claveles rojos y mi 
mosas combinando los colorea de la bandera 
española. 
Después del banquete acudieron algunas 
personas, entre ellas el señor Castelar. 
Para festejar al conde de Soberal, repre-
s<->iitaui.e del rey Humberto cerca de S. M 
británica, el embajador do Italia, señor 
marqués de Maffei, reunió hace días en un 
expióudido almuerzo al marqués y á la rnar-
qoeáa de la Romana, al duque de Alba á 
í). Fernando Soriano y su señora, al señor 
C i-teüanos y la suyaj á D, Alberto de Se-
Jar.o y á algunas otras personas, admiradas 
Codas de la magnífica colección de antigüe 
udtó que ha reunido en los salones del an-
tiguo palacio do Abrantes el marqués de 
Maffei. 
La recepción habida tardes pasadas en el 
palacio de los marqueses de Linares, que 
rué la última, por ahora, estuvo más br i -
iaute y concurrida que de costumbre. Me 
iguro, señoras, mías, que desearán ustedes 
saber quienes concurrieron, y apresi'irome, 
gastosisioia, á satisfacer tan natural deseo: 
stabau, entro otras, la duquesa viuda de 
Bailón, Valencia y Noblejas; las marquesas 
io Coquilla, Squilache, Santa Cristina, So-
fraga, Valle de la Paloma y Valdeiglesias; 
condesas de Añover de Termes, Agrela, 
Fontao, Fuente el Salce, Lascoiti, Montar-
oo, Peñalver, Peña Eamiro, San Rafael de 
Luyanó, Tejada de Valdosera y Vilama; 
baronesas de Eróles y de Petrós; señoras y 
señoritas de Arcos, Carvajal, Échegaray, 
Salvany, Eivera, viuda de Mendoza, ürbi-
na, Echague, Ramos, Bayo, Moreno, Agrela, 
Rojas, Arenzana, Aguirre de Tejada, Bue-
no, Bejarano, Huesca, Barcaran, Ruiz, Cá-
novas y Vallejo, Caro, Martínez Campos, 
O'Shea, Quirós y Xavarrete, Rivero, Vin-
yals y muchas más. 
Los salones del hotel de los señores Cá-
novas del Castillo están todos los lunes, por 
la noche, au grand complet. Precioso tra-
je el que llevaba la bella consorte del ex-
presidente del Consejo de Ministros: era de 
seda, negro, con rayas color de rosa, celes-
tes y amarillas; lucía en la garganta un co-
llar muy caprichos© y en el tocado un esprit 
color heliotropo. La mesa en que se sirvió 
el te estaba adornada con canastillas de ca-
melias criadas ea las estufas de la Huerta, \ 
s . 
A L a L u d i a le ha dado ahora por 
gritar á comerciantes y hacendados: 
"¡A reunirse, y á reunirse pronto, para 
buscar la manera de salvarse!" 
Laudable es el celo del colega; pero 
es de presumir que los comerciantes y 
hacendados le contesten; 
" Y a estamos reunidos ea la Cámara 
y ea el Círculo." 
Y coa tanta mayor razón podrán con-
testar lo que precede los comerciantes 
y los hacendados, cuanto que la mis-
ma Lucha dice que no pretende resuci-
tar lo que se llamó el movimiento eco-
nómico, "porque las circunstancias ac-
tuales no son las mismas que aquellas 
en que se produjo."' 
Si no hace falta el movimiento eco-
nómico, dirán ellos, jpor qué no han 
de bastar para defender nuestros inte-
reses el Círculo do Hacendados, la Cá-
mara de Comercio y los partidos á que 
pertenecemos? 
De modo que si, como es de creer. 
La Lucha no se ha propuesto dirigir 
un cargo indiscreto al celo del Círculo 
de Hacendados, de la Cámara de Co-
mercio y de los partidos políticos de 
esta Isla, bien puede dejar ese tema é 
inventar otra cosa, en la seguridad de 
que los comerciantes y los hacendados 
sabrán agradecerle, de todas suertes, 
el interés que por ellos se toma. 
Los Recortes de L a Unión Constitu-
cional huelen á pólvora. 
Ayer empezaban así: 
" E l Diario de la Marina ha dicho para 
su capota de aguas: 
Si no alcanza un cañonazo, tiraremos 
dos." 
No recuerdo quién dijo, hablando del du-
que de Tamames, que es un Grande con vis-
tas á la calle de Toledo; es decir, un aristó-
crata jíw de siglo, sencillo, liberal en política 
y en desprendimiento, amable con todos y 
de todos querido. En suma: un aristócrata 
popular. Pues bien; en casa de este Grande, 
que es muy artista, además, y sabe lo que 
es poesía, puesto que la dice admirable, ó 
imita al malogrado Rafael Cal^o de modo 
tal, que á no verle, cuando recita, croyéta-
se que es el mismo actor en cuerpo y alma 
quien habla; en casa, repito, do este simpá-
tico duque, celebróse há pocos días, una 
agradabilísima fiesta, cuyos pormenores me 
a caban de dar y quiero daros á mi vez, que-
ridas señoras. 
En osa suntuosa morada hay mucho que 
admirar; y así lo comprendereis cuando os 
diga que loa retratos de la duquesa de Pe-
ñaranda y de la condesa duquesa de Bena-
vente, están pintados por Goya; que la vi-
trina dorada, que guarda artísticos objetos, 
recuerdos todos del inolvidable Alfonso X I I , 
es una maravilla; que los barros llevan la 
firma de Vallmifjana; que hay un medallón 
de m.irmol que reproduce la imagen de la 
Emperatriz Eugenia, cuyo medallón es una 
obra de arte; un San Francisco do Murillo, 
y con esto lo digo todo; y, como si todo ello 
uo bastara, añadid soberbios tapices del Ja-
pón; un retrato de Da Isabel I I , de Vicente 
López; trofeos do caza; ricas colecciones de 
miniaturas y de plata repujada; tabaqueras 
de esmalte y piedras preciosas, etc., etc. 
Pues bien; en el antiguo palacio de los 
duques de Alba reuniéronse en íntimo al-
muerzo, presidido por tres aristocráticas 
damas, Ensebio Blasco, Antonio Grilo, el 
Conde de San Luis, Leopoldo Serrano, A l -
berto Sedaño, Záratey Bustamante. Después 
de tomar cafó, Blasco, Grilo, el Conde de 
San Luis y el anfitrión, recitaron hermosas 
poesías. 
Ha regresado á Madrid los duques de 
Denia, después de su viaje á Niza, cuyo be-
nigno clima parece haber devuelto á la du-
quesa su salud, algo quebrantada de resul-
tas de las calenturas gástricas que sufrió 
hacé algún tiempo. No recibirán ahora á sus 
íntimos, porque permanecerán aquí dos ó 
tres días únicamente. 
Son muchas "las familias conocidas" que 
piensan marchar á Sevilla para pasar en 
Ko lo crea e l colega: el D I A R I O ni 
para su capote : ai para su capa de a-
gua dice cosas ta n guasona-:. 
Y no las dice p orque no quiere pare-
cerse, en su estile», á la Monja-alférez. 
Porque el Sr. Ministro de Ultramar 
contestó á los diputados de Unión 
Constitucional, qfue fueron á visitarlo, 
que "procuraría ajustar su conducta á 
sus principios de siempre", dice L a 
Unión muy satisfecha: 
"Lo que tenemos el gusto de trasladar al 
señor Calleja para su satisfacción y demás 
efectQS." 
—Pues, enterado y gracias, podrá 
contestar el general. 
Y á su vez, el Sr. Becerra, cuando se 
entere de estas cosas, es fácil que diga: 
— L a verdad es que no son. tan difíciles 
de conteíiwtr, como yo creía, los de la 
Unión Constitucional. 
Dice L a Unión que los reformistas 
hemos telegrafiado á Madrid el éxito 
de la velada. 
Y comenta el hecho de esta ingeniosa 
manera: 
"Ta nos estamos figurando el efecto que 
habrá hecho la noticia en la Corte. 
A Cánovas le sorprendió en un momento 
en que iba á estornudar y le contuvieron el 
impelu 
Sagasta se quedó con una cucharada de 
natillas en camino del plato á la boca." 
Usted ve! Eso ya no parece estilo de 
la Monja alférez. 
Mas se asemeja á soliloquio de lego 
aficionado á golosinas. 
JEJZ R a r í s desea saber nuestra opinión 
respecto á las camisetas; y para deci-
dirnos á darla dice que ya cuenta, en 
este asunto, con el apoyo de L a Unión 
Constitucional. 
Contaría, pero, ó mucho nos equivo-
camos, ó L a Unión ya ha empezado á 
recoger su oferta. 
Véase lo que dice en su edición de 
ayer tarde: 
uEl Pa ís se regocija y le rebosa el júbilo 
por los ojos de su gacetillero por el mo-
desto apoyo qne en la campaña contra las 
camisetas he querido yo prestarle. 
No hay para tanto, ami^ 
tanto; Jo que no uo hay para 
cousefT''?-- . puerta el apreclable colega 
solo, diñcllmente lo alcanzará con 
mi insignificante ayuda. 
Pero conste que no soh loa que andan por 
ahí acarreando mulos los más sucios ni mal 
olientes, aunque vistan la deshonesta ca-
miseta. 
Habrá alguno entre ellos, no lo dudo; pe-
ro la regla generales que esos hombres cui-
dan de ir, si no perfumados, limpios." 
Pues si la regla genetal es que an-
den limpios ¿porque ofreció su apoyo á 
E l Paisf 
Y si andan limpios ¿porque dice que 
no son los más sucios n i mal olientes, lo 
éual vale tanto coiao decir que son su-
cios y mal olientes? 
Parécenos que L a Unión se va enre-
dando en eso de las camisetas. 
Y que al fin va á lograr que ni R l 
P a í s tenga nada que agradecerle, ni 
los que andan por ahí acarreando mu-
los, como dice ella, dejen de mostrarse 
ofendidos. 
jjEstaráde Dios que no ha de haber 
reforma, por insignificante que seca, que 
no produzca serios disguatos á la Unión 
Constitncionalf 
Los reformistas en Pinar del Bío. 
Nuestro compañero de redacción fl 
Sr. Ayala, que acompaña en calidad de 
cronista á los Sres. Rabell, Du Qae&ne 
y demás representantes del par tifio 
Reformista que salieron para Pinar dtl 
Río á Ja constitución del Comité de a-
quella región, nos remite el siguiente 
telegrama: 
Director del D i A U i o D E L A M A U I E A . 
Habana. 
Pinar del Rio 31 de marzo. 
L a Comisión Central Reformista ha 
sido recibida en esta ciudad con gran 
entusiasmo. 
L a esperaban en la entrada de la po-
blación numerosos gioetes, una banda 
de música y una inmensa multitud. 
Han llegado á ésta representacionet; 
de los comités de la provincia. 
Durante el trayecto, incorporáronse 
á la Comisión representantes de los co 
mités reformistas de Alquízar, Artemi-
sa, San Cristóbal, Candelaria y los Pa-
l *cios. 
E n el almuerzo con que fueron obse 
quiados los viajeros pronunció un brin-
dis, á nombre de los reformistas de la 
provincia y saludando á la Comisión 
Central el Sr. González Alcorta. E l 
brindis fué contestado por el Marquéa 
Da Quesne, que enalteció la iniciativa 
y el esfuerzo de los correligionarios de 
Pinar del Río. 
E l Gobernador Civil de la provincia 
recibió á una nutrida comisión refor 
mista, que hizo patente al Sr. López d( 
Haro el respeto y la adhesión de los a-
filiados al partido hacia las autorida-
des. 
E l Gobernador los acogió cordial 
mente, saludando á todos en tórmluos 
levantados. 
aquella hermosa capital andaluza los ú h a 
do la Semana Santa y de la feria. 
Las fiestas religiosas que oste año se ce 
lebrarán superarán en brillo y explendor á 
las do los años anteriores, y las numerosas 
cofradías piensan desplegar gran lujo ensrF 
respectivas procesiones, que llegaran al nú 
mero do veinticuatro. Entre las personas 
notables que visitarán á Sevilla, se cuentü 
la emperatriz de Austria. 
D. Francisco Uhagon y su esposa conti 
núan on Málaga, donde han pasado el in-
vierno; el marquós de Jura Real se eneneu 
tra en el Cairo; en Egipto él joven conde de 
Tiuat y su amigo y compañero do éstüáio's; 
I). Etitaüislao de Urquijo, hijo de los mar 
quesea de oate título; el senador D. Joeé 
Salv.tuy y SUR hijos los Sres. de BárconaH 
viéitan la Grecia, después de haber recorri-
do toda Italia; en esto último país se ludia 
el diputado á Cortes A, Comyn con su con-
sorte y con su sobrina la señorita de Lande-
cho. ¡Felices mortales! 
• » 
Revelaré el pecado, poro callaré el ñora 
bro del percador: sólo diré quo on esta car-
ta lo he nombrado y "averigua quién 
te dió", pues he citado muchos nombre-
Pues señor, unos reciencasados fueron á p a 
aar la luna de miel al campo, y visitaron la 
hermosa dehesa que tiene allí el novio; co 
rao ella dijora que le horrorizaba la idea de 
vorse frente á un toro, él, queriendo curarla 
do espanto, encerró un bichito de aquelloi-
en su cuarto, y cuando su mujer entró recí-
b'.ó Ja agradable sorpresa de verse cara á 
cara con el toro. ¡Oulculad, señoras mUfB. 
el susto qu« la infeliz llevaría! Dicen que le 
costó pijiá enferme la'J, y no lo dudo; pero 
ya está buoi a, aur-quo no curada do Ja por 
presa, y sí dispuesta á que no se repita el 
caso, pues lo quo ella decía: "¡francamentt;, 
Ja broma uo ts de.. salón!". 
* 
• « 
EJ autor de La gran vía, eJ ingenioso Fe-
lipe Pérez, dió, hace una semana, una nue-
va y muy gallarda prueba de su fecundidad 
y pracía, con su última obra La de vámo 
« 0 5 , parodia de la de Galdós La de San 
Quintín. Las alusiones, todas ellas oportu-
nas, están hechas con tal sumado discreción 
y donaire, que de ellas sale glorificado, an 
tes que zaherido, el taJento de D. Benito. 
La música, de Valverde, hijo, es alegre y 
retozona, de esa que consigue pronto popu-
laridad. 
Con la ópera Ltccía acaba de hacer su de-
Espérase con impaciencia la asam 
blea de mañana á las doce del día y el 
meeting que se celebrará en el ceatro 
las ocho de la noche. 
Hay aquí mucho entusiasmo por las 
reformas y el partido que las tremola 
en su bandera. 
J u l i á n Ayala . 
Nuestro distinguido amigo el señor 
D. Joaquín M. Borjes, acompañado de 
su apreciable esposa, ha salido ayer 
para San Diego de los Baños , y encar-
gándonos loa despidamos de sus ami-
gos, y quedando suspendidos, por con-
tíiguiente, sus días de recibo. 
Deseamos que les sea beneficiosa su 
estancia en aquel pintoresco >ar. 
gado después por las fuerzas aliadas 
de España é Inglaterra, cuando simul-
táneamente penetraron en Francia ó 
hiécirouse dueñas de la plaza de Saint-
Dizier y de otras. Puso término á es-
tas luchas el tratado de paz que se 
estipuló en Crespy en septiembre de 
1514. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda, se ha. dado orden á las adminis-
traciones, jjara que procedan á extender 
las listas cobratorias y recibos adiciona-
los por la mayor renta declarada es-
pontáneamente, con aplicación al ter-
cer trimestre. 
También se ha dispuesto por la pro-
pia Intendencia que los Administrado-
res de. Hacienda, con el concurso de 
los Gobernadores Civiles, exciten á los 
Ayuntamientos á fin deque estos cum-
plan las disposiciones del Gobierno 
General y centro arriba citado, de fe-
chas 2 y 26 de septiembre de 1877, so-
bre rotulación y numeración de calles y 
casas, á fin de hacer más fácil y rápida 
la investigación de los Amillaramien-
tos; imponiendo severas penalidades 
por cualquiera morosidad ó negligencia 
que ocurra en este servicio. 
E l vapor franriés Saint Germain, que 
salió de este puerto el 18 á las 11 de la 
mañana, llegó á la Coruña el 30 á me-
dia noche. 
Exportación de metál ico. 
Por el vapor español Panav* 
remitido para ívTnevn ^ -•••"•> Han 
N. Gelats - -« -tork los señores 
¿ Üf k Silma de 100,000 pe-
HOS Ofó americano» 
JilaProviHÉláeliistfilccÉ P i f a 
E n la tarde del viernes y bajo la Pre-
sidencia del Sr. Gobernador Eegional, 
celebró sesión ordinaria la Junta Pro-
vincial de Instrucción Pública, habién-
dose tratado entre otros acuerdos los 
siguientes: 
Tomó posesión del cargo de Vocal, 
en delegación del Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, el Canónigo D . Lucio Manabit 
Gregorio Plores. 
Se informó favorablemente la permu-
ta que solicitan los maestros de Arte-
misa y Melena del Sur, Sres. Hrrutia y 
Diaz. 
Se dió cuenta con el expediente, so-
bre rebaja de categoría de las escuelas 
de Santiago de las Vegas, el cual pasa 
informado favorablemente al Goberna-
dor General. 
Los expedientes de creación de escue-
las do Tapaste, Quivicán, San Antonio 
de Río Blanco, San Nicolás, Cano, San 
Felipe, Bauta y Habana, fueron infor-
mados favorablemente. 
Concediendo quince días de licencia 
\ la maestra del Calvario D" Dolores 
Ohamorro, y admitiendo como sustitu 
ta á la Sra, Ecay. 
Se acordó oursar al Gobierno Gene-
ral la instancia de la Srita. D* Merce-
des Luzaga, que solicita tomar parte en 
las oposiciones. 
A l Ayuntamiento de Nueva Paz, se 
le han concedido tres días pai-a que iu-
^rese en caja lo que adeuda á los maes-
tros por el Ejercicio de 1892 á 93. 
Se acordó qne el Tribunal de Oposi-
ciones de escuelas vacantes de niñas, 
oolebre, la sesión preparatoria mañana, 
lunes, en la Escuela Normal de Maes-
tras. 
!a M m Palrla. 
^/ími ¿ 3 3« 
Carlos I convoca la Dista de Spira. 
A pretexto de haber sido muertos 
por orden del gobernador de Miláu dos 
embajadores que conducían UDOS plie-
gos para la República de Venecia, vol 
vio en 1541 á quedar declarada la gue-
rra entre Francisco Ido Francia y Car 
los I de Jispana. 
A la ruptura de hostilidades siguie-
ron naturalmente los preparativos pa 
pa la lucha, procediendo á cada cual á 
buscar el auxilio de las potencias ami-
gas. Los Reyes de Dinamarca y Sue-
eia, el Duque de Ciéves, el sultán de 
Constan ti nopla y el corsario Bárbaro-
ja, declaráronse en favor de Franciseo 
I; si bien cuaudo llegó el caso, sólo los 
obturo del Rey de Sueoia y del sultán. 
No fué tan desgraciado en estas ges-
tíones el emperador D. Carlos, pues 
desde el principio se adhirió á su causa 
de Enrique V I H de Inglaterra, y cuan 
do emprendió el viaje á Alemania y 
isonvocó la Dieta en Spira, habló en 
ella con tal tino, justificó con argu 
¡nentos tan ñisdados el motivo de la 
guerra, que los numerosos príncipes y 
-•lectores allí presentes, hubieron de 
ofrecerle un ejército, jíbre de gastos, 
de 28,000 hombres cn.va dirección con-
iió luego al marqués del Vasto. Pues-
tas en marcha las tropas francesas al 
mando del conde de Enghien se dirigie 
ron al Piamonte con intento de recobrar 
la plaza de Carinan, y en Censóles sos-
tuvieron un vigoroso encuentro, no 
muy satisfactorio para ellot-; pero ven 
"iut en esta temporada, del teatro Real, 
a notable tiple Regina Pacini, tan querida 
de oate público, al quo tanto ha deleitaíio 
con su voz y su talento en años anterioreí. 
Vi presentarse en el palco oecónico fué sa 
ladada con una saJva de aplausos. Estos f-o 
repüi'íron cuando terminó do cantar el an-
dante de la cavatina Itegnada nel silencio, 
}ae dijo la señorita Pacini de una manera 
lUagistral. 
El día «fe Rítscua tío Resurrección comen-
« r á á actuar en el teatro Moderno—pro 
piedad del n'arquós de Villanujor— una 
0 rnpiiñí.^ do ópera italiana que se propone 
l.ir á Conocer Operas cómicas que no ae han 
oido, y otras que hace años no ô lian re 
tresentado en Madrid En todas ellas toma-
rá parto eJ eminenro Raldelli, bajo cuya di 
rección estarán tocias Jas obras. 
En el teatro deJ Principo Alfonso actua-
rá también una compañía de ópera. El dili-
t^ent1. empresario Sr. Rodritío ha contratado 
1 lauot.iblo artista Regina Pinkert, que goza 
ie tnücha celebrjdácl entro los públicos de 
fjondres, Milán, Florencia, Pósaro y Roma. 
Polaca do nacimiento y educada en el Con 
;o vat.aio do Varsovia, sn primera, repre 
mentación so t-ÍVcluó en el Teatro Imperial 
1? l i miftn.a ciudad, resultando un verda-
dero acontecimiento. 
Eu e! teatro do la Comedia y á boneficio 
tel notable actor Sr. Thüiller, se estrenó en 
ia semana anterior el drama deJ Sr. Dicen 
ta titulado Luciano. La obra fué aplaudí 
laj pero áj'dcio de la crítica, el autor, co 
¡no en sus anteñores producciones, ha pre 
t e n d i d o también ahora plantear en Ja esce-
ia un dúo problorua, lleno de escabrosi 
ladea do todo género, que arrancan del 
fondo mfsm'ó del pensamiento y se acre-
iiientan á medida que va adquiriendo la ac 
eióii f,!i natural y lógico desarrollo. Pero 
dice también la crítica que dejando á un la-
dd éstas consideraciones, Luciano es una 
producción bien planeada, desarrollada con 
arto exquisito y escrita de una manera ver-
daderamente primorosa. El beneficiado 
desempeñó tan á conciencia su dificil papel 
de protagonista, que todos los espectadores 
convinieron en qne el afamado galán joven 
dió esa noche un paso de gigante en su ya 
gloriosa caiií-ra artística. 
Verificóle oi sábado último, en el frontón 
•Tay-Alai el gran partido de pelota entre 
las ñmpare jas invencibles. La junta dio 
• i o.̂  Madrid organizó Ja fiesta, desti-
nando sus productos á costear los gastos 
REVISTA M E R L I T I L 
Habana, 31 de marzo. 
Azúcares: Muestra última revista co-
rrespondió al sábado de la semana pa-
sada, y desde entonces nuestro merca-
do ha regido pesado y con tendencia de 
baja. Las transacciones verificadas en 
los días corridos de la semana qne hoy 
termina han sido á precios de baja, de-
bido á las desfavorables noticias recibi-
das del mercado de ÍTneva York, á los 
bajos tipos de los cambios y porque 
nuestros Bancos no pueden brindar 
protección alguna á los tenedores de 
azúcar. 
Cotizamos de acuerdo con las últimas 
ventas hechas: 
Centrífugas en sacos pol. 95i96 á 
o[5| reales ar. 
Laa ventas anunciadas son: 
Amcar centrífuga. 
1.135 sacos poJarización 95^96 á 5.38 reales 
arroba. 
] 000 idem idem, 96, á 5.45 rs. ar. 
2040 idem idom 97, á 5.53Í- rs. © oa Ja esta-
ción del ferrocarriJ. 
500 idem idem 96, á 5 i ra. ar. 
1000 idem idem 96 á 5* rs. ar. 
-1000 idem idem 97, á5.40 rs. ar. 
3000 idem idem 97, (1446 en aJmacen) á 5 i 
rs. ar. 
4001 idem idom 96^97 á 5 i rs, ar. 
3000 idem idem 90^, á 5^ ra. ar. 
1000 idem id em 96, á 5^ rs. ar. 
2000 idom idom (1300 on almacén) á 5.25 
rs. ar. 
2000 idom idem 96^6^, á 5.G0 rs. @ en 
Matanzas. 
1000 idem idem 96, á 5.15 rs. ar. Cárde-
nas. 
2000 idom idem 95i[96 á 51 rs. ar. en Ma-
tanzas. 
1000 idem idem 96, á 5 i rs. ar. 
5000 idem, pol. 96, á 5.26 rs. ar. P- r i í * 
g0Si- *ti Cienfue-
Azúcar de m^1 • 
2500'-
. ««eos pol. 88, á 4 i rs 
N 0 T Í C Í A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
servicio particular del telegrama del 
mismo: 
Nueva TorJc, 31 de marzo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífugas, polarización 96, á 2 | cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 anál is i s áÍ2-(3. 
Ñ 0 T Í C I A 8 J Í J D í C I A L E S , 
P l t O C ü R A J D O R E S . 
La Sala de Gobierno de esta Real Au 
dienoia ha nombrado Administradores da 
los Oficios de Procurador que en dicho T r i -
bunal poseen D. Francisco del Barrio, don 
Alberto Ortiz y D. Joaquín González Sa-
rrain y Saenz, á los Sres. D. Juan Mayorga, 
D. Adolfo Valdés Losada y D. Francisco 
Valdóa Hurtado. 
En su consecuencia, han cesado en la ad-
ministración del Oficio de D. Alberto Ortiz, 
D. Juan_ Mayorga, que anteriormente io 
desempeñaba, D. Francisco Valdés Hurtado 
en el de D. Francisco del Sarrio y D. Adol-
fo Valdés Losada en el de Da Concepción 
Fernándes de Valdés de López. Este úJtimo 
oficio, queda sin administrador. 
Ha cesado en el cargo de Administrador 
del Oficio que en dicho Tribunal nerteneció 
á D. Carlos Lauret, eJ orocufadór D. Juan 
Francisco Hernández, así como también su 
sustituto I} . Bernardo Cotoño, en virtud de 
haber sido dicho oficio vendido á D. Joa-
quín González Sarrain. t 
E n el qnicquenio comprendido flfS-
de 1? de julio de 1888 á 30 de junio de 
1893 hau salido del puerto de Matan-
zas 1,984 buques con 2.124,637 09 tone-
neladas de arqueo; siendo de ellos na-
cionales 140 con 1.062,950-38 tonel»-
das. 
Los vecinos de San Antonio de Éio 
Blanco, han solicitado del Gobierno 
Regional para la celebración de I M 
fiestas que se han de efectuar los diw 
21, 22 y 23 del corriente mes de abril. 
H a sido nombrado maestro en pro-
piedad de la escuela de ascenso del bm 
rrio del Cerro, don Ramón Barrete. 
A la señora doña Regla Ginori se le 
ha expedido el t ítulo administrativo de 
maestra. 
ar. en Matan-
Existencias en la Rabana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
Almacenado en 
en 1? de enero 
de 1894 
Recibido desde 
entonces . . 
Total 
Exportado.. . . 
Existencia en 
30 do marzo 
de 1894 
Idem en mar-




. . . 571.884 
332 
13 468.456 
13 468 056 
332 
489 
Cambios.—Flojos, pequeña demanda. 
Londres, 60 d[V., de 15i á 16 p § P. 
Francos 3 d[V. de 2 | á 3 p § P. 
Nueva York, 3 d^v. 5 i p § P. 
Operaciones en la semana. 
£40,000 sobre Londres, 60 d[V. do 151- á 
15tp=?. P. 
$200,000 sobre loa Estados Unidos, á 3 
d[v. do 53- á 5 p § P. 
$220,000 sobro Madrid y Barcelona, 8 
d(V., do 1 4 J á l 5 f p .g D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
ciento por año y de 3 á 6 moses respectiva-
mente. 
Flaia española,—Los tipos han fluctuado 
esta semana de 13 á l l i y cierra de 12^ á 
Í2 i 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro, Plata. 
En la semana: 
(Desde el 21 al 27 d« 
marzo.) 
Do Nuova York 
(O.E.) $ 
Id. id. am. Oro. $ 
Da N.Orloans.. 
De Ponce 
P. E. y A 
Total 3 
Anteriormente . . . i 
Total en 1894 ^ 
Id. eu 1803 . . . 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección Primera ao han dictado 
los fallos siguientes: 
Condenando á i^edro Pablo Ferreti y 
Mendosa, por tentativa de estafa á don An-
tonio López, con Ja circunstancia agravan-
te de vagancia, á la pena de quinientas pe-
setas do multa. 
Condenando á José Suárez Albuerne á 
dos meses y un día de arresto mayor, por 
estafa á don Vicente Fraga. 
Condenando á Pedro Avila y Sánchez, 
por lesiones me^g gmea á d(mJMiguel Ro! 
angiip^ ^ â pena ¿e mes6a y un día 
de arresto mayor. 
Condenando á Prudencio Alvarez y Fer-
nández, por resistencia á agentes de la au-
toridad, á dos meses y un dia de arresto 
mayor. 
Condenando á Juan Anacleto Valdés y 
otro, por hurto á don José Breijo á dos me-
ses y un dia de arresto mayor, al primero, 
y á 325 pesetas de multa al segundo. 
La Sección Segunda también ha dictado 
los siguientes: 
Condenando á Perfecto Garro y Marin, 
por eJ delito de hurto frustrado á Ja pena 
de cuatrocientas pesetas de multa. 
Condonando á Juan Cordoviy Reyes á un 
año, ocho mesos y veinte y un dias de pr i 
sión correccional por lesiones graves. 
Juzgado Manicipal de la Catedral. 
Asuntos en que cotioció durante el últ imo 
mes de la fecha. 




J U I C I O S . 




18 15 18 
C R I M I N A L E S . 
Juicio-de faltas. 
184 300 $ 









$ 4 854.615 $ 149.433 
$ 4.737.619 $1.617.686 




En la semana. 
Anteriormente... $ . . „ . 
Total en 1894.. $ 
Total en 1893 . . $ 
Aumento en 1894. $ 
Tabaco.—SQ ha exportado: 
Tercios. 
Del 24al 31 de marzo do 1894.. 
Anterior , 
TotaJ en 1891 , 










Diferencia en contra 1894 14,097 
Torcidos. 
Dal 24 aJ 31 de marzo de 1894 1.780,035 
Anterior 28 751, MO 
TotaJ en 1894 30.531.275 
Idem on 1893 33.610,087 
Diferencia en contra de 1894... 3.108.8J2 
Cajetillas de cigarros. 
DeJ 24 aJ 31 de marzo de 1894.. 473,003 
Anterior 8.778,674 
Total en 1894 9.251,737 
Idem en 1893 12.04^,527 
Diferencia en contra de 1804.... 2.797,790 
Ki los de picadura. 
Dol 24 aJ 31 de marzo de 1894.. 550 
Anterior 133,111 
Total en 1894 133.901 
Idem en 1893 260.2 0 
Diferencia en contra de 1894... 132,309 
45 33 12 
Registro C i v i l . 
es 
45 20 10 
SEÑALAMIENTOS PAEA MAÑANA. 
J U I C I O S O R A L E » . 
Seooión Ia 
Contra Miguel P. Herrera por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. Mora. De-
fensor: Ldo. Schwiop. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado do la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
lección 2* 
Contra Nicolás Cerra, por estafa. Ponen-
te: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Oniz. Defensor: 
Ldo, Schwiep. Procurador: Sr. Villar. Juz-
gado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
EECAÜDAOIÓN. 
Pesos. Cts-
Día 31 de marzo $ 28.007 00 
C E O m C A GENEEAL. 
fín la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores M . G. Villaverde, 
para Puerto Kico y escalas con 29 pa 
Miíjeros-; Olivttte, para Gayo Hueso y 
Tampa, con 50, y para ÍTueva York, el 
Concha, con 36. 
íín los cinco años transcurridos des-
do el 1? de julio de 1888 hasta el 30 de 
junio de 1803 se hau exportado por el 
fñWrtb de Matanzas 12,848 bocoyes, 
175 m e d i o s , 6,148 pipas, 1,422 medias 
y 3 885 cuartos de aguardiente. 
Todaa las misas (pie se digan el pró-
ximo inaiteh 3, de seis y media á ocho 
y media de la mañana, se aplicarán 
por «d eterno descanso del alma de la 
ára. D" Antonia Tejidor. 
que tirigifie la poregrinación de obreros á 
Roma. El piíbiico respondió ai llamamien-
to do Jos iniciadores de Ja fiesta, y la comi-
sión de damas encargada de repartir Jas lo-
calicíades, en la cual figuraban Jas duque-
sas de Alba, Bivona, marquesas de Comi-
llas y Ca^a Trujo, condesas de ViJJagonza-
lo, Sorrejóo, Cumbres Altas, Moret y otras 
qüH siento no recordar, habrán quoda,doea-
tisfdqhu, porque eJ frontón estaba comple-
tamontelleno. En los palcos, sillas de pJa-
za y anidas vmse Jo más distinguido de Ja 
sociedad madrileña. 
No se puedan quejar Jos aficionados: te 
¡vemos cuatro ó cinco frontones. Yo, toda-
vía, no me he contagiado y permanezco in-
diíerente, sia dáreemo un ardite qne la 
snorte opto por los coJorados ó por los azu-
Jes. Esto no lo comprenden muchas de 
mia amibas; porque han de saber ustedes 
qne las mujeres juegan tanto como los hora '< 
broa: apuestan, pierden, ganan, se entu-
iiaeman, rabian y discuten que es un pla-
M r ó una pena, mejor dicho. "¿Có j 
m > tú aquíf, me decían, sabedoras do mi 
escasa afición al j?c/ütonsíKO. '•Mohatrai 
lo el DIARIO DE LA MARINA de la Haba 
oa", pues quiero rer por mis propios ojos Jo 
que en él he de referir, y que mis/paisanas 
pep tn !o viciosas que sois", contesté. 
Y al presenciar cómo perdían dinero Jos 
quo no Jo tienen, mientras Jos ricos gana-
ban A más y mejor, y contempJando aque-
llos fajos de billetes dol Banco, me conven-
ét una vez más de que Ja suerte no es de 
quien la busca, y de que en Madrid hay 
más dinero de Jo quo parece, ¡aunque pa-
ra algunos no parezca ! 
• » 
¡Quó hermosa es la caridad, sobre todo 
cuando te puede ejercer á manos llenas! 
Traslado esta reñexión á mi estimada ami-
ga Trinkiad SchoJtz, hoy señora de Iturbe, 
residente en París. Pues bien; en casa de 
esta caritativa y belJa maJagueña, casada 
con uno do ios más opulentos mejicanos, se 
reiuieu iodos los miércoles varias damas de 
la colonia espafioJa y sur-americana, que 
confeccionan por sí mismas prendas de ves-
tir para ios necesitados. Tan piadosa aso-
ciación, que JJeva por título L'ouvrier pour 
lespauvres, está presidida por nuestra In-
fanta doña EuJaJia, quien fué expresamen-
te desde VorsalJes e. miércoJes último para 
tomar parto personaJmente en tan caritati-
va empresa. La de Iturbe Menta á su 
mesa, en BU hermoso hotel de V avemte <?M 
Se ha concedido autoriz ación á don 
Basilio Alonso para ejercer la profe-
sión de herrador en Güira, término mu-
nicipal de B o l o n d r ó n . 
Por la Capitanía G-eneral se ha au-
torizado: al módico civil don Andrés 
Bscaberino para asistir á la fuerza 
destacada en Jiguaní; y se ha expedido 
pasaporte para la Pen ínsu la al oficial 
primero don Francisco Oabrerizo E l -
E l Ministerio de Ultramar ha con-
cedido las siguientes Patentes de In-
vención: 
Por 20 años, á Mr. Robert Me Glas-
son, domiciliado en Selhurst, Inglate-
rra, por mejoras en propulsores de hé-
lice y aparatos relicionados con ellos. 
Pon 20 aííos, á Mr. William Oskar 
Lergman, domiciliado en París, por "un 
sistema de cierre de recámara para ca-
ñones de tiro rápido." 
Por 20 años, á D. Segismundo Pick, 
domiciliado en Szcrakowa, Austria: por 
"mejoras en los aparatos para la ob-
tención de sal del adobo ó salmuera y 
para la desecación de la sal, cuyos apa-
ratos son aplicables en parte á la ob-
tención de sales de otras soluciones." 
Por 5 años, á Mr. William Munton 
Bullivant, domiciliado en Londres, In-
glaterra, por "mejoras en el procedi-
miento para la construcción de redes 
para torpedos." 
Por 20 años, á Mr. Julius Moeller, 
domiciliado en Londres, Ingiaterra, por 
"mejoras en aparatos para producir y 
aplicarflnido combustible al alumbrado 
ó calefacción." 
Por 20 años á Mr. Pelie Víctor Max 
Raabe, domiciliado en Londres, Ingla-
terra, por "mejoras en el procedimiento 
para el tratamiento de fibras textiles 
para la fabricación de hilos y tejidos.'* 
Por 20 años, á Mr. Napoleón Valero 
y Martín, domiciliado en París , por "un 
nuevo procedimiento para anunciar." 
O ^ C E T Z C X u á . . 
L A SEÑORITA A D R I A N A B I L L I N I . — 
En la iglesia del Santo Angel hemos 
tenido el gusto de admirar un hermoso 
cuadro debido al celebrado pincel de la 
señorita cuyo nombre encabeza estas 
líneas. 
Represen ta el Sagrado Corazón de 
J e s ú s , y la figura de este último, su 
actitud, el colorido del rostro y manos— 
¡bellas manos, por cierto!,—de los ves-
tidos y del fondo todo dice el buen 
gusto y saber de la modesta é infatiga-
ble artista que á sus propios mereci-
mientos debe haber sido nombrada vo-
cal adjunto de la Sección de Instrucción 
en la meritoria Sociedad Aires d'a Miña 
Terra. 
Felicitamos á la señorita Bill ini por 
tan honrosa distinción, por su nuevo 
trabajo, y no dejaremos pasar la oca-
sión que hoy á la pluma se nos viene, 
de recomendarla como notable profeso-
ra en el bello arte que cultiva con pa-
ciencla y asiduidad verdaderamente ad-
mirables. 
EN ALBISU.—Como día de fiesta, de 
descanso, ofrecerá hoy, domingo, la 
Compañía de Zarzuela, cnatro tandas, 
dando comienzo la primera, á las siete 
y media. 
L a función consta del juguete lírico, 
en un acto. L a Caza del Oso y del me-
lodrama, en tres actos, L a Tempestad, 
música de Chapí. 
En la primera obra trabajan Dorinda 
Rodríguez y Luisa Ibáñez; en la segun-
1 a Enriqueta Alemán y, la misma Do-
rinda, Etelvina Rodríguez y los señores 
iuzid, C . Ferrer, Castro y Bachicha. 
¿Sa dará eu la semana—que viene en-
cima—la zarzuela en tres actos—La Es-
tudiantina^ 
LA. ILUSTRACIÓN D E C U B A . — l í o s ha 
visitado el número de esta importante 
publicación, correspondiente á hoy, do-
mingo, que dirige el señor Pedroso. 
L a parte literaria so engalana con se-
lectos trabajos que firman su Director 
y los señores Dumas (hijo), Raulica, 
Delorme, Vidart, y Ferrer (Juan Mi-
guel). 
Bu ¡a parte artística se destacan los 
siguientes grabado*: L a F e Cristiana, 
Mártires eu el Circo Romano, cuadro 
de Moutegaza; E l Descendimieuto, L a 
Caridad Cristiana, cuadro de F . Mora-
gas; Rastro de matanza y Fachada de 
•a Estación del Ferrocarril en Saguala 
Grande. 
Se suscribe y hay números de venta 
vn la Administración, San Ignacio 8, 
v eVi las l ib'erías: Muralla 61 y Obis-
po 42. 
EN P A Y R K T . — H o y á las seis y media 
de la tarde saldrá la Sociedad Coral 
Asturiana de su local, recorriendo las 
calles siguientes: Manrique, Neptuno, 
Galiano, Reina-, Amistad, S i n Rafael, 
Parque Central pasando por frenty al 
Boís de Boulogyie, (ihis áa.niiii qno compu 
non esta asociación, y después do termina 
do el espJéadido aJmuerzo, aqueJlas aristo 
cráticas bellezas so ocupan en cosar telas 
gruesas y burdas, á que sus delicadas ma-
nos no so hallan acostumbradas segura-
merue; poro es necesario habituarse á todo. 
• 
*• « 
¡Liigrimas y risas! De estas últimas me, 
ha ocupado ya al tratar de tantas diversio ' 
uea. Me dedicaré ahora á Jas primeras, y 
comenzaré diciendo algo más, muy poquito, 
respecto de Dolores, el libro de D. Federico 
B4]art, libro «scrito eutro lágrimas y sus-
piro?, quo ha tenido eJ privilegio de conmo-
ver á cuantos lo han Jeido; libro además 
nimpático para Jas mujeres. ¿Cuál do ellas 
no aapiia A ser querida como la Dolores del 
mehincoiico poetaí 
De acuerdo la comisión organizadora de 
la proyecada velada en honor de Balart, 
con Ja jema directiva del Ateneo, á la que 
asistieron emíneotes personalidades litera-
ria-- v ai iuticas, se dispuso que la velada se 
ceJobraiio el pasado domingo, Jeyéndose on 
este acto soJemne poesías del ilustro D. Fe-
derico, por loa señores Fernández Shaw, 
Balagner, Palacio, Ferrari, Mario, Fonta-
nar, Grilo, Ramos Carrión y Baleriola, et-
c é t e r a . . . . Faes bien; el domingo nos las 
prometíamos muy felices para aquella no 
che, y todo estaba preparado para la cele-
bración de una liesta solemnísima y brillan-
te. La Junta directiva habia repartido con 
gran profusión las invitaciones para lu vo-
lada en honor de Balart, y desde por la 
mañana no quedaba ni un solo billete de 
iugroso á las tribunas. Los encargados de 
dai lectura á Jas poesías del vate á quien se 
iba á fostfjar habían ensayado ya sus pape 
les, y Ensebio l'.lasco tenía escrita la confe-
n-níia í uima. Así tas cosas, llegó á conocí 
4 ieut'i do Ja Junta la infausta nueva de Ja 
diuorte del señor D. Laureano Calderón. 
La noticia sobrecogió el espíritu de varios 
de los individuos de la Junta, quienes por 
mayoría convinieron, desde lueg'», su?pen-
der la velada, significando así el dolor que 
la corporación sentía por la irreparable pér 
dida que acababa de experimentar. No ha 
bía tiempo de dar contraórdenes á los invi 
tados, y se acordó por lo tanto fijar un car-
tel á la entrada del Ateneo—cartel en quien 
nadie reparó—anunciando la causa de 
suspensión. Resolvióse, además, que el pú 
blieo ingresara en el salón á la hora conve-
nida, con objeto de que el presidease, señor 
Azcárate, !e comunicara, desdo la presiden-
•da, el tr ino motivo quo había originado el 
aplazamiento de la velada. A Jas nueve y 
nedia, un iumonso gentío, compuesto en su 
mayor parto do sonoras, invadía los salones 
dol Ateneo Pero desde la presidencia, 
anunció eu breves y sentidas palabras el 
Sr. Azcárate los motivos que le inducían á 
Literminar la suspensión do Ja tiesta. Todos 
abandoDamos con gran pena el Ateneo, pro-
estando contraía decriióa da Ja Junta Di-
ectiva, que algunos califiearon de estem-
)orárjea é iDjastiñcada. 
Si las poesías de Balart son todas tristes, 
¿á qué suspender uaa velada dedicada ai 
lanto? Y, sobre todo, si el señor Calderón, 
uva muerte deploramos todos, fué el que 
hizo el an ilisis de las lágrimas, y habíatnog 
de verterlas oyendo los versos de Balart, 
¿qué mejor tributo que llorar, io mismo con 
éi poeta quo las inspira, quo por el químico 
que Jas analiza? 
* 
* * 
Profundo santimieuúo ha causado en Jas 
familias aristocráticas la muerte de la seño-
ra Da Carmen de Ibargüen, esposa de don 
Jerónimo Valdés, primogénito do los condes 
de Torata. Año y me do hace quo se acer-
uaba al altar on el oratorio de sus tíos los 
condes de Gua jui, que tenían por ella ver-
dadera predilección, á recibir la bendicióa 
nupcial. ¡Todo entonces le sonreía! La 
muerte ha venido á arrebatarla al cariño de 
los sujoa! 
La muerte, sí, que se ha cebado en estos 
dias en nuestros más ilustres y populares 
músicos. A la pérdida de Arrieta y de Bar-
bieri hay que sumar la no menos dolorosa 
de Zabalza, notable pianista, profesor del 
Conservatorio, acaecida pocos días há. So^ 
última composición fué un Capricho sobrt 
motivos de E l dúo de la Apicana, señalad» 
oon el número 218 de las obras de tan cele-
brado maestro. 
Una buena noticia, para terminar. La se-
ñ >ra D» Agueda Padilla, viuda de Cárde-
las, virtuosísima cubana, á qukm casi to- ; 
das ustedes conocían, se encuentra mucho 
mejor de la grave enfermedad que ha pa-
decido; un ataque de gríppe que puso en 
peligro su preciosa existencia. 
Esta de-sañilada carta se va haciendo de-
masiado larga; pero repetiré lo qae decía 
Mine. Sevigné á su hija: que la he hecho 
más extensa "porque no he tenido tiempo 
para hacerla corta." 
SALOÍLE NÍKEZ x ToUSNb 
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''Cciitio asturiano", hasta el teatro de 
P i l . I r í . 
Las jertas del mismo teatro se abren 
é itta ire'te de la noche y el eepectáculo 
empica las ocho^ en estü. forma: 
lyniieroi—tutroducctóti: Ooro y Oa-
vatína de la ópera "Heroaui" (Verdi), 
por la Sodedad Beneüciada, dirigida 
por suentnsmata director don Lüoiano 
Baluy; 
Sogundo.—Gran Rapsodia, número 
2, Liszt. 
Tercero.—-iJi Lucero del Alba, por la 
señora Carmona y señor Sánchez 
Pozo. 
Cuarto.—La banda de )a Sociedad 
Beneficiada, dirigida por el señor Ra-
luy, se presentará por primera vez ante 






Sexto.—Coro á voces solas, tituladoi 
Lenguaje de las Flores, {Clave), por la 
Sociedad Beneficiada, dirigida por el 
feeÜüor Kaluy. 
Séptimo.—La preciosa zarzuela en 
un acto, letra de don Constantino Gi l 
y música del maestro Val verde, titula-
da: N i ñ a Pancha, en cuyo desempeño 
tomarán parte la señora Carmona y el 
señor Sánchez Pozo. 
Octavo.—iCapricho Español, piano, 
poy Blanca Llissó. . 
Eüííh variada función, que se ofrece 
á beneficio del "Coro Asturiano", me-
rece la protección de todos los hijos de 
Asturias, interesados en la existencia 
de aquella agrupación artística, revela-
dora del progreso y cultura do los as-
tures en la isla de Cuba. 
ASALTO E N GUANABACIOA.—Por al-
gunos amigos que residen en la vecina 
villa de Gnanabacoa, sabemos que hoy, 
domingo, de ocho á nueve de la noche, 
será asaltada la casa donde habita una 
de las más antiguas y distinguidas fa 
millas de aquella localidad, por un nu-
meroso y valiente ejército de aprecia-
bles señoritas y jóvenes de la misma 
Villa que piensan tomar dicha fortaleza 
con espléndidos rayos de luz y á los 
acordes de una nutrida orquesta. 
Publicarómos gustosos los pormeno-
res do esto singular ataque, cuando co-
nozcamos sus resultados. 
Los asaltantes se reunirán en la roo-
rada del Sr, Bellver, Palo-Blanco 32, de-
biendo antes proveerso los jóvenes de 
una tarjeta de invitación. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la Sacristía de Jesús del 
Monte, de 7£ á 8J. E n el Cerro y Ve-
dado, de 9 & 10, 
E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
J U E G O SILÁBICO.— 
—¿A quién quieres más. Li l i , 
á tu madre ó á don Blas? 
— A mi madre, porque á mí 
mi mamá me raima más. 
J . P . Z. 
CLUB B I C I C L I S T A . — E l Secretario 
del mismo, por orden del Presidente, 
convoca para la reunióu que deba cele 
brarse hoy, domingo, á las 12 del día 
en Aguiar 12G, á fin de que se verifi-
que la Junta General ordinaria quo 
prescribe el Reglamento. Se ruega á 
todos los socios la puntual asistencia. 
E L GOZO E N UN POZO.—Hace cerca 
de un mes dieron cuenta los periódico» 
científicos de un invento maravilloso 
destinado á dar el golpe do muerte á la 
industria azucarera. Se decía que un 
químico italiano, un tal Pellegriui, ha-
bía descubierto el modo de fabricar ar-
tificialmente el azúcar al exiguo precio 
de seis céntimos kilo. 
Como estamos acostumbrados á qne 
tales prodigios resulten luego ilusiones, 
aguardamos á conocer el sistema y, en 
electo, resultó lo que nos habiamos fi-
gui-ado. Lo que M. Pellegrini creyó 
azócar de caña era glucosa ó ácido oxá-
lico, que también puede formarse dadas 
las proporciones en que á través de 
una piedra pómez quería que se com-
binasen el carbono, bidrógeno y oxíge-
no en virtud de la ósmosis, para cons-
titnir el azúcar. Lo más que se ha lo-
grado es producir la glucosa, (azúcar 
de uva), cuyas propiedades y composi-
ción diüeren notablemente de las del 
azúcar de caña. 
De suerte que, por ahora no hay mie-
do de que las industrias azucareras se 
arruinen. 
PÉRDIDA,—So nos pide llamemos la 
atención del público hacia el anuncio 
quo aparece en ta sección correspon-
diente, relativo á la pérdida do una pe-
rrita, de raza pode, quo entiende por 
Niña. L a persona que la eiitregue en 
Jesús María 14 sera gratificada gene-
orsamente. 
SALÓN D E L G A D O . — E n Neptuno fí 
ha abierto nuevamente al público y á 
sus numerosos parroquianos un bonito 
salón aquel hábil y simpático F ígaro . 
Hay que hacerlo una visita, 
Hay que gozar de su charla, 
Ha.V que saber cómo esgrime 
L a tijera y la navaja. 
PLAZA, DE TOKOS D E L A HABANA.— 
No eche en saco roto «la afición" que 
para esta tarde se anuncia la última 
corrida en el citado ruedo, ron toros es-
pañoles, traídos por la Empresa del 
«s^ada Minuto. 
Lo« oornúpotos, pertenecientes á la 
ganadería de Concha Sierra, soráu li-
diados por Enrique Vargas los tros 
primeros, y el último por José Antolín, 
el que también tomar.'t parte en la suer-
te de pauriexíilas. 
Con el propósito dedar animación al 
espectiiou'.o, se tocará en el aro, antea 
déla, lidia, por una, banda de música, 
la famosa pieza qne se titula Toma de 
los Cantil lejos, con acompañamiento do 
tiros y bombas. 
Tanda ñ u picadores: Bástelo, Daoiz, 
el Arriero y Mazzantini, Idem de ban-
derillerot-: Zayau, Noteveae, Menasal-
vas y Antolín. Las puertas so abren á 
las 2 y la brega priudpia á las 1 en 
punto. 
Por último, se han rebajado los pre-
cios do las localidades. Una entrada á 
sombra valeSl GO, una á sol $0 80 cen-
tavos. 
— A la plaza, señores, porque si bien 
ea cierto que una hora tiene sesenta 
minutos, también es positivo que un 
minuto tiene sesent a segundos do torco 
magnifico, bien con la capa, bien con la 
espada; ya á la cabeza del animal, ya 
en los quites. ¡Olé por el émulo de Gue-
rrita! 
E L GRAN FESTÍN.—Dol ora. 
1. 
De un juuco deprendido, á una corriente 
un filian o cay 6; 
y una inicia, saltando do repente, 
voraz ae lo tragó. 
Un raartín-poacador cogió íl la trucha 
con carnívoro atan, 
y al pájaro dospinis, tras fiera lucha, 
lo apresó un gavilán. 
Vengando oeta cruel carnicería, 
un diestro cazador 
dló un tiro al gavilán, quo so comía 
al niartín-poecador. 
Pero ¡ay! al cazador desventurado 
que al gavihin hirió, 
Por cazar sin lioenoia, y en vedado, 
un guarda lo mató. 
A otros DUOVOS gusanos dará vida 
del muorio la hediondez, 
Para volver, la ruoda concluida, 
A empezar otra vez. 
I I . 
¿Y el amor? ¿Y la dicha? Loa nacido» 
¿no han do tenor más fin 
que el de ser comedores y comidos 
del uDiverso en el atroz festín? 
R. de Oampoamor. 
N O T A S . — E l conocido Dr. 1). Manuel 
Gómez de la Maza, catedrático de la 
Universidad, ha trasladado su domici-
lio á la calle do la Línea número 43, en 
el Vedado. 
—Con motivo del espiche que va á 
ponerse á una pipa recién llegada de 
Colanga, el diligente iJíawín ha convo-
cado á los astures, sus comprovincia-
nos, para el acto de prueba, que se efec-
t u a r á hoy á las Ú de la tarde en la u l a -
berua Asturiana", Obrap í a 95. E l se-
ñor Bu íz Ba lb ín tiene, destinadas á 
abrir el apetito, latas de lomo de cerdo, 
queso Cabrales y de Casín, higos de 
Candamo, truchas del Kalón y un vino 
blapco^ue "arrastra de malilla." 
ITOTVTA TRIPTTA !—En un tr ibunal . 
—•¿Por qué ha matádfa tiáted á m mlu-
jGíl 
—Señor juez, por hacer honor á su 
palabra. 
—¿Cómo es esoH . 
—Ella me llamaba ins tantemente 
"verdugo" y''asetdno", y la lié nmvwHr 
pomo dejarla por embustera.Estoes lo 
que hace un hombro de honor en tales 
casos. 
SEÑORES E L E G A N T E S . — L o a últ imos 
periódicos do modas h-vceu saber la gran 
boga que alcanaauen Pa r í s osas peque-
ñas y elegantes (•ii^quetltas sin man-
as, llamadas Fígaros ó Boleros. 
Y como el Bazar Inglés, Aguiar 9G, 
ha recibido una estensa colección de 
estos Fígaros y Boleros, tanto en gro, 
raso, paño y pasamaner ía , con bordados 
y caprichosos adornos, y los vende al 
increíble precio de $3 plata, nos com-
place llamar la atención tan buena oca-
sión. 
También ofrece en estos días el Ba-
zar Inglés, un notable surtido de gorri-
tos, birretes y pamelas de seda, punto 
y encajes, quo vende al disparatado 
precio do un peso, art ículo vendido 
siempre á 4 y o pesos. 
Pero no es do estrauar, pues allí he-
mos visto gorros y birretes de oían, de 
muselina, do brillantina y otros con en-
cajes y puntas á diez centavos!! 
El Bazar Inglés, terminadas ya sus 
importantes reformas, se propone acre-
centar su justa fama y gran crédito, 
aun á costa de los mayores sacrilicioB. 
R Ck 60S 1 1 
Se nos ocaba do señalar una falaiflcación 
especial del "Sándalo Mkl,v"; el fabricante 
pone en la rotulara: "Sándalo á la Midy" 
Rotulata, envoltorio, todo Ostá imitado ser-
vilmente; basta con descubrir este vergon-
zoso tráfico para quo el público lo aprecie 
como debe. Las verdaderas cápsulas llevan 
el nombre Midy. So persigue al contreifac-
tor. 
Muy fácil es explicarse el fenómeno de la 
digestión: basta con meter en una vasija de 
cristal la carne) nioiiclada con jugo gástri-
co del 'estómago del carnero, liamaüo pep-
sina; al cabo de las horas requeridas la car-
ne so halla disuelta, peptonizada, dando 
tíunbión el calor neceftftrio. Lo mismo su-
cede en el estómago del ser humano, y se 
ctmiprtmáe que si falta ese jugo gástrico la 
digestión ea impoeible por lo quo las perso-
nas quo padecen de gastralgias, pituitas y 
otras dolencias estoinacalce deben tomar el 
"Elixir de Pepsina" do Grimault y C» que 
asegura la digestión y la asimilación de loa 
alimentos, 
tJn olor sugestivo quo no inspira sino a 
mores putos, sentimientos elevados y sen-
saciones poéticas, parece imposible, y tal 
ea sin embargo el efecto producido por e' 
Extracto "Lucrecia", de Kigault y Com 
pañia de Paris, 
liosia fle la irai 
Él próximo domingo celebra la Archicofradfa de 
laGnard 'adc Honor del Sngrado Coraidn de J e t ú i 
BUS cultos mensuales. A 1M Mete en punto de la ma-
ñana será )a misa de comunión general, con cánticas 
alusivos, y por la noche, i las seis j - media, los ejer-
cicios do costumbre. 4143 d2-ol a l -Hl 
T G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I . E L D O 
JLmingo próximo celebrará la Asociación de Ja 
Guardia de Honor su fiesta mensual: la comunión 
será á las siete. E l Sanlisimo es tará eipuesto todo el 
día;' los asociados harán la vela, y por la noche los 
ciéruicios cón sermóa por un Padre Carmelita. 
m i 3 30 
Iglesia de Gnadalupe. 
La asociación del V i v Crncis Perpetuo hace sus 
cultos mensuales el día pr mero. La misa de comu-
nión ít las 7J con plátic por un Podre Francisoano. 
So suplica la asistencia de los asociados y demás fie-
T i „ ÍPSQ 4-29 
les. 
Stei i iiitó n 
Sombreros de pajillas y de fieltro; 
toques, capotas, pelerinas, abrigos 
largos, visitas y manteletas: boas y 
otras muclia^ «ovodades, se acaban 
do recibir y se Tendón muy baratas en 
L A FASHIONABLE, 
11.9, O B I S P O . 
0 467 P 4-29 
L a marca dos caizado do la peletería 
ha sillo bruscameute imitada, lo que 
no nos ex traña , dado el gran favor 
que viene dispensando esto int-eili-
gente piíblico JÍ sn marca E S P E C I A L , 
Sirva éste de aviso ÍÍ JOS consumi-
dores para (jue no se dejen sorprender 
con marcas parecí das, de fabricantes 
poco escrupulosos que se valen dees-
tos medios para que sus productos 
tengan algiíu valor, pues el caizade de 
solo se expende en la múmia casa, 
línica qne lo recibe, y para evitar 
confusiones, A m U del cuño en la 
suela igual al que encabeza este avis^, 
trae en el tirante la siguiente ins-
cripciYm: 
"Fábrica de la PELETERIA 
L A M A R i m A . Portales 
de Luz. Habana," 
4a-:!l 4d-l 
OKA 1 UK A B R I I , . 
E«t© mes está consagrado á lo» Dolores y Solediid 
da Nuesirn Sofiora. 
El Circular está en el Santo Angel. 
Domiugo de Cuasimodo. San Venancio, obispo y 
mártir , y la Impresión do lus Cinco Llagas de santa 
Catalina de Sena. 
San Wumioio, obispo y mártir . E l Santo obispo 
Venancio, adornado desde eu infancia da cristiana 
y purfeotíi humildad, practicaba con ejemplar verdad 
toilas las virtudes quu constituyen la santidad de los 
escogidos. Celoso d« su sal tación, y persuadido de 
los peligros del mundo, .rtió a; monastorio de sau 
Cesmo y san Damián, situado en las inmediaciones 
de Tolodo, y allí, siguiendo sus inciinaoiouos, vistió 
el hábito de beO^d'OUao. resuelto á consagrarte ex-
clusivamento al servicio da Dios. Sus eminentes cua-
lidades lo CHuiuistaron la veneración do lodos, y en 
l'islimonio del aprecio con quo ora distinguido, fué 
nombrado por aclamación de todos, abad del monas-
terio. Ea su nuevo cargo, acredito la fortaleza de su 
fu, y la verdad de sus virtudes. A los dos años fué 
ateundido á la auguota dignidad du sucesor de los 
apóstoles, eu cuya cátedra resplandeció con nuevas 
excelencias. Cediendo á imperiosas necesidades, a-
bandonó su silla y so dirigid á Panonin, y eu este via-
je alcanzó por &u conocida piedad la palma del mar-
tirio, 
D I A 2. 
San Francisco do Paula, confesor, fundador de la 
Orden do Alfuinios, y santa María Egipciaca, peni-
tente. 
F I E H T A N E l . l i t N I i 8 Y M A R T E S . 
BUkM b4tMBIlM,;r,X& â Cftiedrul 1» ue Tercia i 
U'« ooho, j en la» d«m¿» ig'.eila» las do oo»tum-
brn. 
f 'or t t do María.—Dia 1'.'—Correspondo v is i t a rá 
la Reina de todos los ."Santos y Madre del Amor Her-
moso y él dia 2 á Nuestra Señora de la Candelaria, 
en San Folipc. 
l O . J P . 3D. 
Todas las misas que se celebren 
en i;i iglesia de San Felipe, de 6^ 
á 8¿ de la mañana del martes 3 de 
Abril, serán aplicadas al eterno 
descanso de la 
Sra, Doña íntonia Tejidor, 
que falleció el día 2\ de Marzo 
último, su familia invita por este 
medio á sus amistades á tan so-
lemnes actos. 
Eí, 
nescompone y en ningún 
diferencia en sus efectos 
(Marca registrada y depositada.) 
Especialidad incomparable para la curación da 
asmn ó ahogo, que rápidamente cede y se cura de 
una manera radical con tan prodigioso específico. 
Lo. tos mús rebelde, la gripe, 2a opresión, y loa do-
lores depeeho y de la espa.'da, la coquelnche, la tos 
ferina y todas lus afecciones de Ion bronquios y de 
los pulmones desaparecen como por cncaíilo con el 
influjo del precioso R E N O V A D O E D E 'La R E I -
N A " , qne es á la vez un gran depurativo do la san-
gre y do los humo.es. 
E l renovador de L A R E I N A 
es inalterable, j amás se 
tiempo eufre la mas leve 
siempre lijos y cierton 
Exíjase el R E N O V A D O R " L A R E I N A " y re-
chi ceso toda grosera y n a l oliente imitación. 
En todas las drogueriaa y farmacias de la Isla de 
Cuba so halla de venta al precio de fiO cts. el frasco. 
La antigua y acreditada farmacia L A R E I N A 
que lo prepara con esmero, produc» asimismo el ./a-
rabe de vogal-yodo-yodurado del D r . H'.camora 
quo vertajosamente sustituyo el aceite de hígado de 
bacalao. CUTÍI la ni;eráfula, el l i r fa t i smo, la ema-
t i a c i á n , las oflaiinias f e ó n i t n i , íeitcorrcdS, las 
OronquHit! y el r en inn l i sn crónico. 
f l Jarabe de nogal yodo-yodurado del D r . Jto-
é a m o r a es una necesidad absoluta para las personas 
de,paladar y estómagos delicados. 
ígualtrleníe éo llaLa de teuta en todas las drogne-
riaa y boticási , , , 





B¡'lct?8 del sorlio extraordinario que 83 celebrará 
ul 14 do abril, se verdón á stijusto pr-íciOjiadraitiía-
dofe por h)dn tu valor los Billetes del Banco, y se 
pagarán con centenea I) 8 billetes que resulten agra-
ciados, si-mpre que hayan sido comprados en esta 
Casa de Cambio r Administración de Loto ' ías 
I H I L p . A . i 3 x : i s r o . 
P o r t i u M do A Í b i s u , esquina á M o u s e r r a í e . 
6488 11-1 
m m m m m . 
SEOÜION D E RENEFIOENTCIA. 
Competentemente automa.do por la Junta Direc-
tiva «'1 uió Aao inspector del Centro, D . Santiago P. 
P.oaila. para efectuar ol ; cambio de su gabinete de 
C|>ii8im3,i. .no aiiüncm pot cate medip ít todos los sp-
fc'ó-es asócladoa, que desde esta tacha podtáu cüuou-
rrir á la calle de Cuba número 71, enquiña á Mura-
lla, á las horas do costumbre. 
Habana 31 do marzo de 1)W.—El Secretario, F . 
F . Santa Eulal ia . C 488 6d- l «a-3 
pesos . . . 200000 
20 „ . . . 100000 
2 99 • • 
En la Casa de Cambio de 
Salmonte y Dopazo, OMspo 21. 
4166 * ^ a l t M.-l*8a-a 
EffliCIO DE U GMT 
D E L 
D H . BASTGí-O 
al Dr. SlHii'nian sobre su tratamteiito 
en la (iura de las 
Q L E B U A D l R A S . 
"Sr. Dr . J . A. Shcrraan. 
Cuba n. 39.—Habana. 
Muy estimado seüor mió: Todos los enfermos que 
por mi conducto usted tiene en tratamiento llevan 
adu poco tiempo para que yo pudiera «áu prometer-
me otra cosa, que la m-.ircada mejoría, que con gusto 
eóófleto han obtenido todos ellos. 
Si h'i de emitir mi pobre juicio respecto del sistema 
que us'ed sigue en el tratamiento de las hernias, lo 
confieso qu-s sus aparatos pursiguen un objetivo que 
no na el que habitu:), raccta tratan de conseguir lo» 
sistemas comunes de contención, y que, respecto del 
do usted cjéolo racionalísimo. 
Sin otro particular, quedo d?. usted atento S. S. 
Q. B. S. M . , 
D r . M . V. Bango y Loon 
Calle d.í la Habana n. 51. 
S(0 Habana, marro do 1894. 
NOTA.—La inmonsi experiencia del Sr. Sherman 
en e*to ramo do ciencia y ol incomparable éxito, es 
la OTideocia de la segnrid»'! p?ra lo^ pacie 'tes en ser 
ret-t-blecido», siempre que óstrs se consulten con d i -
cho Sr Sherman. obteniendo sü medicamento á la 
vez de hobcr aprovechado esta oportunidad. 
En ou tratamiciito no «e hice, operación, como ni 
tanipo-o impido el tralmjo personal é inleleclnal. 
JLiohos (ta c.mlios sexos y do todas edades han si-
do n-stablecidos completamente. 
Todos los paciente» á loa cuales él ha atendido du-
ra' ! • MI regreso ü esta capital, éstos están regocija-
dos j completamente contentos al contemplar la so 
gUridad do su progreso; 
Su oficina do consultas: Cuba n. 39. Habana, 
«Ra 4-3i 
• • DB RSTAmicv. 
A U M E N T / i 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
DET, OMIPMI 
Dr. Itaplireis U M ñ Tcrk 
F.Q lU'O 80 a3vr, pi . i ipív.' . , DUM.U _ , 
ratón t u venta en iu prinuipulea y mus (fiw.-untl-
fjulns Droguerías y faratáliái iW Mu 
A'o 
l [thplofi, foynvs, einvnces, ba-
IIMS (fl 
uudo. 
ci .v.i /„i 
1. Fiebvfi , CÓngiaUbn, [ullannuJton 
2. Fi«i>rc ¿e Lomniucas 
3. O o l l c f t i k w «•,Iu»o4)M»to 
4. J)ui rríieiv Nifios y A.dnftoS 
5. I>is •: . ! . . • !•:• . 'i. i UtlpR) :'. 
C. Coi ' ra , (Siliíi uorbiia, vómitos 
7. To- , Resf/la».! y, iTrm.jUitís. 
». D»tar ' t l« I-MI-Í;!-,. t.eür^li¡;lK.!. • 
i . Dolor C\'- CüHeKtL Juntiee-a Vfrfigo 
JO. DlNsiep.^:,-., l.l-s. nrtrcfll&iicato 
11, IÍ,H í - i : t . ' i i«du, cuca»*» 
13. y .enor i -" !» •• • *I1IH1 <:, y>r-s 
18. Crup. 'ii,s-.oii:.s. KiKplnvcv. r; unaU 
14. Raiu.'iu Érapctóise»; Lilflpéiiia . 
13. 3enmaiii<.n». <5 I^ülorus reuniállqn 
16. Calciituraa^ dr Crío, TerClaíiJs 
17. Almorran ítmnlvaiO íiengrautes 
13. OAailióMi» OJrtí ilc:J¡¡("> Ó tiíltatfiados 
U), Cata^rn. f'Uulon, fnnuciua 
í0. To» lí'eví-.itv, TÓ3 c. ;,:.; i.V oku 
21. Aamii i Roíplroeioii opriniJrta, (UBíjUtcsí— 
% sinjMtrac),; n do O l á w , Sordera 
ti. Éacrofuln., Hinchas';a y Ulcorns 
34. DobUtd«d ceuern!, ft»WlWad ftiiloa 
0, nidrt tPflaini aoumWncloj) de líantdoi!.. 
ts. J". T ra . 1 mar. ' . ' • dtos 
>}. ü n i ü r n i e d a d e B »irliiaHu»(úeiJUoii .oi> 
piedra on la vcjlj!1, 
28. Dcl i iUdat l do les i i c rv los debilidad . .. 
vital 
39. Tilficrasen l a b u r » , Cencrq 
80. lucai l t inonif lade l a Or ina , DCITMH!)..,,, 
orinec ei> la cauut 
81. Menutrupcicu dolor^sa, Piurltus.. , .. 
8i ,>Ial de C ' o rnr r .» . l'.i!) ,tfl( ; i n 
8& Epi lepsia , IÍHIU-de biin\Mío 
8i, U i l ' t c r i a , ólllceraoton delaOarouta 
85. Oonnent íon Croiilcá»l»Olor ¡leCal-oza 
El Manual del Dr. Homr-hreyí 1*4 pafflua» sobra 
las lafennidadaa y modo do eararlaa ta oasram 
pídese « su boticario. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E C O . , 
Cor. Wüliam & Jolm Sta,, WEW 
C A D A U N O ¡SE E N T I E N D E . A NUESTRO MQZtO DE PENSAR, 
« B PUEDE SER EMPRENDEDOR SIN PUGNAR CON LAS.J.EYES MORALES. 
El testimonio de los médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
r El precio no lia variado 
Es el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
2 * * enceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
— -^.jSrCIA S O N E S E N C I A L E S PARA PRODU-
L A P E B Í C Í A Y L A «v*—, Tos IMITADORES DE LA EMULSIÓN DÜ 
C Í n U l f A P R J f P A R Á C I Ó l f P í s t iPUGTA, ' ^ O ESTOS REQUISITOS. 
ÍÜCOTT NO M A S D E M O S t R Á b O U A i t E T i A D Q T T X K ^ - i : n i t a c i o p e g i 
ÍJéftUiéütre TJd. sn buen juició rehusando toa^ 
Wo tiene »». 
t i t u tó . N i n g u -1 
rtáí j§tra « juedej 
r e é m p l aza r í a . 
Si usa Ud E m u l -
s ión , c o m p r e 
solamente !a le-
g í t i m a . 
Usamos solamente el m a s ! La salud y el vigor son preciosas 
puro aceite de h í g a d o de bacalao | dotes que los n i ñ o s adquieren 
de Noruega y !os hipofosfitos r á p i d a m e n t e con el uso de esta 
de ca! y sosa. } medicina. 
DE VEMTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
S C O T T Bjp.VpiE. - Q U Í M I C O S , 
con garaní ía , y también se venden á prect.is módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, cntrfl T ó m e n t e Rey y Muralhu 4114 4-30 
C O M P O S T E L A 111 "S- 113 , BJN"TEH SOL, Y" M U R A L L A . 
En éste ftstft!)lccíuílcnío encontrará el piíblico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potcnlísiaias duchas, y un departamento es-
píHilnl con instalación de toda5» clases de éstíls, ya general, horizontal, excroial, renal, cir-
cular, &c., &c,, «sí como suacientescaniariiiéí para los (jiieBO quieran desnudarse en la 
tatjullla, puiliendo utilizar do todo est'j sin alteración de cuota. May una persona idónea pa-
ra su aplicacitía. 5000 a t 9-1 A 
4 g r a H í í S ñ "ífí ««ntlgramo» cada a n a . 
La furraa aiáa CÓMODA y BIMLCAJÍ de lí.díainistrar la A w a i P i a r i í A para la caración de j 
Í A « l ' f i C A « . iÜdtÓ'áKi E N a K N E K A L , BOLORlíH K E U M A T I C O n , O O L O R E 8 JBK PAJüTO. 
T i O M t i t h i f t í tg tKál t í iL AL, P A R T O , B N T U B R T O M , OOl iOpES 9 K U I J A D A . 
Se tragan con un poco de tĵ BH tftMM ana pildora. No se percibe oi aabor. No 
cieñen cubierta que dificulte eu abscí'Síft^ Ua frasco con 20 pastillas ocup». 
meno» lugar en ios bolsillos que un reioj, 
i)e venía m la í)fí>^..rín del \)t> Jobnson. Obispo ó8. y en todas ¡as IpotíoaR. 
l-Mz 331 
SOLUBLE, EDULCOEáDÁ Y ABSOEVENTE. 
(MARCA B E G I S T K A D A . ) 
EB principio lijo ca medicina la iufdible eficacia de la inagaesK e i immorosas afeccioaes que reconocen 
por origen una altoraciiín accidental en ías íiánoionea del estómago 6 intcatinos. 
Mas esto mí-sti-u ible producto de la Natural^zi no dd «rr^l'a S JS virtu ie« medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotííraelede Bolubilidad períecta, de potencia aósorí'CDto y de condiciones de tolerancia 
por el organiaiuo; ella no será antibiliosa u¡ purgante, ni antilítica, que lando reducida á un polvo cualquiera. 
Preaentamoa nuestra MAGíNESIA ' ÍOSA iMARQCIK2 coao un producto superíoí, por e íce lcnola j 
así lo garantizan sus compoticnt.as dé pnraera calidad oíijoto, do j»f>rtk«lar convenio eu el extranjero} 7 «U 
confección, espacial da este Laboratorio que es aulítM-i oor mi ptiivonal lijo y perito, y ol único que cueuía , 
por contrato non la Sra. D? Rosi Már-iucz; hecho que apreciari:\ deWfiameate cuantos conozcan 6 so ente-
ren d é l a parte eminente que lo lia correspondido y larga plást ica que ha aereuiíséo' en pTeparaciones de es-
ta cla-io, . , , 
La M A G N E S I A ftOSA M A R Q U E Z es do un efecto-i^nto: desde la primera dósis se experimenta 
una so-nación inosperada da bienestar y alegi-íri; p" n'jtfrv», no dobllita; devuelvo la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia couitanteTiante progresiva CVOMM l i i l iosoi , á •idos del estómago, ind i -
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en tas nn'eg.icionSf!, tfflWwlrtMI intestinales, ex í reñ i -
miento, retención de orina, renmatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
E P N o confundir las mrolturas rosadas de nuoítroa pomos y que constan en el expediente do inscrip-
ción do la marca, con c'traii pareoidas y que con posterioriial bay«u podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los úuic s que liován !:i?juntn sjn «acn-cor^ho eípecial para no perjudicar la tapa. 
So, vende en el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA UtiÉ^Ciki, del Ldo, A. Ponto, Riela número 
6; Farnncia del Dr . Jchnsou, Obispo 53; L i Re>inión, Teuirtoic •Utj, esquina í Pom'postelar La Central, 
Obrapí*3<; Santa Rila, Merjaderea 19; El Amparo, Empedrado 38; La 'Tienta!, Reina Ul Iva ^air ína, S6i 
nómero 12; La CarMad. Tejadillo, eaquiaa á Composteia; L i Reina. Kelnn 13; Farmacia del Dr. Dia¿/ 
Prííicipo Alfonso 4 U C 286 6f -23 
blí D í iEA, C O D E I N A 1 T u L U . 
P S E P A i t A D O P « R E D U A R D O P A L Ü , FAKJÍACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el méjor de los pectorales conocidos, pues ertamio compuesío de los bats.4niicoii pOr 
oxeelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODE1NA, no expone á los enfermos í sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede coa los otro» calmantes. Sirve para combatir los cata i íos agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la o^ondaltÚ más intonsa; en el asnii sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso pava calmar Ir. irr i tabih ad nerviosa y disminuir ia especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad ol J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E darii un resultado 
maravilloso, disminnyeudo U secreción bronquial y el caos-inicio. 
Depós to principal: B O T I C A FRANCESA, 62 San Safaid, esqúina íl Campanario, y en todas 
¡as domíis Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 490 alt 13-1 A 
GILEPiIi f p | í | ) | ' | W M DE P i M 
63, O ' R E I I L L Y , 63, 
Ediflcio constrwMa expresamente eon. todos los adelantos del arte. 
RETRATOS "lANTELLO", ULTIMá NOVEDAD. 
OMleilly 63, entre Aguacate y Vai l^as , frente a! depósito de mdqnina.s y 
bicicletas de Vidal, Oraña y Comp. 
alt 39 ayd-28F C S16 
EINJP£HM^i>AD£M l>E L A S VÍAS L i U N A R I A N -
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Ednardo Palti. Purmaeéntico de In clase <1e Par í s . 
De todos los medicamentoe usados en el d a para combatir las enfermedades de 
las vías nrinanas, la ARENARIA RUBRA os la íübeiüiíífcla que reúne por su cotn-
posicirtn misma todoa los elementos adecuados . i un trtiUt.ai(;nto racional y eficaz. 
Sa acción específica en todos los estados morbosos do la vejiga éí debida á sus 
mismo»» •'Mementop ^ftfVstira^é^nós, pues uo sttlo soapieOft «•.ioi-to» principios resinosos 
balsámico? y diurético*, sínj') cunbión una (jr m caot-i>^id de salfts alcalinas, y sobre 
t-.-do, de elpruíoe te ptit^áii y do «odio, esto- ú^titnos combinados con los jugos al-
liuminosoa do !a planta y obraudo Si>bi-é el or^anisiu.. de un modo eépeclál. 
Sometida á la expgnmencacióu clínica en \m bo;'pítalos de París y do Argelia— 
perno de su producción -IÜ:. hccíios tiau venido ú. ewtaolccer el «wiadero valor te-
rapóutico de dicha sustancia}- le han colocado en primer lugar entro loa especiñeos 
<!:• (as afoocionos que tieuon por origen uo estado patológico de los órganos gónito-
El Dr. Bertheran, qnlen primero dió á conocer dicha planta, se expresa a&í so-
't,re las propiedades de las oi tadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en an idn número do casos de enferme 
dados de la vejiga, y casi siempre sua resultado.? han sobrepujado mía esperanzas. 
Con su. uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulonro ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISÜKIA, TENESMO VESICAL, HEMATCTRÍA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diatoois reumatismal. 
DOSIS: Cuatro oacl^radita^de cafó al diu, es ü e a r , liüS cada ireshoras, en inedia copita do agua. 
C 489 alt f 9-1 A 
"i 
F a r m a c é u t i c o de 1> C l a s e , e n P a r i s . 
Suprime el Gopaiba, la Ctibeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 Uora£, Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios 
PARIS, 8, Ruc Vivienne, y en las principales Farmacias 
ao fin í a s ^ Píf*'^ 
!.i"i íiSS3 'tí 
.\ R •. curarse rápidamente, la anemia , ios co lores p á l i d o s , los 
dolores de estómago, los Jingos blancos y las irregularidades mens-
truales, reclaman el hierro on estado soluble y los fosfatos; reuni-
dos se encuentran en el Fosfato de H i e r r o de L e r a s , muy 
recetado á los niños pálidos, delicados, privados de apetito, y á las jóvenes 
que is© desarrollan con dificultad. 
E N H I S , 8, r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
ÍKTÍTIBD 
i 
C3LO a a E ^ I T V T A X T X - . T y d i a 
BCETADO por los lucdicos jiara combatir el linfaiismo, elgurmio, las 
erupciones de la p'cl ( ti lus niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las glándulas del cuollo y despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio de papel amarillo estampado, con 
el nombre GKIMAULT KT (J;E que se halla temblón en los prospectos, 
en filigrana en ia pasta del papel. 
£7*4 I ' A M I S , 8, r u é V i v i e n n e , 
01 / / 




ijoeee í \ m m m m i i i o . ^ ^ . 
^ NO COMPREIS OTRO ABANICO 
V e el denominado Y A R K A l f f B j , y del cine son únicos importadores 
BLANCO Y ALONSO, en 
m 
m m m i m m 
Suave, cómodo, lajero y cierra con gran facilidad. La novedad del día es el 
YAEKAIIB, Llamamos la atención de los lectores hacia el presente 
^ J i ' L grabado. / f ^ y * 
ladie más qne £ i ¿ M O Y E D A B puede vender 
estos abanicos. 
C 473 3a-29 1 d - l " 
E l soiteado l a m a ñ a n a del D O M I H G - O k a correepondido a l n ú m e r o 
2 2 0 , y e l que d e b i ó sortearse ©n i a nocla© de l X J I J M S S 2 6 , no pudo 
verif icarse á c a u s a del m a l tiempo, quedando ap lacado para e l próad-
mo lunes . 
SPO N 
12 2 M C ;)27 
G-aliano y S a n K a f a e L C a s a Importadora . 
Hemos despachado en esta Adnana veinte y cinco cajas de efectos para viaje, "baúles 
maletas, neceseres, ridículos, sillones, paraguas, mantas. 
SECCION DE CALZADO. Realizamos por valor de $15,000 en calzado de señoras, caba-
lleros y niños, para dar cabida á las grandes remesas do verano que estamos á recibir en todo 
este mes: rebajamos á toda la existencia el 75 por ciento más barato que ninguna otra casa 
del mismo giro. 
J L A M O D A , Gaiiano 87, esquina á San Rafael—Teléfono 1,364. 
C 4>7 alt 2 d - l 2a-2 
-ta.. JX A ^ 
C#iers*a «mss p u e r t a s p a r í a practica.]?? SaA.XjJL.2^rO!HI: , ©©i 
Gps tú i í i lb i ré esa e s t a é p o c a d © i a ñ o ? d u r a i x l © tees d í a s j , 
E l i m n e s 2 d e A b r i l . , a b r i r á d e itueir.Oé 
P a r a s o l e m m x a r e n © actoj, q u e baifftt é p e c a e n l a 
d e e s t e C o m e r c i o , , l i e m o » d e s p a c l a a d o e s t o s d í a s era 
A d u a n a , , u n e x t e n s í s i m o i r a r i a d o s u r t i d o d e T e l a s ^ 
d e s d e E s t a c i ó n ^ q u e H a m a r á n l a a t e n c i ó n p o r s u orf * 
"buen ggusto ^¡f p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
O t r a a g r a d a b l e s o r p r e s a q u e r e d u n d a r á e n b e n e f i c i o 
p u e b l o c o n s u m i d o r ^ p r e p a r a m o s p a r a esse s o l e m n e d í a * 
•Kl p ú b l i c o , ¥ e s p e c i a l m e n t e l a s f a m i l i a s q u e f a v o r e c e n 
e s t a c a s a , e s t á n d e p l á c e m e s . . 
E n l o a d e l a n t e , s e c i t a r á c o m o u n g r a n dita, e l 
A L O S I l t f F A I s i T E S 
P O L V O S 'D'B 
DE S. L R. DOÑA EüLALIá. 
PEKFUMK: 
F I E L D E E S P A Ñ A . 
-o-
JABON DE LOS I N F A N T E S . 
SURTIDO DE OLORES: 
P i e l do E s p a ñ a . 
Eouquet E u l a l i a . 
Koliotropa Blanc . 
•O-
2J «0 2a-30 
ijcito ÁnlílerBÉticafielDr.ffiott 
lü ' te luedioameiito, no solo cuvulo» herpes sn cual" 
•¡xv-.-v t.itio qao so presenten y po* untigaps qne ican, 
D'HO qne uo tiene igual para btuitr desaparecer con 
rapidez loa burroii, eüpiniiías, mauclias y empeines,, 
que lauto afean la cara, volviendo' n) cútls su n e m o -
«ura. LA LOCIÓN MONTES qniia la caspa y evita 1* 
oaida! del caliello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por siu propiedades en el remedio 
míS.s acreditado en Madrid, Pana, Puerto-Rico y eet» 
Tula, para curar los males de la piel. P ídase er todas 
las DTOíiuerías y Boticas. C47.1 alt 12 30 M r 
ESENCIAS EULALIA' 
para el paíinelo, 
Snrtldo de olores: 
"Eula l ia ." 
Boviq.uet d© 
g. los Ixifar.tea!. 
ííí\. Xiilaca 
WBk blanc, 
, ^ ; ;•• &o. 
( M E L L A j j O M P . 
Proveedores de S S . A A . B H - los I n f a n t e s 
D o ñ a ¡Eula l ia y D o n .Antonio-
e venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
C2ea v alt 40a-lB 40d-15 ff 
PREPARADO 
í m EL PRINCIPIO FERRUGIIÍ0SO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sariyt e uon/wU. S a n g r » tn laiancmi&D. 
CURACION RAPIDA T SEGURA. DS 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conralecencía de 
las fiebres palúdicas j fiebre tifoidea: 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dar. 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — 3 3 A B A F A . 
r 330 l - M i f 
D R . M O N T S S , 
D E L A C X 1 V E K . S I D A D C E N T R A l i . 
Xapecial is t» «a anfermedades de la piel • iifilítí-
M , ConsnUsi de 1 & 4. C K a i l l y 30. A , altoe. 
C 475 26-?0 Mz 
Dr. José María de Jauregímar. 
a r E D I C O - H 0 3 1 3 S O P A T A . 
C a r a n i é a radica1 ^el hidroc-sle por na procddimien-
ieuc i l lo <>ÍJÍ axin>..TJ6a del l íqu ido .—Especia l idad 
« a fif broa ^a ldd icaa .—Obrap ía 48.—Telefono 806. 
C3;í3 5-Mz 
P r a c t i i i . Tíjeonscimientoe para eleccHSn de t-rtsade-
raa, aa&Lizai.do In leche por los p r c c e á i m i e n t o s y coa 
loa aparatos más moderao» . Monte 18 (alto*.) Oon-
José Eamírez de Arellano. 
JSTOTARIO. 
A g u i - r o. 108*. Telefono 95Í . 2 80-2 E 
Eamón, de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
Q'Bélllj 30 A, primer piso. 
Hor<* á»? consclta; todos los días báMlea de doce 
á t r ^ "!« U r.-.jvW -1*1 K 
Dinero en hipotecas y alquileres 
Lio doy en corta =! 6 grandes cantidades hasta 200.000 
pesos 6 compro varias casas que no excedan de 5,000 
Dragones n ú m e r o 98 y Habana 190. 
4170 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E R O peninsular aseado y de toda confianza en esta-
blecimiento 6 casa particular: tiene personas que o 
garanticen: calle Real de la Salud a. 79; el portero 
in formará . 4168 4-1 
O L I C I T A C O L O C A R S E UNA CRÍAINIDERA 
„ .peninsular á leehe entera y con recomendaciones. 
Chacón n . 13. 4185 4-1 
T p v E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A 
.Lf una criandera peninsular de dos meses de parida 
con buena y abundante leche reconocida, de 23 años 
de edad y un año en esta Isla, casada y con referen-
cias. Dirigirse en Villegas número 22. 
4181 4-1 
m R A B A J A D O R E S . C O R T A D O R E S D E C A -
i fia con 27 pesos mensuales; necesito 40 hombres 
para salir el lunes á las cinco de la tarde. Aguacate 
número 5R. Telefono 590. J . Mar t ínez Hermano. 
4182 4-1 
D E E E E B R 
P R E P A R A D O P O R U L R I C I , QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, é, los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enferiño en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, J ü a O DB CARNE PEPT0NIZADO, ALBUMINATO DE HIEERO Y 
MAGNESO Y DAMIAN A. 
0r. Fpe. Oarboiell y Rivaí!, 
H o r a e é p a í a de P a r í s . 
Mannoue 102. Teléfono 1.58S. Cocanltaa de 12á 
C 335 26-1 Mz 
l a í o m o rto la C&sa de Enajenados.—Kocibo ayiio 
todos lob dia», y da oonsuitaa cobre •infennedftdw 
menta!-;s y Eer rwaa , todos los hueves, <!? 11 s 2. Nep-
taco r . o.i C 3S»3 1 Mz 
Oí f'EMLLO I M i l 
SÍRÜJáNG-BEKTISTá. 
Bu pacineto en G&llaao 36, entre Virtudes y Cou-
oordsu, todos los adelantos profesionales y coa los 
precios «iguientas: 
Por uu?. e r t r a c c i ó n 9 1-60 
con c o c a í n a . . 1.50 
•>• fttnpieza de la dentaaur* do 1-50 á 2 . 5 0 
~ . empastadura 1.50 
orliicaciiSn.. 2.Í50 
„ dentadura, ha.5ti 4 dientea. 7.50 
6 . - „ 10.00 
8 „ 12.50 
~ . . 14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año . Todos los 
fiías, inclusive los de fiesta, de 8 é. 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
e»rroen e! esmalte del diente. 
"Los iatoresalos debcu fijarse bien en este anuncio 
7 no confundi r lo oon otroN Qaliano 36. 
C 323 alt 13-2 M 
(látiftilO 124. altos, esqiíii 
Süpdcial'Kta en euTerDiedadetí » 
«Í803ioí'»-..j ae ía pie;. 
trOsauItat de 2 á 4. 





A D O L F O n B " r 3 S , 
JIÉDICO-CIHUJANO. 
Se dedica con preferencia á ¡as enfermedades del 
bígado. Consultas de 13 á 2. Lampari l la 74. altos. 
SS80 26-13Mz 
Dr. Eobslín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 ¿ 2.— 
J e s ü s Alaría n . 91.—Teléfono n ú m e r o 7S7. 
3000 28-6 M 
Dr. Cantero García. 
E^p cialieta en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura.-íón radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes 1. 2021 alt 26-13 F 
Dr, Manuel 6. L&dn 
K i - i n í e m o de los Hospitales de P a r í s . 
De regreso de Europa participa á sus clieiites y a-
migcs -V'-e Ua estcdiado con especialidad las enfer-
nseda''ef¡ del es'.fciago y de las vías urinarias y que 
trata ¡as estraciieces do la uretra por ua nuovo n-é-
todo. «1 máa r áp ido y fácil. Con^ultai. de ^2 á 2. 
Calaada de »a Eeina Í13 . 1^77 ?3-14F 
3 1 3 K ; . L O ^ S S i . 
C C U I . I S T A . 
Obrap ía número : 
C 343 
De doce á dos. 
1 - Mz 
Consultas diarias «e once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZOi; 
j de LO» PULMONES, los martesj Jueves j 
sábados. Ecrnaza 28. 
8457 15-14 Mz 
J . L . DE MENDOZA. 
San Xicolás SI , Consulta», da 11 á L 
Para los verdaderamente pobres G R A T I S . 
2862 £6-2 Mz 
SAPAEL CBAOBACEDA Y NAVABRO. 
M H T r U t S B í í CÍK.UGXA D 2 ? Í T A 1 . 
de l Colegio de Penaylvíüiia, é incorporado ú lí. Dnt-
Tersidad de la, Kabaiia. Oonralta? de 8 é 4. Prsdo rú-
m^n 79 A . O 322 • 26-2 M 
O C H O P O S C i E N T Ó h l i A l í O 
No se cobra corretaje y sa trata con el interesado, 
cualqu'.era cantidad por gvande ó pequeña que sea, 
se dan con hipoteca. Concordia número 87. 
4171 l - \ 
y \ E f e E A . « j O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
.Lr excelente criada de nano ó manejador i de niños 
sab-i cumplir coa su abügacióa y tiene personas que 
la garauticea. Oficios 15, fonda E l Porvenir da rán 
razón. 4180 4-1 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R 63. T E -lefono 486; facilito excelentes .cocheros, cociae-
ros, camareros, dependientes, criados y criadas, amas 
de cria blancas y de co í í r , jóvenes y hermosas y ne-
cesito 6 criadas fia color, 8 blancas, 5 cocineras y va-
rios Cri s t i s Je primera. R. Gallego. 
4181 b 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecha entera: tiene btefiós informes 
y abundante leche. In fo rmarán ViVes 12?. 
4185 4-1 
Besáe |500 hasta $50,000 
•e daü con hipoteca de casas y alquileres. Muralla 
5 i y Animas 77dpjar aviso. 4172 4-1 
O T J E / - A . 
Es el VIáÓRIZÁNTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TÓNICO VITALIZADOS más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero COEplAE. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
r ^ T T " R A la D E B ^ D ^ - D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
K J JIXJJÍIL, y gnfrimientos morales. 
f ^ T T Í T ^ A la SOÑOLENCIA, deseos constautes de dormir, pereza y sueño involuniario. Desvanecimiento, fatiga 
W 'LJ J C X j J r ^ física y mental. . 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Átaciues de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Plores blanc3,8. Palpitación del corazón. 
la.DEBÍLIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
ñaquecimiento progresivo. Palta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad d é l a 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y afólátar ai paciente á continuar úsando el VINO CORDIAL hasta obteuer la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , Johnson, Caste l l s , Hovira y Bot ica S a n Carlos , S a n Miguel 1 0 3 Habana . 
C 361 alt 4 t - M 
S E S O L I C I T A 
un vendedor pira, la calle, «wo •feíi'üozca ei ramo de 
víveres. Calle de Tacón siiStiiero 8, de doce á cuatro, 
4169 4-1 
GE SOLlClTATJÑA ITABRIGA D E T A B A C O S 
Odoude pueda concluir de aprender el oficio de ta -
baquero, un joven de 16 años; su madre t r a t a r á COR 
f l dueño de fábrica que quiera hacerse cargo do con-
cluir la enseñanza . Belascoaín n . 23, cuarto interior, 
altos, informan. 4175 4-1 
DESEA C O L O C A R S E Ü N A S I A T I C O GlS-neral cocinero bien sea en establecimiento 6 casa 
particular; es aseado v muy forinaK- impondrán calle 
de la Zanja número 29, esquina á Manrique. 
4151 ^ 4-31 
Desea colocarse 
de criada de mano una p r e n ftalalana encasado 
corta f imiha. Hnbana 1¿É 4156 4-31 
B E S O L I C I T A 
un cocinere peninsular auft sepa cocinar á la criolla 
eu Cousn'ado 6S. 4158 4-31 
" r \ E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A 
i _ > una joven peninsular con 3 aSos de residencia 
enelpaf*; de seis meses de parida y despechado 
recientemente su hijo: tiene buena y abundante l e -
obe informes Animas 170. 4154 8-Sl 
TWTECESITO T R E S N I Ñ E R A S , D O S C R I A D A S 
1S 2 cocineras, 3 criados, 2 muchachos y todos los 
que deseen colocarse; los dueños pidan dependientes 
y i irvicntes y se le manda en 2 horas con referencias; 
facilito rasas en alquileres y proporciono m^C.il&ÓB 
gratis. M Valiña, Teniente-Rey 10f>.  
4148 4-S1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera, sabe bien su oficio; en la 
mistns, s'e coloca un muchacho joven para dependien-
te, sabe leer y escribir, ambos tienen personas que 
recomienden su conducta. In fo rmarán Sol 112. 
4133 4-31 
D E S 2 A C O L O C A R S E 
una señora peninsular ya sea de criada Ae Ulano ÍS 
manejadora, de mediana edad, sabe v'Éáplir con su 
obligación; informarán Figuras 19, esq'dina á Man-
rique. 4128 4-31 
S O L I C I T A N 
cigarreras y ae compran los utensilios ¿ o 'una ciga-
r rer ía . En Tejadillo 20 in ' forma^n. 
4136 • 4-S1 
T \ E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S Ü L A -
Í J r e a d-e criadas de mano ó manejadoras de niños; 
uua ds mediana edad y la otra joven, juntas 6 sepa-
radas: tienen quien responda de su hilen comporta-
miento. San Ignacio n ú m e r o 86 informtrán-, 
4133 „ . T - S I 
D E 
EéWe p í e p a t a d o conteniendo TODOS los p r i n -
cipios CURATIVOS d é l a Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOS. repi'edio 
conocido para curar lás enfermedádVjg del H I - I 
G A D O . . . > . . • 
E ¡ ELÍXÍB b s D O R A D I L L A DE U „Ricipor 
su accíán especial, ac túa sobre el H ígado EN-
FERMO de ta l manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en 61 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por dsvolvoí 
al paciente la salud perdidn... , , 
E l éxito es seguro en la Ú É ^ A T I T I S (infla-
mación del h í w i ó ) . C O N & E S T Í O Ñ , I N F A R -
TOS , I C T P Í R I C S A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca ¿e ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación do las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósi to : Farmacia SA¥I C A R L O S , San M i -
guel 103, í l r .b í&a. 
Vtíñta: Sarrá , Lobé , Johnson. 
C 362 alt 4-4 M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera en casa de mora l i -
dad: ha de dorm'r en el acomodo y t ie je quien res-
ponda por su candueta. Industria num. 80. 
4045 4-¿g . 
E DESEA ¿ABER EL PARASERO ¿ E DON 
D E ÜLRÍCI, QUÍMICO. 
A B A S E D E 
Pepi ta , Papayi í ia , Pancréátiiia, 
Mal tina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en cant i-
dad precisa para la digestión compieta del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L l í S . 
E ¡ uso de « t a esccltnta prépáracion es ind í s -
píjnf áble .párá la curación de Dispepsias, perdiga 
del abetito, digestiones lentas y fien'osa^ sa^es, 
erupíos, ácidos, diárraas, Rastrilla, gastralgias, 
acedías, vómitos de las:embarazadas y paralas 
personas que padeoen:del. pstóniago por defec-
tos de manticiación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dectadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
real izará ráp ida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 80 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana , Sarrá, 
Loteé y botica S a n Carlos , S a n 
Miguel 103 . 
zm*. 
O B I S P O 76 . 
Se alquila una babi 'ación á hombíeS solos, 6 á ma-
trimonio Bin niños. Obispo fa. 76, altos. 
4167 4-1 
E i W f l fliifl áe Brea DíaMa 
D é U L S i I C S , Q u í m i c o . 
Con páleñte de iiiyeiicííin cíe los Estados 
Unidos 6 Iiigláterra. 
Es el ü N l i C O producto do esta clase que e-
xisfcp y en el qiie en M E N O R volumen encierra 
TODOS loa principios curativos balsámicoa de 
h% B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contieno la brea cruda, de ahí la razonable pro-
fereheia que ha mérécidó del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica preparei-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de prineiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S . A R E N I L L A , 
C A T A R H O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
NICOS, B L B : N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticus, cura 
toda clase de afección herpét lca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurati va 
que ejerce sobre la sangre y ios humores. 
Precio eu la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguer ías de Sarrá , Lobé, 
Johnson, Castells j en su depósito: Botica de 
S A N C A R L O S San Miguel '103. Habana. 
m a m 
S  Benito García) que Fesitíia por el afio 1891 en el 
ingenio San Majiüel, en Ciehíuegos: lo sclic.ita sil í 
priSio Antotio Penabad, calle del Aguila n. 323. Se I 
suplica la reproducción en los demás pbriódioos,, I 
4071 5-29 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á homhres,solos con entrada á todas horas. Compos-
tela 11.1 v 113, eiitre Sol y Muralla. 
D O C E C C T T E I E S . 
Virtudes SLA. 
teria. 3958 
bajos, elegante, cómodo, con por-
8-28 
-4188 4-1 
Se alquila la cómoda y fresca casa de zaguán y dos ventanas, calle de Escobar entre Reina y Salud, 
con ocho cuartos bajos y altos, saleta amplia de co-
mer y toda» las demás comodidades para dos fami-
lias: al lado 115, impondrán . 3935 8 27 
DE S E A C O L O C O R í E OSíA C O C I N E R A P E -ninsular de sneditna edad en casa de corta fami-
lia, caidar un enfermo ó a c o m p a ñ a r á noa familia á 
vujar: tiene personas que la garanticen: d»rán ra-
zón en ¡a calle do la Merced esquina á Compostela, 
altos, bodega de Cuevas. 4144 4-31 
Aprendiz de sastre 
So solicita un© en Aguacate n. 58; te prefiere si es-
tá adelantado. 4141 4-81 
UN A P A R D I T A D E M O R A L I D A D Q U E R E -side en el campo dese^ e&ccntrar una familia, 
bien para criada de manó «S máne jadera . I n f o r m a r á n 
Leahad 125. 4121 4 31 
m m i l i i luli 
U S 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JUren-nsular de dos meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche para criar -Á leche entera: 
es recien llegada en el ú l t imo correo y tiene quien 
responda por ella. I m p o n d r á n calle del Carmen 19 6 
Carlos I I Í n 4. 4i?2 4 31 
á 12 por ciento anual 
Se da dinero con hipoteca sobre fincas 
urbanas. Las ofertas ó proposiciones dirí-
janse por carreo á ISf. N . , Consulado 74. 
4161 4-31 
S E K O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O 
ctora '-e colegio, se ofrece á ¿ar lecciones á 
•domicilio en EU idioma, música 4 ina t rucc ión general 
•aa eastellauo Tiene intaejor-ibles recomendaciones. 
Trocadero .'S, altos. 4160 i - l p v E S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E 
UN A P R O F E S O R A Q U E H A P R A C T I C A D O L í m e d i a u a edttd, bien sea para manejadora ó cr ia-en Pa r í s y en el país , se ofrece para dar clases de mano. E n la misma hay también una joven que 
«spa&ol, francés é inglés, labores y música; puede desea colocarse para lo mismo. Dirigirse á Espada n. 
verse tedos los días de once á cuatro, en la ciille de 3?, darán razón. 4127 4-31 
Amisti- i n ú m e r o 72, Colegio de Zapata, 
4113 8-30 
ÜA A I N S N I T U T R I S F R A N C E S A , R E C I E N llegada con diploma superior, dseea encontrar 
una ifftiuiiia para educar ni5os, enseña también d ibu-
jo , música y toda clasa de labores; no tiene inconve-
niente en ir al campo: dirigirse casa Méndy, Recalt 
y C?, 0-Rei! ly23. 4039 4 29 
E S E A N C O L Ó C A R S K U N E X C E L E N T E 
criado de mano y uua buena criada de mano ó 
manejadora de niños: ambos saben cumplir con su 
obligación y tiene qmien l'ós garantice: calle de Cuar-
tele^re..l(; di,n raá'ón. 4024 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una n iña de 6 meses de edad, 
en el campamento de las Animas (pabellones da I n -
genieros), sueldo 3 centenes. '1018 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una m o r e ñ a de ínabejadora : t ieüe quien responda 
por ella! vive San Igrii^stó n, 85. 4013. 4r-29 
C E I A B O B E MANO. 
Se ofrece uno inteligenta y acostumbrado á servir 
en las principales casas de esta capital; desea encon-
trar uno ó más caballeros solos á quien servir ó fami-
lia de moralidad; no tiene inconveniente i r á tempo-
rada prefiriéndola ei es á Europa: ga ran t í a de perso-
na de r epu t i c ióu . E n la misma una señora de media-
na edad para manejadora. Colón 29, á todas horas. 
40S7 4-29 
S E S O L I C I T A 
un cíiadb de ihano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
4019 4-29 
T T N A P R O F E S O R A D E I N G L E S , E S P A Ñ O L 
y música, desea dar clases á domicilio en la ciu 
dad ó fuera de ella, y para más Informes, calle de la 
A m i i t s d esquina á San José , a lmacén üe piaoos del 
Sr. Curtid. 4093 4 30 
UNA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A S E ofre-ce pafa dar clases de ins t rucción, labores, piano 
dibnjo, pintura y objetos de arte y fantasía á domi-
c i l io ; -recios mól ioos . La Borla. Mural la 41: t ambién 
«ns«íja á hacer flores y frutas de barbotine. 
4079 4. so 
AV I S O . - J Ü L I A B A R R E T O D E H E R R E R A tiene el gusto de participar á sus numerosas re 
laoiones y discípulos, que el día 19 de abril dará co 
mienzo á las clases de idiomas y piano en su acade-
mia situada en la calle de Venus n . 97. Guanahaoi a. 
4056 ' 4.39 
E 
4021 alt 
D a lecciones en ale-
mán y francés. Calza 
da de Galiano n ú m e 
ro 129, altos. 
16 29mz 
LA G R A M A T I C A C A S T E L L A N A POR A L -fredo Carricabnru (profesor de idiomas) está es 
« m a con ta l claridad y orden que su estudio eg s. ma-
m á m e n t e fácil y sirve de l ihro de consulta: á la ÍÚS-
tica $ 1 , ca r toné $ 1 50, en l ibrer ía y en su Aealemia 
Lampari l la 21. 4u58 4-29 
( l i s 1 B u 
76, Obispo 76, a l t o s . Adehii^a m t n 
peinadora de señoras y señori tas . Hr rmosoi el cutí 
jr rejuvenece, dejándolo sonrosado. No pasa á domi 
c i l io . c 482 4 1 
BO R D A D O R A — E X C O M P O S T E L A N U M E -ro 148, altos, se hacen cargo de bordar cifras en 
ropa Manca, como también bonitos monógramos en 
pafnelos; precios al alcance de todas las l'ortunaf, y 
» • da clase de bordados. E n la misma se vende un 
¿negó de sala. 4173 4-1 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio Cal-ret, Teniente-Rey 37, entre Compostela y H a -
tana- Se sirven éstas á todas puntos con mucha ¡ im-
piexa y mejor condimentac ión; en esta casa se varía 
todos lo» días y si la marchante no le gusta alguno de 
loa pl«t«e, j a m á s se le vuelven á mandar. Los precios 
siempre reducidos, arregladr-s á ia siruacióa. A n t o -
nio Calvet. 4123 U-íiü íl-V.l 
GRAN 
I C L A 
m e 
resalt faclcrio 
D E S E A C O L O C A K S E 
ana señora peninsular de mediana edad para criada 
de mano ó manejadora: tiene quien la garantice 
mercado de Tacón n. 25. 4129 4-31 
S E S O L I C I T A 
para un colegio una prof'gora interna que p o s é a l o 
ramos de la instrucción primaria superior y tenga 
alguna práct ica . Prado 77, de 12 á 2. 
4130 la-30 8d-31 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A D A D E mano, con referencias, en casa decente: sabe co-
ser; desta buen sueldo y buen trato; no maneja niño» 
ai sale á manuados. Santa Clara n ú m e r o 39. 
'!0S7 4-30 
S E S O L I C I T A 
comprar varias finca» urbanas en esta ciudad: el que 
desee enagenar alguna, nuede dirigirse á Jesús Pe-
regrino n 82. 4098 6-SO 
ESE A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O G I 
n t ra peninsular, aseada y de toda confianza, en 
casa que sea de respeto: tiene buenos informes de su 
compcrtr.ralento. I m p o n d r á n Habana n . 27. 
4111 4-S0 
f T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I 
l^/jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de criado de mano ó portero: tienen quien 
responda por ellos: pueden dejar las seSas en el 
despacho ue esta imprenta las personas que los sol! 
citen. 4110 4-30 
21E ¡ S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O 
blsnca, que sapa coser á mano y en máquina _ 
que tenga referencias de las casas en que ha servido' 
Informarán Galiano £3, de las nueve de la m a ñ a n a 
en adelante. 4103 4-30 
S E S O L I C I T A 
de moralidad y que sepa el oficio. 
4108 4-30 
San 
p j R l A N D K R A . Ü K A M Ü ? B U E N A , R E C I E N 
V^/l.egada. aciimáteila, por haber estado en este paíi 
•11.te-- .te thora, buenos informes, abundante leche, 
tanto que puede criar dos niños: para más informes 
O.VK.S 15 ó L'.:z 47 4117 4-30 
ÜNA B U E N A C O S T U R E R A Y G E N E R A L cor tadora desea colocarse en casa particular, sabe 
cumplir y tiene los mejores informes; 1 o tiene incon 
veniente en i r al campo 6 viajar. Inquisidor 7, bajo 
4112 4-30 
N R E I N A 28. T E L E F O N O 1577 SE S O L I C I 
tan y facilitan criados, existiendo entre otros un 
criado prác t ico . No se cobra adelantado más que 10 
centavos por inscr ipción y boleta. Se compran y ven-
den vinos, licores y refrescos. 
4081 4-30 
E i 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz en Teniente Rey n ú m . 24, 
barber ía . 4086 4-30 
25 Mz 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — P A R T I C I P A A las señoras y señoritas como corta y 1 n ls i la 1 
50 ets.: hace trajes de seda y ce olá", auoma som 
breros, pica vuelos, vende moldes, batas, camisones 
y sayes. Se desea una joven para ayudar á trabajar; 
tiene que saber coser á mano y máquina. í~n alquila 
una habi tación, cocina y patio. Amistad n. i 18. 
4102 4-30 
N U E V A FABRICA E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S . 
86, O'KEJLLY, 36. 
K N T R E C U B A T A G U I A R . 
C 844 alt 1-Mz 
CABELLO RUBIO 
en dos horas por el empleo del A G U A R U B I O D E 
V E N U S . Vale D O S PESOS P O M O . 
M r . L O Ü I S acaba de recibir la segunda remesa. 
P e l u q u e r í » L A P E R L A , A guiar n. 100, esquina á 
Obrapia. 
NOTA.—Especial idad para ondear el cabello, para 
ios peinados de moda. 3176 15-15 M 
TBE1S DE LETMA. 
E L E X P R E S O . 
O r a n Tren de Carretas de T r a n a i t r o Cagáis y ¿7? 
Esta casa te hace cargo de la l imoirza de letrinas, 
pozos y samiíicsfis, ontando para hacer los trabajos 
can nn ma- erl^l-. de primera. 
Reciben ordenes en el 29 Marañen a lmacén de ba-
r -n rif» Francisco Lanza, Monaerrate 18, bodega. E l 
T> rrrón >f TÍB» 58, y en SU caía Campanario 222, 
«JCttiEa á F i ^ W M . m i 10-49 
Ck E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A Ü N A Aseñora ¡ eninsular recién llegada, y de un mes de 
parida; en una casa de moralidad: es una mujer sana 
y robusta y no tiene inconveniente que sea á leche 
entera ó á media leche: tiene personas que respondan 
por su conducta. Ccapondrab, Villegas n. 37. 
4096 4-30 
" p t E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
jL>'riel1 insular c u buena y abundante leche para 
criar á lecbe entei.;; tiene personas que respondan 
por ello Impondrán Obispo 25, en los bajos. 
4Ü95 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular. I m p o n d r á n Agui la 
nóm. 116, solar. 4093 4-80 
T T N A C K I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S 
\_J meses de parida desea criar á media leche: es de 
23 años de eda'5, lleva un año en esta Isla, residirá 
en ia casa donde se coloque; es casada y tiene el ma-
rido colncatta Dirigirse Empedrado 59. 
4109 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchaehita blanca ó de color, de 12 á 14 años, 
que sea huér fana , para ayudar en la limpieza de la 
oasa y manejo de una n iña pequefiita, ha de ser l i m -
pia y humilde. Sueldo 3 pesos plata y ropa l impia. 
Empedrado n. 6. 4044 4-30 
F T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
\ J gada, desea encontrar una casa para trabajar de 
:ocinera; sabe su obl igación, pues ha trabajado en 
rtadrid varios años , y tione quien responda por ella, 
Solar de Remeneu accesoria n ú m e r o 12. 
4042 4-29 
EN L A C A L L E D E C H A C O N N 9 25, SE S o -licita una criada de mano para nn matrimonio 
4078 4-29 
^ E D E > E A A C O M O D A R Ü N A B U E N A C R I A -
O d a de mano" peninsular, sabe bien su obligación 
7 cose á la máquina , tiene informes y p rsonas que 
e--pcadan por su conducta: in formarán Santa Clara 
1. puosto de f utas. -Í032 4 29 
r j N SE5'OR Q U E H A S I D O O F I C I A L D E 
\ _ j ccaderno muchos años, oficial de cansas y R e -
gistrador de la Propiedad Sustituto 12 años , desea 
colooarfe en esta ciudfd ó en el campo por módico 
precio¡ Eeyülsgigedo 27, 4036 4-2? 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A con-ducta, desea una colocación de criado de mano, 
portero ó cocinero: tiene quien responda por m hon-
radez. In formarán en San Miguel, esquina á M a n r i -
que, bodega. 4053 4-29 
E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C l O -
nes de M . AlVareJ;.—Se ruega á las familias que 
necesiten buenos sirvientes que pidan á e s t e antiguo 
Centro, que encon t i a rán lo que desean, pues tengo 
cocineros, cocineras, manejadoras, criados, cocheros, 
porteros y muchachos. Aguacate 54, casi esquina á 
O'Reilly. 4018 4-29 
alquila la preciosi casa rec en pin ada, c^rca de 
eiu < en Chá»e2; 32, con sá 'a , saleta, gabinete, 2 
cuartos y uno espacioso alto, water-clos, inodoro y 
baño de ducha: la lleve en el n. 30 de la misma calle. 
D a r á n razón O'Reilly n. 69, de 1 á 2. Barata. 
4159 4-1 
Paula faúoi. 78.—Esta casa, toda de azotea, con 4 habitaciones bajas, 2 airas, agua y demás servi-
cios, so alquila en 51 pesos ovo coa fiador: para su a-
jnste en San Ignacio número 56, esquina á Amargu-
ra. 3s68 8-27 
En oasa de familia de moralidad se ce en unos hermosos entresuelos compuestos de dos habita-
ciones, comsdor, azotea, agua, etc. á un matrimonio 
sin niños ó á señoras solas, en Ancha del Norte n ú -
mero 127 entre Galiano y San Nicolás. 
4163 4-1 
j S E A L Q U I L A N 
I dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano n Í U , altos de la Cooperativa Mi l i t a r , entre 
San José y B irce'omt. 3921 30-27 Mz 
E s p l é n d i d o s altos. 
Se alquilan los altos de San Ignacio n. 43 y t am-
bién los entresuelos independientes, con entrada por 
Santa Clara: ia esquina propia para café y bil lar i l 
otro establecimiento. Informarán en Muralla n. 59. 
C 4«5 l a - 3 l Sd-1 
171 n 3 centenes se alquilan doa bonitas bábitaciones Llde matr.postería con su cocina y af,'ua, á personas 
tranquilas, ó matrimonio sin niños: en iá calle 16. en-
tre 15 y 17. eu el Carmelo, pueden verse todos los 
días de la 1 á las 5 de la tarde. 
8635 alt. 6-18 
En Guanabacoa se alquila la casa Cruz Verde n ú -mero 66, de mamposteria, con sala, tres cuartos, 
comedor y todo lo necesario para una corta familia. 
En la misma impondrán . 4115 4-31 
S s alquila por $ X 2 oro 
al mes, u n á casa con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio, etc., á cinco cuadras de la Plaza del Va-
por. Neptuho número 124, l ibrería. 
4147 4 31 
Se alquila la casa Gervasio n . 8 letra B, co 1 sala, aaleia, tres cuartos, inodoro y baño, cerca, de la 
calzada ^e San Lázaro In formarán Empadrado 19; 
en la misma se alquilan dos lindos cuarlos altos y 
uno bajo á caballero solo; se dan y pi ien referencias 
4 i 49 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los aUos de Galiano u. 27, compuestos de una sala, 
dos cuartos, cocina, excusado, azotea T mirador en 
$21-20 cts. oro. 4!P2 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, en Reina 95, una 
que sepan sn obligación. 4047 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero. Aguiar 17 altos informarán 
tiene buenas recomendaciones. 
4072 4-29 
A LOS D U E Ñ O S D E T E J A R E S . Ü N I N T E L I -gente en barros y práctico en el país y en la far-
brioación de ladrillos, tejas, losas y tod 1 clase de 
piezas para cons t rucc ión de casas: que conoce la ge-
neralidad de los adelan tos más modernos de la i n -
dustria, deseo colocación de encargado en alguna fá-
brica del ramo; no tiene inconveniente que sea en 
cualquier parte de la Isla: para más informes pueden 
dirigirse de 8 á 10 de la m a ñ a n a ó de 4 á 6 tarde por 
escrito ó personalmente, principal del Oeste, posada, 
calzada de Relasjoain 641. J . B . , Habana. 
4068 4-29 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad y blanca para manejar una n iña y 
limpiar una habi tación: en la misma se necesita un 
muchacho de 12 á 13 años. Reina n . 74. 
4026 4-29 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano que sepa sus obligaciones y co-
ser, con referencias para Cuba número 66. 
4066 4-29 
S E S O L I C I T A 
un joven que tenga algunos conocimientos de quími 
ca y posea el inglés. D u b é y Cp., San Ignacio n . 50 
informarán. 4055 4-29 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno con buenas referencias: 
de 12 á 4 de la tarde. 4023 
PrPdo 53, 
4-29 
ÜN C A B A L L E R O Q U E H A A P R E N D I D O teór ica y p rác t i camente el francés en Paris y el 
Inglés en Londres y Norte América , así como la"ca-
rrera comercial, solicita un destino donde pueda ser 
úíü. Dirigirse á O-Rei l ly 33 ó San Rafael 58. 
3866 8-27 
w m í Q 
SE C O M P R A N CASAS, E S T A B L E C I M I E N -tos, prendas y muebles, en venta real y pacto, y 
se da dinero en hipoteca y sobre alquileres. Se com-
pran vidrieras de puerta y de centro, y solicitan y 
facilitan criados. Reina n. 28. Telefono J,577. Se 
venden vinos, licores y refrescos. 4082 4-30 
C A S A S . 
Se compran tres de 3, 5 y 8 m i l pesos cada una, 
Dirigirse a l D r . He rnández , en Manrique 172. 
4028 4-29 
Buena ocasión 
Se compran dos ó tres carritos de mano para ven 
der helados, se desean con tapa de metal 6 niquelada 
en la sobertera. D a r á n razón J e s ú s Mar ía 112. 
3802 8-22 
A los trenistas y cocheros 
Se ha extraviado el plano del potrero " L a Noria. 
A l que lo entregue calle de los Oficios 110, se le dará 
un peso. 4164 4-1 
E H A E X T R A V I A D O A N O C H E A L A S D I E Z 
de la casa J e s ú s Mar ía 44, una perrita Pock, ch i -
quita, que entiende por " N i ñ a " y se gratificará es-
p lénd idamen te al que la entregue en dicha casa, por 
ser un recuerdo de familia. 41fi2 la-31 3 d - l 
E H A E X T R A V I A D O en el barrio de J e s á s M a -
ría, un perrito negro, sin rabo, con una lista b lan-
ca eu el pecho,—mezcla de ratonero y sato—que en-
tiende por "Monkey" : se gratificará con un centén al 
que lo entregue en Campanario número 145 
4100 4-30 
ILOÜÍLEBES. 
Obispo 76, altos 
Se alquila una habi tac ión á un caballero solo ó á 
un matrimonio sin hijos. Se dan v piden referencias, 
c 483 4-1 
Estancia. Se arrienda una pequeña en J e s ú s del Monte, calle de la Princesa, al fondo de la fábr i -
ca de Henry C ay 6 D . J u l i á n Alvarez, con buen p o -
zo, arbolado y barata: impondrán San Nicolás 122, 
esmina á Dragones. 4145 4-1 
strttlla n ú m e r o 77, entre Manrique y San Nicolás 
se alquiian tres hermosas habitaciones altas á ma-
trimonio sin niños 6 señoras solas; se toman y dan 
referencias: en la misma se alquila el zaguán . 
4179 4-1 
Galiano 129. Se alquilan habitaciones bonitas 7 es-paciosas, con balcón á la calle, con muebles ó sin 
ellos, á caballeros, bufete ó escritorio; entrada l ibre 
' todas horas. Impondrán en loe altos de la misma. 
4183 * - l 
Se alquila una casa calle Keal fie la Salud número 168, propia para un tren de lavado, reúne todas 
las condiciones para familia ú otro cualquier estable-
cimiento, t a b a q u c i í a d e menudeo. Precio mCídico. 
4124 6 31 
Se alquilan en los entresuelos d» la hermosa y ven-tilana casa calle 'ie O 'Rei l ly número 30 A , esqui-
na á Cuba, dos habitaciones c> n balcón á la calle, 
propias para hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Se dan llavines. 4157 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones, una con vista á la calis, 
con asistencia ó sin ella; se exige quo sean personas 
de completa moralid-d Chacón 20. 4134 4-31 
Consulado 94, entre Trycadero y Colón, cerca de los parques y teatros, una hermosa sala con dos 
ventanas á la calle y un espacioso caarto anexo con 
pisos de mármol , buena mesa y esmerada asistencia 
en familia, para un matrimonio de gusto: la oasa t i e -
ne baño con di i ' ha é inodoro asead s y decentes y 
manda cantinas á domicilio. 4142 4-31 
Villegas 123. Se alquila esta casa que tiene dos veniunas, zaguán, cuatro cuartos, buen patio y 
está situada cerca de la calle d é l a Muralla, propia 
para un estableeimien o; en Acosta 41 está la llave é 
impondrán. 4119 4-30 
Habana número 121, esquina á Mural la se alquilan habitaciones oon baleó 1 por M m a l l a y Habana, 
para escritorio, bufetes ó matrimonios sin niños oon 
oda asistencia si la desean y alumbrado de gas, á 
precios convencionales. 4116 4-30 
17 pesos oro al mes 
Se alquila una sala con dos habitaciones, agua, 
inodoro y entrada independiente. Cuba n. 6. 
4074 4-30 
C O M P O S T E L A 1 5 0 . 
E n esta hermosa casa se alquilan habitaciones fres-
cas con balcón á la calle, pisos de mármol y mosaico, 
entrada á todas horas, baños y duchas, á personas de 
moralidad, desde $5-30 á $12-75. 
4118 4-30 
O e alquila una accesoria de dos hahitaciones, pro-
Cjpia para un establecimiento, tiene cielo raso de 
yeso, suelo de mármol blanco, es c¡ara y fresca y de-
más comodidades. Obrapia 55 y 57 esquina á Com-
poste¡a, en los altos, está la llave e impondrán . 
4107 4-30 
Belascoaín número 8.—En precio módico se alqui-lan los hermosos altos de esta magnífica casa. 
Los pisos son de mármol y mosáico y tiene todas las 
comodidides que puedan apetecerse. E n los bajos y 
en Prado 90, darán r a ión . 4054 8-28 
S E A L Q U I L A 
una habi tación hermosa y ventilada, para un ma t r i -
monio sin hijos ó señoras solas. San Nicolás 85. 
4043 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Lealtad 57, cerca de loa baños de 
mar, compuestos de sala, con balcón á la calle, sale-
ta, dos grandes cuartos, agua de Vento, cocina, ino-
doro y una hermosa azotea. Se dan en proporc ión . 
4041 4-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso alto con dos balcones á la calle, sala y 
dos cuartos. Mercaderes 16. 4035 6-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Nicolás 38, compuestos de 
sala, 4 cuartos, cocina, azotea, inodoro, ifec. E n la 
misma informarán. 4075 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy bien situadas y hermosas, 
á propósito para un matrimonio sin niños . Amistad 
n. 49, esquina á San Miguel. 4069 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27: la llave ó informarán Lampari l la 
núm. 24, peletería L a Bomba. 4052 4-29 
Se alquila en 20 pesos oro la casa Ce calle de Puerta rrada n. 16, entre Suárez y Revillagigedo; con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno a¡to, 
patio, iraspalio, acna y demás, toda de azotea: la ¡ la -
ve é imponen de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de 
la tarde caüe del Trocadero número 59. 
4015 8-20 
AvibO á los industriales: se alquila la casa de la calle de los Corrales 259, con dos esquinas á las 
calles de Rastro y Gloria, propia para cualquiera 
clase de establecimiento: la llave en la vidrieta de 
tabacos fonda L a Granja Monte esquina á Rastro y 
de su precio J e s ú ? Mar ía 71, altos. 
4020 4-29 
S E A L Q U I L A 
la cítsa Cuba 154. do 2 venteiKis y zaguán, con cator-
ce habitacioLts ¡ K M . p a r a dos familias. Precio m ó -
ln;o. Inforniarán Bi ' -.Mill'» 11. Ü de f>á lOÜfl la ma-
ñana . 40,5 8-29 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos con balcón á la calle de Amistad 49: a l -
tos de la sombrereTÍa. 4063 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos altoa con eu recibidoí , pisos de 
mosaico, á caballeros solos ó matrimonios sin hijos. 
Escobar 178, entro Reina y Est r t l la . 
3960 5-28 
cublru heriuosas 
frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas'y agua. Empedrado 33. inmediato á la plaza de 
Ban Juan Dios, SM? 6-28 
j^Je ulquüau para una uuri i lamí 
S E A D M I T E N 
proposiciones de arrendamiento para el alambique 
instalado en el ingenie "Gerardo, Hzhír. Honda, i m -
pondrán Merced 12. 
3818 10-27 
V E D A D O 
E l 20 del próximo abril se desocúpa la nueya, gran-
de, cómoda y expléadida casa calle 10 núm. 7; puede 
verso, pues la familia que la ocupa lo permite. I n -
formarán, Belascoaín 2 A, á todas horas. También 
se alquilan magníficos almacenes en esto número , es-
quina á Virtudes. 3828 15-25 
4 5 , E M P E D R A D O , 4 5 . 
Se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-
das, á hombres solos ó matrimonio sin hiios. 
3780 8 22 
Diez centenes 
Virtudes 107, bsjos, esquina, á Perseverancia: la 
llave en la tienda: el dueño Virtudes 2, A. 
3756 &-22 
U N A F A M I L I A 
distinguida cede á personas de buenas referencias 
doa bonitas, elegantes y ventiladas habitaciomis con 
toda asistencia si lo desean Monserrate 91 impon-
rán. 3765 15-22Mz 
S E A L Q U I L A 
una magnífica sala y saleta propia para escritorio. 
San Ignacio 34, altos, entre Obispo y 0-Rui¡ Iv . 
373*) 8" 22 
Se alquila la esplénflida casa Inquisidor núm-'ro 40 compuesta d» 8 herniosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, bañ^s, inodoros, ete. etc : 
propia para una numerosa familia. In formará Acosta 
n. 6 el portero. 357.1 15-17 
i í l i l S M i 
B ; der 4 otros negocios se cede un buen local propio 
para cualquiera clase de establecimiento; también sa 
admiten proposicinnes por las existencia», armatos-
tes, etc. ote. Concordia y Aramburo; peleter ía infor-
marán . 37^9 7a-24 8d-25 
S E V E N D E 
la casa calle de San Nicolás n. 240, sin intervención 
de corredor. Espada n. 17, esquina á Concordia da-
rán razón. 4)32 4-31 
S E V E N D E 
la fonda situada en Rema 116, allí informarán. 
4127 4-31 
CASAS.—POR A R R E G L O D E N E G O C I O S ae vende una casa eu la calle de la Reina y otra 
en Egido; también una en R^gla, otra en Cogímar y 
otra en Calabazar. Obispo 27, de 3 á 5. 
4106 4-30 
S E V E N D E 
Pr-r tener quo ausentarse su dueño á la Pen ínsu l a , 
un kiosco de frutas. In formarán en Egido n. 2, pe-
letería Las Ninfas. 4091 4-30 
S E V E N D E N 
dos casas en el Cerro. En la calzada número 843, 
informarán á todas horas. 4094 4-30 
I guán y dos ventanas, patio v traspatio, maderas de 
cedro en $8000, demro de la Habana y un estable-
cimiento camisería y sastrer ía en la mejor calle de 
la Hatana: informe Aguiar 63. Telefono 486. 
4076 4-30 
LA CASA C A L L E D E LOS S I T I O S , P R I M E ra cuadra con 6 cuarios; mamposteria: azotea y 
demás: se du muy barata; en Rayo otra en 5000; en 
Curazao 3500; la casa Suarez, 3600; en Aguila, 3000; 
en Corrales, una, 3000; la de Estévez , 3500 y otras 
varias de 1000 hal ta 2000. Angeles 54. 
4062 4-29 
da en arrendamiento ó se vende una t ene r í a en 
C I E N F U E G O S , situada en lá calzada de Dolores: 
tiene buena casa y cuar ter ía para, operarios; m a g n í -
ficos tinques y un poso muy ¿értií y algibe, con ex-
celente agua, con diez y ocho solares con frente á ía 
calzada: informará su dueño D . Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 30-25F 
GA N G A . — S É V E N D E Ü N M A G N I F I C O C A -ballo dorado, de más de siete cuartas de alzada, 
propio para lucir en paseo por su buena és tampa y 
su andar, Se da én proporción por no necesitarlo su 
doeño. Se piiede ver en Amistad n. 62, de 7 á 10 y 
de 5 á 7, y los días festivos todo el día. 
4139 4-31 
CABALLOS 
Se venden 2 caballos maestros do coche, pasan de 
6*. están gordos, sanos y sin resabios; se dan á 6 on-
zas que son más., que baratos. San Nicolás 64 esquina 
á Concorí+43, impondrán . 4155 4-31 
V A Q U E R I A 
Se venden 20 vacas criadas á soga, juntas ó por 
separado; hay vacas resentinas y cargadas, p róx imas 
á parir: también so venden tres yuntas de bueyes. 
Dan razón en Mural la 121. 4120 4-30 
S E V E N D E 
un caballo moro de buenas condiciones y buen cami-
nador: se da en proporción. D a r á n razón Mural la 
número 121, á toda» horas. 
4083 al-29 d3-30 
S E V E N D E 
un magnífico caballo color retinto, buen caminador, 
de 7 cuartas, de 4 años, bonita presencia y precio de 
ganga. Gervasio 129. 4040 4-29 
Dos preciosas cabal ler izas 
se alquilan, con entrada para un coche, ó se admiten 
dos caballos á piso. Galiano 8. 4012 4-29 
A V I S O . 
Se vende una perra preciosa de raza ü l m : tiene 
ahora tres meses, se ve en Aguila 28 de 9 á 11 de la 
mañana . '1051 10 29 
He recibido por el últ imo vapor una partida de ca-
narias belgas, largas y finas; tamhién inglesas, ¡o 
mismo canarios ingleses que cantan de día y noche; 
húngaros de color gris. ídem blancos; canarias co-
rrientes á $1.50 una; ídem machos á $2 uno; un par 
de sunsunes aclimatados en jaula; dos pares de mo-
nitos tities del l í rasi l lo más diminuto y gracioso que 
se conoce; una partida de loros habladores, Ídem p i -
chones, los que realizo en pocos días. 
O'Reilly n. 66. colchonería. 
3982 5-28 
Aviso á los lecheros^ 
E n el potrero "Angosta", Mariel , se venden sepa-
radamente ó por partidas trescientas vacas superio-
res de ordeño: ha^ muchas recién paridas. 
3909 8-27 
HA B I E N D O R E C I B I D O E N C O M I S I O N D E ios Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y á precios 
do ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado da Tacón , á todas horas, y en Rayo 81 de 5 de 
la tarde en adelante. 3550 15-16 M 
Se venden coches y caballos. 
un vis-a- vis, un faetón de familia, marca Court i l l r r , 
fuello corrido casi nuevo, dos faetones y un t í lhur i , 
un noupé con un bonito caballo, un caballo america-
no, uua pareja cr ioüa, maestra y muy bonita. Ropa 
de cochero, un escaparate de guardar arreos, un ca-
ballito propio para niño, manso y buen caminador, 
un caballo miís de siete cuartas, maestro de coche, á 
todas horas Campanutlo 72. 4176 4-1 
U f E lEN 0 CilIAN 
Ün "Pis-á-vis de tíos fuelles, marca "Cour-
tiüier." 
Dos milores en muy buen estado. 
Una duquesa casi nueva. 
Dos coches grandes para el campo. 
Un cnbriolet francés nuevo. 
Un cabriolet hecho en el pa^s, en $75 oro. 
Un coupé usado muy barato. 
Un dog-cart francés, de uso. 
Sal'ad n. 1 7 , 
4177 5-1 
U N F A E T O N 
Piínoipe Alberto, vuelta entera. Galiano n. 54. Se 
da b;irato. 4 0&9 
C A R R U A J E 
Se vende un elegante milord francés, nuevo, el que 
se da en proporción. Manrique número 128. 
4097 4-30 
B E V E N D E 
un faetón de la raojor clase, con caballo ó sin él; un 
carro de 4 rüeda i con cristales, nropio para ropa ó 
zapatos, y dos caballos. Monte 133. 
410! 4-30 
S E V E N D E 
en proporción un magnífico railord, francés, propio 
p á r i particular ó establo: inftirmaián Monte esquina 
á Matadero 268. 4025 8-29 
S E V E N D E 
un fal lón moderno, 
Gjnzález l i . 6. 
13 
noabado ds remontar. 31 arqués 
37í'7 20-21 Mz 
T T i L M E J O R P I A N I Ñ O D E P L E Y E L Q U E H A 
l l ^ a ' i d o de fábrica, sin haberse usado por luto de 
su dueña, se vende por l i m i t a d de lo que vale: es 
una buena oportunidad para el que de e • poseer un 
precioso instrumento. También un elegante juego de 
sala Luis X ! V y otros muebles, avíos do cocina y flo-
res. Damas 45. 4131 4-31 
B B V E N D E 
un piano barato, altos del Bazar Universal, San Ra-
fael n. 1, frente á J . Va l lé j . 
4125 8-31 
A LOS Q U E T I E N E N L I B R O S . SE V E N D E N á precios de realización unas elegantes bibliote-
cas, propias para conducirse donde se deseen: t am-
bién se hallan de venta roperos para hombre, bancos 
pinaúcanos con pié de hierro y persianas-mamparas 
60, Sol 60. entre Habana y Compostela. 
4077 4-30 
U N P I A N O 
de la marca GA V E A ü , se da barato por no necesi-
tarse: de buenas voces y en buen estado de uso. 
R a y ó n . 61. 4089 4 30 
E E R N A R E G G T S T . 
Estos afamados pianos que se llevaron los p r i m e -
ros premios en Viena y Par í s se venden baratos y á 
pagarlos con $17 cada mes. Tienen l i ra entera de 
acero. Galiano 106. 4090 4 30 
Organo expresivo 
Se vendo uno del fabricante Rodopho, de gran 
potencia de sonido, tiene 6 juegos completos, 17 re-
gistros, 3 rodilleras, estranspotitor, está al tono de 
urqnesta y puede darse al fuelle por medio de una 
palanca ó el mismo organista por los pedalea. Se da 
barato. Puede verse Obrapia 23, Almacén de Música 
é Instrumentos de Anselmo Lqez. 
4080 6-80 
SK V E N D E E N 12 O N Z A S Ü N M A G N I F I C O piano de Pleyel; en seis centenes dos armatostes 
vidrieras, de cedro, propias para depósito de tabacos 
y cigarros ó l ibrería y en dos centenes una prensa de 
tabaco, todo en perfecto estado. Galiano 16. 
4022 5-29 
P I A N O . 
So vende uno magnífico en San Nicolás núm: 41. 
4016 4-29 
Se venden nnos baúles 
en buen estado. Industria 113. 4073 4-29 
CASAS B A R A T A S . Ü N A E N L A C A L L E D E Virtudes con sala, comedor, cuatro cuartos, nue-
ve varas de frente por 30 de fondo; censo de 500$ en 
$5500 rebajando; una en Corrales en $2000; un te-
rreno de IhOO metros en la calzada de Vives á $4 
metro: informes M . Alvarez, Aguacate 54, caíd es-
quina á O'Reilly. 405u 4-29 
X¿a E s t r e l l a de Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapia. 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $40; otros de perillitas á 150; lag sllas á $1 ; los 
sillanes á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
de 10 6,25; canastilleros á V5; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
3877 8-28 
SE V E N D E N 2 E S Q U I N A S C O N E S T A B L E -cimientos en $6500 y gana 6 % oro; otra en $6000 
gana $62; una en Amistad en $7^500; en Gloria $1000 
gana $14; en Manrique en $1510, dos cuartos, sala y 
comedor, todas libres de gravámenes . In formarán 
en San Rafael y Amistad, café, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
telefono 1359. 4046 4-29 
S E V E N D E 
sin in tervención de corredor una casa-solar sita en el 
mejor punto de J e s ú s del Monte, calzada de la mis-
ma n. 425, altos impondrán . 4031 4-29 
SE V E N D E L A CASA D E A L T O S , A N G E L E S n ú m e r o 66, una cuadra de la calzada del Monte, 
de coBstrucción fuerte y moderna: produce $58 oro 
y se da en $5600: ge puede ver á todas horas: su due-
ño vive en los bajos. 4037 8-29 
S E V E N D E 
la casa calle Real número 58 de la 'calzada Real de 
Marlanao, con 7 cuartos, saleta y puerta falsa á la 
calle de San Francisco: i m p o n d r á n Manrique 126. 
4070 4-29 
VE N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S . — Ü N A bodega en el barrio de J e s ú s María , con módico 
alquiler, buena venta, en $1,600. ü n café dentro de 
la Habana, buen punto, en $3,000. Además tengo 
varias bodegas y establecimientos Informes: M . A l -
varez, Aguacate 54, casi esquina á O'Reil ly. 
4049 4 29 
PjOR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -ño á la Península se vende un buen establecí 
miento de panader ía y víveres: in formarán Mura l la 
esquina á Aguacate n ú m e r o 63, altos. 
4017 4-29 
BU E N N E G O C I O P A R A E L Q U E Q U I E R A establecerse: se vende una buena bodega sola en 
esquina y sin competencia, mny cantinera hace buen 
diario; el mismo dueño vende una casa con 6 cuartos 
sala y saleta en $2000 oro; todo muy bara i í s imo por 
necesitar dinero para un negocio dé compromiso: i n -
formará su dueño Figuras n . 17, tabaquer ía . 
4 57 4-29 
A R R O Y O N A R A N J O 
E n proporción se vende una casa-quinta de mam-
posteria, tabla y teja, sala, saleta, 8 cuartos, j a rd ín , 
agaa, ifcc, sin g ravámenes . Ordenes para verla: Mer-
caderes 4 A . de 14 4. 4064 4-29 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A B O D E -„ go propia para un principiante muy en propor 
cióu por tener su dueño que pasar á la P e n í n s u l a á 
asuntos de familia: I m p o n d r á n en los poitales del 
mercado de Colón, puesto de ropa Animas y MOLSÍJ-
rrate. 3932 8-27 
S e g t a ciudad, l ibre de todo gravamen, de mampos-
teria, azotea y teja; 14 varas frente por 40 de fondo, 
sin in tervención de corredor: su d u e ñ o la realiza pa-
ra arreglar un asunto de familia: piáe pormenores 
i San Eafael 1X7, 3815 15-25 
POR A U S E N T A R S E SUS D U E Ñ O S SE V E N -den unos muebles nuevos: pneden verse en Cái-
denas n. 13. 3878 8-27 
Tí ©RIERAS METALICAS. 
Depósi to J o s é Cañizo San Ignacio ySo l , ¡ocerla 
' L a Casualidad." 2891 26-3!«z 
m MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economía y Conservación 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desmerustadores 
INVENTADOS Y PREPARADOS POE 
F a j a r d o y B a r a n d a 
CON KEAL PRIVILEGIO 
patente concedida en 15 de Enero de 1894 
Bacendados é industriales, 
"-Meras para generar vapor de todas clases, bom-
v » - . " mechazo, bombas para alimentar cal-
bas de vacio ^ '-"imas de vapar horizontales 
deras de Davidson ro t^^ ^ ^lase de maquina-
y verticales, t e r r a m í e n t a s y tou» ^ ' "tes é i m -
riá. Pedir precies á Amat y C?, comercn»^. -o. 
portadores d6 maquinaria y efectos de agricuiiu.— 
Teniente Rey á l , apartado S46, teléfono 245. H a -
bana. C 339 alf -18 Mz 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z . SE V E N -de una magnífica m á q u i n a para descascarar y 
p u ü r el arroz, es a p ü c a b l e á mano 6 á vapor. Puede 
verse y probarse en Campanario 81, desde las nueve 
en adelante. 4150 4-31 
CALDERA, 
Se vende nna superior seccional de 
60 caballos. Teniente Bey 4. 
M O T O R » GAS. 
Se venden algunos nuevos, dando 
referencia de donde funcionan á com-
pleta satisfacción. 
Otto D. Droop. 
Teniente Rey 4, Habana. 
C 460 12-27 
FÁBIM "SAm Mi;1 
Encesta farmacia se prepara un específico que co-
ra la lepra ó mal de San Láza ro , Elefantiatis, y de 
lo dicho i n f o r n u r á n los enfermos siguieates. 
Srita. D? Rosario Beuitez. Hornos n. 20; Srita. D?̂  
atonía Reyes, Carnero n. J; el niño Antolín Gar-
cía An^nburo n9 355 parda María Hernande», 
San Lázaro p, •^)- Federico Casañas. Jesús Ma-
ría n 9^- Da R a m ó b a González , Santos Soarez núm-
55; D . 'Á. Cabrera, San M a í í í s de Rio Blanco, éste 
completamente curado; D . J o s é Díaz del muma 
punto á l o s 5 meses notó una gran mejoría y suspen-
dió el específico y así se ha quedado; 
C 405 1 5 - a l M l 
i N O M A S G A N A S ! 
A C E I T E BARRIJÍAT. 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello can» 
m color natural con el brillo y suavidad de la prime-
ra ñáad . No mancha las manos n i los vestidos y s» 
usa como OITO aceite cualquiera. No contiene nitrat» 
de plata n i ninítui'í sustancia que perjudique A B»-
De venta en todas las bot íes», quincallerías y bar-
beDepÓ8Ít08: A . Castells y C?, ¡Safrá, Lobé y To-
rralbas. Botica de San J o s é , Parmaciii ' ' E l Cnsol, 
N e p í u n o y Manrique. 
Di recc ión del autor: Domínguez n . 7, Cerro. 
C 420 tSt 1«-I5 M 
E i . INVENCIBLE M A T A - C A L L O S DEL DE. HAY. 
Aviso á nuestros constantes favorecedores. 
Arregladas las dificultades que exist ían para la i m -
portación de tan moravi l losa pomada vor motivo 
del excesivo peso en los envases de vidrio y el alto 
tributo arancelario, hemos resuelto, de común acuer-
do con la casa Hiscox de New-York , vender desde 
esta fecha el M A T A - C A L L O S del D r . Hay, en ca-
jitas do madera. Con esta reforma el públ ico se ha 
beneficiado' el 20 por 100 sobré los precios anteriores. 
Omitimos hacer elogios de tan prodig osa prepara-
ción. E l público la conoce ya demasiado y sabe que 
no hay callo, ni ojo de gallo, n i berrugas, n i excre-
cencias de las uñas y los pies que resistan á t u pode-
rosa acción s in causar dolores n i molestias. 
Precio: 40 cts. De venta en las boticas y pelete-
r íss . 
Depósi to general: Farmacia L A R E I N A , Reina 




Toiiici) estomacal y Dntritivo 
Es una preparación incomparable para la curac ión 
cierta de las perturbaciones digestivas 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda com-
petir con este específico T O N I C O E S T O M A C A L 
Y N U T R I T I V O . 
Eminencias médicas de todos los países han san-
cionado en una serie de experimentos clínicos la 
bondad específica de este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta te pregona por los desahuciados que 
fuerou curados de dispepsias, a ton ías del es tómago, 
anorexi s, vómitos incoercibles del embarazo, d ia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niños, 
debilidades, anemias, etc. y en una palabra, en todas 
aquellas enfermedades que proceden de una mala e-
laboración gástr ica . 
EL ELI1 IITiOISPEPTICO 
del D R . Q U I N T A N A se h a ü a á ¡a venta en todas 
las droguerías v farmacias de ¡a Is ¡a de Cuba, al 
precio de U N PESO E N P L A T A el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada ins t rucción para su uso. 
Depósi to principal y ún ica casa receptora 
Farmacia L A REINA 
1 3 , H e i n a , 1 3 
frente á la plaza del Yapor, Habana. 
c 484 alt 4-1 
i m i i m m i 
m m m : i 
. a q u e c a t . 
Calambres 
_ del estómafP 
j todos los ifectos nernosos ss t-arM coa el uso de lu 
PILDORAS ANTINEURÁLGICAS 
del D o c t o r C R O N I E R 
pAais .FarmaciaROBlQUET.23.cal ledelaMonnale . 
depositarlo en l a l l á b a n a t J O S É SARRA. 
CiTBATfl do HIERBO 
300,000 ceras úe GoDorrea 
Flores mancas 
Pérdidas seminales 
Debilidad ¿t ios Órganos 
EN TO'JAS 
LAS FARMACIAS 
25 ANOS DE EXITO 
lil E D'HO 
i letplesEDÍ 
LA HARINA LACTEADA NESTLÉ 
E S T Á R E C O M E N D A D A P O R L O S 
m é d i c o s de todos l o s P a í s e s 
EH VENTA £.V TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
INJECTION CADET 
J P A M I S — y , B f t t i i c v a r d I Z & n a i n . 7 — J P A S I S 
D e p ó s i t o s en l a s principales F a r m a c i a s de l a » A m é r i c a s . 
0!@EST10HE EMERMEtóDESlIEliSTÓMAGO 
ELIXIR GREZ 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERÍAS 
Deposito principal en la ferretería "La 
Esquina de Tejas," Príncipe Alfonso 
nüm. 408.—Teléf. 1160 
Fáferica: Universidad, nnm. 34: 
H A B A N A . 
C 410 30-13mz 
B A S m t f l A ] 
ANE&IA 
D ispeas ¿a § s i H |kyJI i S l I F i S 9 j M V6rnlt0$ 
Pérdida I i S H I i feij I i «ffiB Déarrea 
dsí Ap*tif.n ftfZ&ZlMJ&M crónica 
•270S>ffX-X>IC3-33SiTI"VO con QUEHA, COCA y Ea PEPSISIA 
B m p i e a d o en l o s H o a p i t a l e a . — M e d i í J . l a a d e O r o y D i p l o m a s a e K 
" PÁPJS— C O L L I N y C " , r . de Matibeuge, 4 9 , y en las Farmacias "* 
Medalla de ORO 
L E P R I N C C 
contra el E S T R E Ñ I i M I E N T O 
Pildoras laxantes oon principio act ivo da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR M a u r i c e L E F R I N C I S , Fannacéntica en B o u r g e e , Frauda. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 5 A U K O B R A N A B . — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . f N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. ( I N D I G E S T I O N E S . 
E S T R E N I I B I E N T O dorante el E M B A R A Z O y U L A C T A N C I A 
MODO DK EMPLEARLO : una 6 dos Pildoras al aooctarte. Consúltese el Proipecto. 
3EPOS1TO EN "TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
o. en 
R I C A e n C A F E I N A , T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E y E N C A R N A D O d e E O L A 
Elixir, Vino y Granulado 
Estractoa fluido». Pastillas, P i l d o r a s , Esencia d e Kola tostada 
T Ó M I C ü S E S E M C I ñ L f í l E f I T E B E B E N E R A D O t i E S 
Unico» productos experimentados con éx i to en los hospltalcf de París, desde 18S4 poc tos 
*. S. Doctores : DUJARDIN-BEAUMSTZ, KUCHARD, DURIAN, KALLEZ. MONNET, e t c , en U 
A a o m i a . . C o u v a l e c e n c i a » , tot'.as las y i e b r e » , O i s e n t e r l a , S l a b e t o , 
A í / b t i i n i n e r l a , S'e8la.tr.ría, cansancio t í s ico é tntelectaal. 
« Sletintla» da nruitee — a Rfed. tlp "•••.ta — e JETctf. de Ot-o — 3 Itiplomam de Wonor. 
S>aris, 36. rué Coquüliére, FARMACIA df; . ANCO de FRANCIA. — Sn ZM Jíaltana : JOSÉ BARRA. 
¡Más 
délas 
V E R D A D E R O E L I X I R . D QUILLIÉ 
P r e p a r a d o p o r e l rtr 3 F » £ a . - » . l K C l J «=», F a r m a c á u t i c o de 1? C l a s e 
P A R I S — 9 , r u é de G r e n e l l e - S a i n t - G r e r m a i n , © — P A R I S 
TRES CUÁRTAFFIRTES .̂SIGLO^ÉXITO 
Ha'demostrado que el Elixir dílDr GÜILLIÉha sido el mejor remedio contraías enfermedades 
del H Í G A D O , déla P S I £ L , el R E U N I A T I S R I O , la G O T A , 
F B E B B E S E P I O É í V S I C A S , T R A N C A Z O D I N F & . U E N 3 A 
y coníra todas las enfermedades causadas por la H U Í S y por lat F l e g m t l S * 
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
P A K A C T 7 R A R 
la A N E M I A — e l R A Q U I T I S M O 
las L E T T C O R E A S el R E U M A T I S M O 
las E S C R O F U L A S l a T I S I S , etc. 
el VINO V I V I E N 
de E X T R A C T O de H I G A D O de B A C A L A O 
es más eficaz a ú n que el aceite crudo de hígado de bacalao 
E L G U S T O del V i n o V i v i e n es T A N A G R A D A B L E , que l o » 
m i s m o s n i ñ o s lo toman con placer. 
E n todas loticas y farmacias.—PARIS, Bue Lafayette, 126. 
D E F R E S N 
T O M - N U T R i m O 
CON 
P E P T O N A 
F l V i n o d e P e p t o n a J U e f r c s n e es el mas precioso de los tómeos v 
contiene la übra muscular, el hierro hemático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca es el único reconstituyeme natural y compleio. 
Este delicioso ^M», despierta el apetito, reanima las fuerzas del estó-
Tnasov meioraia digestión; es un reconstituyente sin igual porque contiene tí 
^ í g F W f 5 vroc ie los músculos y délos nervio?, detiene la consunción, colorea 
^san-re agotada por la anemia y precavo la desviación d é l a columna vertebral 
la sangre a^oid ^ t o n a v e f r e a u e asegura ¡a uutncion de las personas á 
amenes la fatiga y ias inquietudes minan lentamente, nutre a xos ancianos 
s u S e los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a V e p t o n a D e f r e a n e ea a d o p t a d a o ü c i a l m e n t e p o r l a A r - x i a d a y 
loa H o s p i t a l e s de P a r i s . , „ , 
DEFRESKE es el primer preparador del V i n o Oe. P e p t o n a . Desconfiar de las umtacionei. 
POR UXHOB : En toda» lai buenas ~ ^ 
cf Farmacia.» de Francia 
y del Extranjero. 
T te<u las r t i W i H l i 
